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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
!
12 meses... $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 „ 
8 Id. $ 4.00 „ Í
12 meses.. . 514.0T» ^lata. 
6 W » 7.00 m 
8 id $ 8.75 „ 
f E L E G E A M S J H E L G i B L E 
ÍEEVICIO PARTICULAR 
UEJL D I A R I O D C U A M A R I N A . 
dos, la Comisión Pan-Americana nom-
brada por el Secretario Root, se ha 
reunido hoy en el Departamento de 
Estado para dar comienzo á sus tra-
bajos. 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 17. 
POR VARA DE REY 
" E l Liberal" publica un artículo 
ocupándose en la suscripción que se 
ha abierto en Alemania para el monu-
mento que en Cuba va á levantarse 
en honor del general Vara de Rey. 
UNA ALOCUCION 
Es muy notable la alocución que al 
pueblo de Madrid ha dirigido el Al-
calde de la Corte, señor Conde de Pe-
fialver, con motivo de la próxima ce-
lebración del centenario del 2 de Ma-
yo de 1808. 
La alocución ha sido escrita por el 
señor Pérez G-aldós. 
INTERPELACION 
El diputado liberal don Juan Alva-
rado explanó ayer en* el Congreso 
una interpelación sobre los planes eco-
nómicos del Gobierno. 
EXCURSION A TOLEDO 
S. M. el Rey ha verificado una ex-
cursión á Toledo, acompañado del 
Ministro de la Guerra, del príncipe 
japonés Kuniyoshi y del infante Fer-
nando María de Baviera. 
LOS CAMBIOS W 
Los cambios 28-79 
Servicio de l a Prensa Asociada 
D e í a t a r d e | 
£>A SITUACION DE H A I T I 
Washington, Marzo 17.—La situa-
ción de Haití ha alcanzado decidida-
mente una gravedad que no había 
tenido desde que empezó la actual 
revolución. 
Los telegramas recibidos esta ma-
ñana dicen que el gobierno rehusa 
permitir el embarque de los revo-
lucionarios refugiados en las legacio-
nes y consulados. 
Ei crucero "Desmoines" que es-
taba en Guaoitánamo ha salido para 
Pcrt-au-Prinoe, donde ya se encuen-
tra el cañonero "Eagie." 
RELEVO VOLUNTARIO 
' Accediendo á su propio ruego, el 
gobierno ha acordado relevar al Al-
mirante Evans del mando de la os-
cuadra tan pronto llegue á San Fran-
cisco de California. 
Su puesto lo ocupará el Vicealmi-
rante Thcmas que le sigue en el es-
calafón. 
COMISION PAN-AMERICANA 
Con objeto ds llevar á cabo los 
acuerdes tomados en la Conferencia 
\de Río Janeiro, de reforzar los lazos 
que unen á los gobiernos del conti-
nente americano con los Estados Uní-
U Ñ A 
P A L A B R A 
es suficiente para demostrar la supe-
rioridad de la máquina Undervvood 
sio'bre las imitaciones que ahora se es-
tán ofreciendo. Pruébese, pero es-
cribiendo con velocidad, Ja palabra 
state. En todas las máquinas las le-
tras se amontonan; en ¡La Underv/ood, 
NUNCA, á menos que Ha máquina 
haya sido previamente desarreglada 
para producir ese efecto. Por lo de-
más, los imitadores de la Under-
wood no se han atrevido aún á imi-
tar todas las patentes de la Under-
woed por una razón muy sencilla: no 
se atreven, y por lo tanto su iproduc-
to es estéril 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
C. 808 26-lMz 
D e l a n o c h e 
ESCAPADA MILAGROSA 
Toledo, Marzo 17.—El rey Alfonso 
miiagrosamente se salvó hoy de un 
choque con un automóvil, que tal vez 
hubiera tenido ccnsecuencias desa-
gradables. 
Se dirigía el rey á esta ciudad en su 
automóvil acompañado de |,u hués-
ped el príncipe Kuni del Japón, cuan-
do otro carro que conducía á cuatro 
oficiales del ejército, que no podían 
dominar su máquina, pasó como un 
rayo cerca del carro real, estrellán-
dose contra la cuneta de la carretera. 
Los oficiales resultaron ligeramente 
heridos, siendo socorridos acto conti-
nuo por el menaroa español y el prín-
cipe del Mikado. 
NOMBRAMIENTOS 
Washington, ' Marzo 17.—En la 
Conferencia Pan-Americana .de .que 
hablamos en telegrama de la tarde, 
fueron hechos los siguientes nombra-
mientos ; 
W. I . Buohanan, de Buffalo, Presi-
dente; Andew Carnegie, Vice Presi-
dente; John Barrett, Secretario; el 
profesor L. S. Rowe de la Universi-
dad de Pennsylvania, Presidente del 
Comité Ejecutivo. 
Dentro de un mes se celebrará, otra 
reunión. 
SI Secretario Root y Mr. Carnegie 
no aceptaron la presidencia. 
NUEVO JEFE 
El Vicealmirante Speny tomará el 
mando de la escuadra americana del 
Pacífico cuando salga de San Fran-
cisco en el mes de Julio para dar la 
vuelta al mundo, relevando á Thomas 
después que regresen á Puget Sound. 
La retirada de Evans se efectuará 
al terminarse la revista naval en San 
Francisco de California el día 8 de 
Mayo. 
FALLECIMIENTO 
Baltimore, Marzo 17.— Ha falleci-
do el senador de los Estados Unidos 
Mr. W. P. White. 
BUENA TROMPADA 
Dublín, Marzo 17.—El pugilista 
americano Tommy Burns derrotó esta 
noche en el primer encuentro al cam-
peón irlandés Jem Roche. 
Ambos peleaban por el campeonato 
mundial de peso fuerte. 
El americano le asestó un puñetazo 
tremendo en una quijada al irlandés 
poniéndolo fuera de combate en un 
minuto veintiocho segundos. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Marzo 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 100.112. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104.112 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento» papel comercial, de 
5.114 á' 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡?., 
banqueros, á $4.83.50. 
Cambios sobre Londrea á ia vista, 
banqueros, á 4.85.00. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 17.1|2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.06. 
Centrífugas, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, 2.11116 á 2.3|4. 
Mase abado, pol. 89, en plaza, 
3.56. 
Azúcar de mie^ pol. 89, en plaza. 
3.31. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.15. 
Harina, patente. Minnesota, $5.75. 




d e d u l c e s f i n o s y R a m i l l e t e s d e 
C r o c a n t e t e n e m o s p r e p a r a d o s p a r a 
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E S Q U I N A A V I L L E G A S . 
Londres, Marzo 17. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á lOs. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 86.15|16. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
Reata 4 por 3 00 español, ex-cupóq 
92.1 j2. 
París, Marzo 17. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 20 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 17 Marzo 190S, he-
cha al aire libre en E l Almendares. Obis-
po 54, para el D I A R I O V E L A M A B I N A 








Barómetro: A las 4 P. M. 760 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 17. 
Azúcares.—En Londres anuncian 
alza en el precio del azúcar de re-
molacha, cotizándose á lOs. 9;d.; en 
los Estados Unidos sin cambios y 'en 
esta plaza nada se ha hecho debido 
al retraimiento de los tenedores. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió bajo el tono pesado y poco 
animado que ha regido últimamente, 
pennaneciendo durante el día encal-
niado y cierra abatido en general, 
soibre todo por los F. C. Unidos. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 107 á 110.3Í4. 
Acciones de Unidos. 68.3|4 á 69. 
Bonos del Gas. 108.314 á 109.314. 
Acciones del O as, 96 á 97. 
Banco Español, 64.112 á 65. 
Havana Electric Preferidas, 73.l!4 
á 73.314. 
Havana Electriic Comunes, 23.314 
a 24. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 90 á 90.11,2 Cy. 
Se han efectuado hoy en la Bol-
sa durante las cotizaciones, las si-
guientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 64.7[8. 
100 acciones F. C. Unidos, 69. 
50 acciones H. E. R. Co. (Prefe-
ridas), 73.1Í4. 
Durante la última semana han lle-
gado á los seis puertos principales 
de esta República 45,453 sacos de 
azúcar y se han exportado 23,689, 
En esta fecha 
161 centrales. 
quedan moliendo 
Cambios.—Rige el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d^v 20. 20.1i2 
„ 60drv 19.1T4 19.3J4 
París, 3 div 5.3i4 6.1|4 
Hamburgo, 3 dpr... 4. 4.1̂ 2 
Estados Unidos 3 djv 9.5i8 10. 
España s. plaza y 
cantidad 8d(V.... 7.3i8 6.7i8 
Dto. papel comercial 9 á 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1l2 9.5i8 
Plata americana 
Plata española 93.7{8 94.1i8 
Londres.—Las acciones de los F. 
€. Unidos abrieron á £66.0100, com-
pradores y cerraron á £65.1j4' com-
pradores. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 17. Marzo de 1908 
A rata 6 de la tara*. 
Plata española 93% a 94 V» 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... á 15% P. 
Centenes../. á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... a 4.49 en plata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.15% V. 
96 á 98 
V. 3% á 4 
109% á 109% P. 
Ganado benefic iado 
y precios de l a ca rne 
Marzo 17. 
Según habíamos anunciado anterior-
mente, ayer llegaron á los corrales de 
Luyanó 270 reses procedentes de Ca-
magüey, estando vendidas algunas de 
ellas con anterioridad, á 4.7¡8 centa-
vos libra, aunque se nos dice que no to-
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
Fernandez, de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros c o h Tasajería. 
OFICIOS 14, HABAJSTA. 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al hombro, én la etiqueta de cada botella. C. 844 26-lMz 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e a C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suüciente garantía para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las sl« 
gruientes marcas: 
SH0E ^ , 
W i c h e r t í l Ga rd ine r ] 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
Dorsch 
;1 
y etias unidas 
al nombre de 
Parsons para Jóvenes y kombres. 
i parajóvenes Packa rd y hombres 
h C U B A 
aft2~18 tl-18 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
l^omicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.697,229.50 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000.00 U.E. Cy. 
Seguros en vida, (Ooligracioues á lotes). Seg-uros sobre la vida Coutrase^uro 
de obligaciones á lotes. Seguro contra incendios. Segaros pecuario 4** 
El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, eulas épocas designadas. 
£«42 26-lMz 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en general.—Antigua casa de Solis, de 
S.BJREY, calle Habana 75.A30ib8 ©onscantem en̂ e de loa centros la moda 
las últimas novedades. Trabajos Amerado como se pi«U>», i \ precios equitativos. 
• C. «8ó SNlMi 
das las vendidas se cotizaron á ese pre-
cio. 
También llegaron ayer 92 reses pro-
cedentes de Güines, que estaban ven-
didas á 4.3|4 centavos la libra. 
Hoy llegaron 187 procedentes de 
Nuevitas y Puerto Padre, vendiéndose 
al precio de 4.3|4 y 4.7|8 centavos la 
libra. 
264 que llegaron de Sancti Spíritus 
se vendieron á 4.1|4, 4.5|8 y 4.3¡4 
centavos la libra. 
Para el consumo directo llegaron 50 
reses por Batabanó. 
También llegaron hoy 60 bueyes, va-
cas y toretes, procedentes de Jovella-
nos. 
En resumen, entre ayer y hoy arri-
baron á esta plaza 923 reses. 
En el Rastro se beneficiaron 239 ca-
bezas de ganado vacuno, 102 de cerda 
y 27 lanar, que se detallaron de 22 á 
25, de 30 á 32 y de 36 á 38 centavos el 
kilo, respectivamente. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Em atenta einciúar nois participa 
el señor don Eicardo iSilveira, ha^ 
ber establecido en la eindad de 
Matanzas, en la calle de O 'Reilly nú-
mero 3, unía casa de comercio dedi-
cada á las operaciones de hanca, com-
pra y venta ide azúcares, almacén de 
víveres, ferretería, despadho y con-
signación de 'buques. 
•Al propio tiempo nos participa 
también, que con feciba 14 del aic-
•tual se ha ooostitmd'o ante el Nota-
rio don Eduardo Rodríguez Verrier; 
una sociedad mercantil que girará 
bajo la razón de Siiveira,. Linares 
& Co. (S. en C.) que de^de primero 
de Octubre próximo continuará to-
das la-s operaciones de la casa esta-
'blecida. 
Bon socios gerentes ¡de la referida 
razón, don Ricardo J. Siilveira, don 
Julián Linares y don Miguel de 
la Torre; y (comanditarios don Ma-
nuel Velasco, don Salvador Guedes 
y la sociedad de Gómez, Piélago & 
Co. de la Habana. 
remites y con el nso indis.tSnto «Le la 
firma social, don Maximino Arrojo 
y Martínez, don Paíblo Bravo y Jimé-
nez y don Serafín Pérez y Arrojo, 
y comaaiditario don Senafín Arroja 
y Martínez. 
Pode r 
El señor don José Bilbao nos co-̂  
muniea en atenta carta qne, con fe^ 
cha 16 del actual y ante el Notiardoi 
de esta Cindad Ledo. Gabriel L6-. 
pez y iMiguenes, ha conferido podeir 
para que lo represente en sus negó-
icios, al señor Ensebio Salas y Fol-j 
gneiras. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
£1 Lotdsianian 
Procedente de New Orleans entrflí 
en puerto en la tarde de ayer el vaí 
por inglés ^Louisianian". 
En este duque iban Helgado dieaj 
carrozas y dieiz y seis bultos conten 
niendo accesorios para las mismas, 
Didbas carrozas son las adjquirida4 
por la Comisión de festejos, para sel} 
exliibídas en esta capital. 
El Morro Castie 
El vapor .americano de este nombre! 
entró en puerto ayer procedente dej 
New York, con carga y pasajeros. ; 
E l Syria 
Este vapor alemán fondeó en pner̂ j 
to ayer procedente de Hamiburgo y¡ 
escalas, con carga y 32 pasajeros. 
El Simonside 
Con cargamento de carbón fondeo! 
en puerto ayer tarde el vapor ingié^ 
^Simoaiside", procedente de Nevft 
pont New. 
V a l o r e s de t r a m i a 
Por mutno convenio, ha queda-
do disuelta la sociedad que giraba 
en esta plaza, 'bajo la. razón de S. 
Arrojo y Compañía, habiéndose 
constituido otra nueva con electos 
retro activos al primero del corrien-
te mes, ibajo la denominación de 
Arrojo y Compañía, (S. en O.) la 
que se hace cargo de todos los ne-
gocios y créditos de la extinguida. 
Son socios con el carácter de ge-
S1Q ESPERAN 
18—B. Aires, Cádiz y escaüas. 
18—Havana, N. York. 
18—Catalina, Barcelona y escalas 
18—Gotthard, Galveston. 
18— Allemannia, Hamburgo. 
19— Alfonso XII, Veracruz. 
21— Cheruskia, Amberes. 




24— Vitalia, Galveston. 
25— Saratoga, N. York. 
25— Castaño, Liverpool. 
26— Niceto, Liverpool. 
28—M. Gallart, Barcelona. 
30— Mérida, N. York. 
80—México, Veracruz. 
31— Montserrat, Cádiz y escalas. 
31—Progreso, Galveston. 
L O D E A Z O T E A D E 1 0 P U L G A D A S 
A $ 2 5 . 0 0 G Y . M I L L A R . 
O F I C I N A D E L A L M A C E N D E M A T E R I A L E S 
3668 
D E A N T O N I O C H I C O Y . 
alt 4-11 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y'motores, 
de alambre por fuera, 
MARCA 
j las semnáticas para automóviles 
MARCA 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos ea Caba 
J o s é A l v a r e s y G o m p , 
Especialidad en ARTICULOS D E TALABARTERIA, CARRUAJERÍA 
y FERRETERIA, existencia en Cemento «LEmCUr» 
SERVICIOS SANITARIOS. 
A - r a b j a a - l o - U L n j i . 8 y l o , T e l é f o x i o 1 8 3 2 . 
C. 836 28-lMs 
G r a n d e s R e g a l o s 
DE LA 
F A B R I C A 
J3> JES 
C I G A R R O S 
E STA Fábrica en atención á ser la predilecta de los buenos fu-madores por sus inmejorables materiales, ha determinado desde hoy, distribuir por medio de VALES en las cajeti-tillas, todas las existencias en objetos que actualmente tie-
ne en su mayor parte JOYAS DE GRAN VALOR ascendentes á 
VEINTE MIL PESOS. 
Registren las cajetillas y se convencerán. 
A f u m a r c i g a r r o s d e L A M O D A 
26-lMz C. 5,88 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Marzo 18 de 1908. 
1—Severn ,Tamplco. 
1—Gracia, Liverpool. 
18— B. Aires, Veracruz. 
^ 2—La Champagne, Saint Nazaire. 
4_Allemannla, Veracruz. 
M 7_Martín Saenz. N. Orleans. 
]j 14 La Champagne, Veracx*uz. 
SALDRAN 
18 Puerto Rico, Canarias. 
^ 18—Severn. Veracruz. 
19— Allemannia, Veracruz. 
* 20—Alfonso XIII. Coruña. 
20 Progreso, Galveston. 
"t 20—Morro Castle, N. \ork. 
21—Havana, N. York. 
" 21—Chalmette. N. Orleans. 
23 Bordeaux, Progreso. 
23— Monterey, Progreso. 
24— Esperanza, N. York. 
" og—Saratoga, N. York. 
30 Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 31—México. N. York. 
2 Severn, Canarias y escalas. 
8 La Champagne, Veracruc. 
5 Allemannia, Vigo y escalae. 
8 Martín Saenz, Cananas. 
15 La Champagne, 6t. Nazaire. 
VAPORES COSTEROS 
BALDEA* 
Coeme Herrera, de i» Habana •od«a íe» 
martes, & las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
fc las 6 á« 1» tarde, para Sagua y Caibañéa, 
restreBaado los sábado» por la raafiaaa — 99 
aesiiacha á boráo. — Viada de Zulwta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TKAV38LA 
B N T K A D A S 
Día 17: 
De New York y escalas en S y medio días 
i vapor americano Morro Castle, capitán 
Byme, toneladas 6004 con carga y pa-
saleros á, Zaldo y comp. 
Pe Newport New en 6 días vapor inglés 
Simonside, capitán Pick, tonajadas 3033 
con carbón á L. V. Place. 
¡Do New Orleans en 4 días vapor inglés 
Louisianlan capitán Lord, toneladas 
8650 con 10 carrozas y accesorios á G. 
Lawton Chiíds y comp. 
¡Pe Hajnburgo y escalas en 28 días vapor 
alemán SySfla capitán Ramschen, tone-
ladas 859S con carga y 32 pasajeros á 
H. y Rasch. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 17: 
{Para New York vapor americano Havana 
por por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. K. Woodell. 
BUQUES :CON REGISTRO ABIEETO 
gpara Barcelona vía Bahía Honda, barca uru-
guaya Ramón Planiol por Plañid y Ca-
giga. 
" BUQUES DESPACHADOS 
Día 17: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvetfce por G. Lawton Childs y comp. 
18 barriles tabaco. 
35 pacas id. 
22913, id. 
158 bultos provisiones y frutas. 
Para Hambm-go y Escala vía Coruña y 
Santander vapor alemán Fuerst Bis-
marek' por H. y Rasch. 
575 tabacos 
1 caja id. 
1 Id. picadura 
93 pacas esponjas 
B25 líos cueros 
$70 sacaos astas de reses 
1 caballo y 
8 bultos efectos. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
fil bultos provisiones y otros. 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
55 pacas 
46 barriles 5r 
849 tercios tabaco 
3 cajas id. 
3 id. dulce 
20 pacas esponjas 
3 aiítomóviles 
10 tambores alcohol 
190 bultos miel de abejas 
8 id. efectos 
1 Id. caña. 
400 haucales naranjas. 
265 id. piñas 
3927 id. legumbres 
3701 id. cebollas 
4035 piezas madera de caoba y majaguas. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
' Para New York en el vapor americano 
Mérida. 
Sres. José Caballero — Concepción Smith 
_ Luis Cassal y familia — Pedro Estevez 
Mateo Palmery — Francisco Várela — 
Néstor Pérez — José Bisbal — Ramón Ma-
rimon — Manuel M. Anani — Alfonso Gon-
zález. 
DE SOUTHAMPTON 
Ooasi&naitairicKs: 350 cajas harina de 
avena, 1 bairril coñac, 25 cajas conser-
vas, 60 id aceito y 1 id efectos. 
Prieto y bno.: 2 M tejidos. 
A. Cora: 1 M dd. 
S. Galán: 1 id id. 
Ulano y cp.: 1 id id. 
M. Coto: 142 bultos í«rret©ría. 
M. Femáindez y cp.: 22 dd efectos. 
Majó y Colomer: 4 id dirogas. 
A. Rocha y hno.: 391 bultos teirretería 
Airaluce, Aja y cp.: 135 id dd 
M. Muñoz: 294 cajas conse:-vas. 
Acevedo y aPscual: 100 bultos ferrete-
ría.. 
Lanzagorta y Ríos: 150 id id. 
M. F Olbrán: 1 caja efectos .. 
G. Bülle: 50 dd aguan-diente. 
E. Serrapiñana: 1 id efectos. 
F. Casaiis:2 10 bultos ferretería. 
Prieto, González y cp.: 2 cajas tejidos. 
V. Campa: 2 id id. . 
Gonzáleí, García y op.: 2 dd id. 
Solares y (..arballo; 1 id efectos. 
Sobrinos de García Corujeáo; 2 id id. 
A. Salas: 3 id pianos. 
Hierro y p.: 33 bultos efectos. 
Orden: 48 id id, 14 latas opio y 90 «a-
ectó abono. 
DE BILBAO 
Gas y Electricidad: 1 caja efectos. 
Otaola 6 Ibarra: 50¡4 pipas vino. 
Benguría, Corral y cp.: 10 bultos ca-
mas. 
Schwab y Tillmann: 300 cajas vino. 
Galbé y cp.: 100 id conservas. 
P. Azamendiia: 100 id id. 
DE SANTANDER 
Bsoajedo, Riba y cp.: 1 fardo tejidos. 
García, y López: 3 cajas embutidos. 
J. M. BfSWrz 6 'hijo: 15 sacos alubias. 
DE VlGO 
Negra y Gallanreta: 50 cajas aguas 
minerales. 
E. Miró: 50 id id. 
Romero y Montes: 6 bocoyes vino, 1 
caja pellejos y botas. 
DE LAS PALMAS 
Alonso, Menéndcz y cp.: 150 cestas ce-
bollas. 
M. Gonziález: 200 id id. 
J. Cn-espo: 200 id id y 43 cajas quesos. 
C. L. de Amador: 2 id efectos. 
1134 
Vapor a,lemán Fuerst Bismark procedente 
de Tampico y Veracruz consignado á Heil-




Vapor americano Ollvettc procedente de 
Tarapa y Coja Hueso conslg-nado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Viuda é hijo de José Sarrá: S bultos con 
27 cajas drogas. 
J. J. Hobbs: 2 cajas plantas. 
A. Annand: 55 cajas huevos. 
L. E. Gwinn: 5 cajas árboles. 
Southern Express Co.; 1 bulto efectos. 
DE CAYO HUESO 
"W. A. Ford: 1 bulto efectos. 
C. A. Jones :2 bultos efectos. 
G. Aróstegui: 9 pacas tabaco. 
J. Feó; 24 cajas pescado. 
1136 
Vapor americano Clinton procedente de 
Tampa y escalas consignado á J. Me Kay, 
DE TAMPA 
Izuierdo y comp.: 10.668 atados tonelería. 
J. P. Castañeda: 8,100 id. id. 
L. E. Gwinn :1 cuñete efectos y 4,460 ata-
dos tonelería. 
Piel y comp.: 3,520 atados tonelería y 2 
cuñetes efectos. 
W. A. Ford: 1 coche. 
1138 
Vapor inglés Sheppy Allison, procedente 
de Filadelfla consignado al West Indies Coal 
and Co. 
A la misma :3,415 toneladas, 6 sean 
3.473,055 kilos carbón y 1 caja tejidos. 
1139 
Vapor alemán Syrla procedente de Ham-
burgo y escalas consignado á Heilbut y 
Rasch. 
DE VIGO 
Wlckes y cp.: 90 cajas conaervas. 
Costa, Fermánjdez y cp.: 271 id id. 
G. Lawton Chilids y cp.: 64 id Id. 
DE LISBOA 
C. de la Tómente: 1 caja vino. 
Orden: 4 dd id. 
DE CADIZ 
F. •Burbrigues: 55 oa|as vino, 5 id 
ponche y 7 id coñac. 
Recalt y Restoy: 2 pipas, 1¡4 y 10 oa-
fé¿ vino y 5 id efectos. 
Femnández y Ca&adó: 2 botas ver-
mmith y 2 bocotes vino. 
M. Ruiz Barreto: 3 id id. 
TTi¡liarte. Hormaza y cp.: 2 dd id. 
B. Barceló y op.: 25 cajas aceitunas. 
García y Lópes: 25 id id. , 
Muñiz y op: 84 eeras id 
E. R. Margarit: 300 id id. 
M. Muñoz: cajas id, 
Orden: 250 id aceite. 
DE MARSELLA 
García y Porto: 2 cajas efectos. 
Oredn: 4 id dd. 
DE GENOVA 
J. M. Mantecón: 100 cajas vermouth. 
R. Torregrosa: 100 Jd id. 
I . Laurrdota: 10 barriles id y 1 bulto 
botellas 
Lavín y Gómez: 100 cajas vermouth. 
Mcuedns Comp» Veod. 
Greenbacks. . , . 9% 9%p|0.P. 
Plata española. . . 937/s 94V8pl0.P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga oq guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 5% rls. arroba. 
Id. do miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3-13|16 rls. arroba 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Francisco V. Ruz; para azúcar Benigno 
Diago; para Valores: Saturnino Parajón. 
Habana 17 de Marzo 1908—El Síndi-
eo Presidente, Federico Mejer. 
MANIFIESTOS 
Marzo 16 : 
1133 
Vapor inglés Severn procedente, de Ajnbe-
res y escalas consignado á Difssaq y Gohier. 
DE AMBERES 
Consignatarios: 100 cajas conservas y 
400 fardos papel. 
Lecanda, Villapol y op: 16 cajas vi-
drio 
A. Efitrugo: 26 fardos papel. 
R. Torregrosa: 3 cubos quesos. 
,T. F. Berndes y cp: 110 cajas leche. 
.T. Borbolla: 5 id efectos. 
V. Martín: S id id. 
Ramañá y Duyós: 27 bultos botellas. 
Boning y cp.: 100 cajas aguas mine-
rales. 
A. Lcinreero: 40 sacos estearina. 
Ursuelli y Ferrari: 3 cajas efectos. 
Domenech y Artau: 30 bultos barro. 
M. Ruiz Bairreto: 27 id id y 6 ba-
rriles ginebra. 
F. Taquechel: 10 barrles drogas. 
I . Laurrieta: 200 garra^nes vacíos. 
E. Posso: 43 cajas licor. 
La Tropical: 4 63 bultos botellas. 
C. Romero: 115 Id vidrio. 
Airgudín y Pomar: 1 Oíd id. 
P. Alvarez: 2 id id. 
J. Reboredo: 7 id efectos. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 2 Oid dro-
íí. Fortún: 1 dd efectos. 
<' •'TQueda, Suárez y cp.: 11 fardos pa-
pe. 
Bemguría, Corral y cp.: 9 bultos ferre-
tería.. 
A. Salas: 2 id puanos. 
Villanueva R. Novoa: 1 id tejidos. 
Mdlián. Alonso y cp.: 50 sacos judías. 
González y Costa: 75 id id. 
Castaños, Galdadeí y cp.; l caja teji-
dos. 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 dd Jd. 
F. L6p«z; i, id i k l 
Observatorio d/el Codegio de Belén; I 
id efectos. 
Orden: 6 id d, 20 bamlles cemento, 
523 fondos papel, 600 garrafones vacíos 
y 50 c?-jag quesos. 
1137 
Vapor noruego Progreso procedente de 
Galveston consignado á Galbán y comp. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
S. Yanas: 1 caja efectos. 
Conaignatardos: 160 tercerolas mante-
ca y 1350 sacos hardma. 
Sabatés y Boada: 248 tercerolas grasa. 
Kwong Wimg y cp.: 15 tercerolas man-
M. V. Rávas: 8 tercereáis id. 
González y Costa: 30 tercerolas id y 
250 sacos maítz). 
B. Feamá/ndez: 500 dd afrecho. 
W. M. Croft: 500 dd dd. 
Hnarte y Otero: 250 sacos maíz. 
Loidi y cp.: 2-50 ad id. 
MáMin, Alonso y op.: 3840 atados to-
nelería. 
W. F, Smdth: 6 bultos efectos. 
Canjates, Diego y cp.: 100 cajas hue-
vos. 
E. Rodríguez: 100 id dd. 
Sussdorff, Zaldo y cp.: 303 cerdos. 
Orden: 30 teroerolas manteca. 
1140 
Vapor americano Morro Castle procedente 
Je New York consignado á Zaldo y comp. 
Consdgnaiariüs: 2 bultos muestras. 
G. Gardnar: 1841 piezas cañerías. 
Herederos de Santos Fernándoí: 645 
d id. 
M. de Ajaría: 50 sacos abono. 
R. Obamendi: 2 butos efectos. 
M. Johnson: 25 id drogas. 
Havana Central R. Co.: 5 id efectos. 
A Querejeta: 1591 paoas heno. 
Henry Olay B. Co.: 523 id id, 422 
saoos avena y 241 sacos mazí. 
J. Fermándw: 105 bultos ferretería. 
El Progreso Habanero: 2 id efectos. 
A. Vila: 2184 piezas madera. 
Galbán y cp.: 485 sacos maíz. 
West India Ooil R. Co.: 120 bultos 
ácido. 
Am. Trading Co.: 7493 piezas cañería. 
Planiol y Cagiga: 13037 id madera. 
Galbé y op.: 400 cajas bacalao. 
E. R. Margarit: 150 id id y 6 id 
buches. 
Romaigosa y cp.: 150 id bacalao. 
Havana Ooad Co.: 1 caja efectos. 
García, Tuñón y cp.: 8 bultos tejidos. 
F. López: 3 id ád. 
Prieto, González y cp.: 5 id id. 
Castaños, Galindec y cp.: 10 id id. 
M. F. Pella: 3 id dd. 
u-utiérrez. Cano y op.: 1 id id. 
Y. Oaimpa: 1 id dd. 
Loriente y hno.: 1 id id. 
Angulo y Toraño: 2 id dd. 
Gómez, Piélag oy cp.: 3 id id. 
F. Gamba y cp.: 1 Éd id. 
González ,Menéndez y cp.: 2 id Id. 
J García y cp.: 4 ad id. 
F. González R. Mairibona: 1 id id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 1 id id. 
Femándea' y Sobrino: 1 id id. 
Izaguirre, Rey y cp.: 3 id id. 
S. Galán: 2 id id. 
Nazábal, Pino y cp.: 2 id id. 
R. R. Campa: 2 id dd. 
P. Gómez Mema: 2 dd id. 
Solares y Carballo; 1 id id. 
C. Ailvarez González: 2 dd dd. 
Sánchez, Valle y cp.: 3 id id. 
Alvarez, VaMés y cp.: 3 id id. 
Soto y Fetnnánde^: 1 id ád. 
A. Revuelta: 1 dd id. 
B. P. Carbajal: 1 id id. 
Permández, Castro y cp.: 1 dd plumas. 
Ordem: 1 dd efectos y 650 id bacalao. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
BUioiés del Banco Español tí» ia isla 
de Cuba contra oro 3 á 3% 
Plata éspafiola contra oro español 93 ?i 
á 94 
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60 d|v. i.; 
20% 20 pO. P. 






0. P. 0. P. 
0. P. 
0. P. 
París 60 d|v 
Alemania 3 dlv.: , 
» 60 djv. . . 
E. Unidos 3 dlv,, 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. 6%' 7%p|0. P. 
Descanto papel co-
9%PÍ0.P 
mercial. 12 plO.P. 
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EmpréstL^o de la Repú-
blica 
la. a* la i l . de Cuba 
deuda Interior cx-cp. 
Obligaciones primera hí-
pottica Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones, segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C Cleníuegos 
á Villaclara 
Id. id. íd. seaunda. . . 
Id. primera «?" nocirrii 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín. . . . . . . 9 
Id. primera San Cayeta-" 
no á Viñales. . . . 
Bcuos bipotecarioe de ia 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. 
Bonos do la Habana 
Electric Railways Co. 
Obligaciones ¿Is. (perpé-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de ia Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emiátios ea 
189S y 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





traí Covadonga. . . . 
Ca. Élec. de Aiumbraáo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circuí* 



















Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuab 110 125 
Banco de Cuba N. 
Ce mpañía de Forrocarrí-
íes Unidos de la Haba-
na y almacenes <íe Re-
gla, limitada. . . . 69 69% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . „ N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Pref eridaa N 
Idem id. (comunes). ., N 
Fermcorril de Gibara ft 
Holguín W 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 9 6 97 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . W 
Id. id. id-, comunes, .i N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 73% 73% 
Compañía Havana Eiwc 
trie Railway Cv>. (c-r 
muñes. . 24% 24% 
Compañía Anónima M 
tanzas ? JM 
Compañía Alülerera (. 
baña . .t N 
Compañía Vidriera da 
Cnhs N 
Habana 17 de Marzo de 190S. 
O F I C I A D 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— Jefatura del Distrito de Pinar del Río.— Pinar del Río, Marzo 7 de 1908. — Hasta las tres de la tarde del día 27 de Marzo de 1908, se recibirán en esta Oficina pro-posiciones en pliegos cerrados para cons-trucción del Acueducto del Mariel. y en-tónces se abrirán públicamente. Se taciU-tarán impresos é informes á quienes lo so-liciten. — Isidro Soler, Ingeniero Jefe. 
C. 908 alt. 6-< 
Por disposición del Sr. Presidente" 
á los Sres. Accionistas, que lo ' 6 c^ 
lies meses de antelación. para Co>i 
General Ordinaria que deberá celeb Í^'^ 
día 27 del corriente mes á las 4 el 
en la casa callo de Amargura nüm 
Habana, Marzo 14 de 1908. ^ 
Secretario Contador 




En cumplimiento del prrrepto del i 
lo 4-4 de los Estatutos de, la <JompaüInIC,<, 
f 
bnna de Maquinaria, cito por este 
á los accionista.-, para la PRIMERA 
GENERAL ORDINARIA, que tendrá 
en el local que ocupa la Coiupaaia Cu ^ 
de Mitaniaaria, sito en la. casa númer 
bajos, en la callo de Aguiar, el día <> ü 
Marzo del corriente año, á las 9 a ^ 
Habana, 16 do Marzo de 1908. 
El Presidente 
C. 994 Fr,,nClS,CO A " e d ^ 
10.» 
y S o c i e d a d e s . 
E l t O i O G i S l U i D E e i f i n 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita á los Sres. Socios para la Junta General, que dispone el artículo 33 de Reglamento, y la qué tendrá lugar el día 25 del actual á las ocho de la noche en los Salones del Casino Español, suplicando la puntual asistencia, en la inteligencia de que la Junta fe lleva-rá á cabo con cualquier número que concu-rra, siendo válidos sus acuerdos. 
Habana, Marzo 15 de 1908. 
El Secretario 
Luist Angulo-
C. 993 8-17 
Se vendm los hermosos Vaperes-Remoikadoires VENUS y TRITON, 
de 140 y 130 toneladias, completamente mueves. Los cáseos son acerados y 
las máquinas de triple expansión, acabadas de reformair. Informan sus 
propietarios señores Vilar, Senra y Compañía, calie de Ena número 2, 
esquina á San Pedro, de 11 á 1 p. m. 
•eta. 967 » 13-13 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5 . 7 0 0 , 0 0 0 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la conacrucción de 
los buques de guerra, y es tan resistente como uaa fortaleza; su 
Sueita sólo pesa más de 14 toneladas-, su registro de cuatro relojes ace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puede 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinación con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de $3 
eurreney por año. Ifis imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 810 26-lMz 
i A N G O D A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS D3íi m i i m i M l i m i 
Presidente: CARLOS D E Z A L D O . 
Jcsó I . de la Cámara. Elias Miró. Leandro Váidas 
Sabas B. de Alvaró. Federico do Zaldo. José García T u ü ó q . 
Miguel Mendoza. Marcos CaryajaU 
D escueníos , p ré s t amos , compra y venta de giros sobre el i u 
ter ior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias 
161 78-113 
- i 
11914 ¡117% 1119 % | másl 4̂ 
39 %| 37% [ 39% másl%, 
101%| 99i4|100i4: más % 
118 ¡ l i e i M l l S ¡másl 
104%|102%jl04%| másl 14 
128% 122i4|i23%| más % 
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OBSERVACIONES DEL MERCADO DE NUEVA YORK 
El Mensage del Presidente se ha pospuesto 
paxa más adelante. 
S.10, BI neícado cierra tigo n-í,s fimn y 
animado. 
Se han vendido 700.000 Acciones de Ta» di-
ferentes 'Eníprecas que radican en los Eata-
doo UnidoaL 
9.28. La exp ctacíi'in rjeneral del mercado 
es que habjrfi, na fuerte reacclOru El Presi-
dente Kosseve.̂  probablemente enviará, muy 
pronto su mensaje. 
12.46. Se cree que estJj. el mercado en muy 
Inienas condiciones para comprar valorea 
por el presente, cspecialmcniC Northern Pa-
cifle. 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A i Y i . 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OEKAS E INSTAtiAClONEi 
COMPLETAS DE TODA CLASE 1>E MA^ÜiNAíi tA. 
Pablo Dreher) 
J o S é P r i m e l l e s [ I N G ™ S D I R S Í ! M m . 
Representantes exclasivos de las fábricas: 
Crandes Talleres do Brunswick, Ale-nauta,. Mafiuinaria do In^sai?». 
~— - I^IA. A I í Puentes y Edidclos de acoro, i alleres de Humboldt, Alemania. < 
l Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de iiierro fandido, 
y otras DIVERSAS tábr ica? 
& e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 847 26-lMz 
fe k 
E L F E N I X " 
fe. ii • - .... , • - ,:-
Oíctoas pTlsíoiiales: 32,0BRAPI4 32, altos. - • HiBANA. 
Tiene ¡p-or oibjeito bacer efectivos ios deareicih.'Os «de los asegurados en 
CoQnpaüías de Seguros aiaei'ona'ks ó estranjeras (mutilas ó á prima fija), 
cantea inomdi'Os, sobre» la vida, agrícolas, pecuari'Os, marítimos, acciden-
tes, etc. efeo. Todo asegurado debe solicitar 'ana póliza de Contra-Seguro. 
Corresponsal del Banco $ 
Londres y México en ia Hep ,̂ 




Faci l i tan cantidades sobre hi-
potecaa y valorea cotiisablea, 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R O A S E R E S 21 
C. 859 26-lMí 
í í 
COMPAÑIA DE SE6ÜE08 
C O J Í T K A I N C E N D I O , 
M i s m a cala Hasaia t i m m I 
y Ueva 52 años de fóostencla 
y de operüsiores coatóamjj 
CAPITAL respoa-
^ S 46.154-05HÍ1 
SINifíSTfiüS paga-
doa nasca ia ê* 
s i . e s o . í a H i 
Aíie¿ura, casas üe mampoíiiüud. ala n̂ J 
dera, ocupauas por iamuias, a cbií-
ta vos oro espanoi por loo anuai. 
Asegura casas üe mamposiería exta-
riormeute, cou tabiquería interior di 
mampostp.ría y ios piao.-. codos de madera, 
alces | bajos y ocupados por iamUiaí, 
á 3̂  y medio centavos oro espaaci m> 
100 aüuai. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no téii< 
San los pisos ue madera, bauitauas lo-̂  
lamente por lamilla, a i < y medio cenia»' 
vos oro español por 1ÜÜ anual. 
Casas ue tabla, con techos de tejas ae 
lo mismo, habitadas solamente por íamii 
lias, á 55 centavos oro espanoi por iyj 
anual. 
Los edificios de madera que 'tengan es-
tablcimientos como bodegas, café, e^l 
pagarán lo mismo que cstus, es decir, si 
la bodega está en esoala IL'a, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edli 
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-; 
pre tanto por el continente como por ^ 
contenido. 
Oficinas: en.su propio edificio: Ható 
na número 55, esquina á Empedrado. -
Habana, Febrero 29 de 190Ü. 
C. 858 26-lM» • 
• A V I S O S 
SE VENDE BARATO 
Un Bemolciidor de 50 Toncladns brutad con máquina de vapor de ice H. P. con c*M »3era Hueva de uno de los mejoreN slNÍcma» alcanzando una velocidad de 1- mlllfls P«'j hera. 
Ua bote de Motor, sistema Daanlcr de I 
H. P. con cubierta y un palo para ir * u 
vela, en muy buena condición. 
Para más informes diríjanse á la r6' dacción de este periódico. 
C. 724 alt. S-26 i 
Las tenemos en naeswd 
da construida con todos ios ade1 
lautos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia ^ 
ios interesados» 
E n esta oficina daremos tod* 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1 9 ^ 
A G U I A R N . 108 
C E L A T S Y C O ^ P | 
C. 622 
alt 13-15MZ 
Las a l q t ú i a i n o s en aneara 
B ó v e d a , cons t ru ida con ^ 
los adelantos modernos, 
guardar acciones, document03 
y prendas bajo i a propia « ^ J 
t o d i a de los interesados. 
Para m á s in iormes d i r i j a^3 
á nuestra o ü e m a A m a r g ó 
n ú m . L 
fypmann á 
9 ?3 
t)IAEIO DE LA MARINA—Edición de a maliana, -Marzo 18 de 1908. 
L o d e H a i t í 
Ha sido menester una revolución más 
grave que las que ordinariamente per-
turban la pequeña república, para que 
su nombre venga á la actualidad. Del 
país que quería hacer dichoso á la fuer-
za el general Firmin nadie se acuerda 
aquí nunca. Diríase que se trata de un 
pueblo alejado del nuestro por milla-
res de leguas. Bien que hay un apar-
lumiento mayor que el de la distancia 
material, y ese es el que mantiene en 
olvido el nombre del pueblo vecino. 
Nuestro comercio con los haitianos es 
insignificante, y de relaciones de otro 
orden no hay que hablar porque tam-
poco existen. . 
Por su condición de pueblo antilla-
no nos interesa, sin embargo, el desa-
rrollo de los actuales sucesos, en que 
nuestro ilustre compañero dB redacción 
sefior Armas ha ganado un nuevo lau-
ro con su misión de filantropía como 
enviado del Herald neoyorquino. 
Aunque disimulada por diplomáti-
cos pudores, la influencia de los Esta-
dos Unidos no ha faltado. El mismo 
Presidente Alexis lo declaró hablando 
ex abundantia cordís con el señor Ar-
mas: — "Me hacéis recordar que debô  
mucho al gobierno de los Estados Uni-
dos por el valioso concurso que me ha 
prestado en la represión de la iiltima 
rebeldía, manteniéndose en una acti-
tud imparcial. Yo no sabría como ex-
presar mi gratitud al gobierno ameri-
cano." 
Importa poco la forma negativa de 
la influencia. A primera vista parece 
que no hay aquí más que el cumpli-
nliento usual del principio de no inter-
vención, con que el derecho internacio-
nal garantiza la autonomía de los Es-
tados soberanos. Mejor mirado el ca-
so, se ve que no tuviera que agrade-
cer nada el Presidente haitiano al go-
bierno de los Estados Unidos por su 
actitud imparcial, si no hubiera consi-
derado posible su parcialidad. 
Ni á Francia, ni á Inglaterra, ni á 
Holanda, ni á ningún otro Estado tie-
ne nada que agradecer el gobierno de 
Haiti por la neutralidad observada en 
la última revolución. Y es que estas 
naciones practican simplemente un de-
ber de respeto á la soberanía extraña. 
Pero la abstención de los Estados Uni-
dos significa otra cosa de mucha más 
substancia: es el resultado de un jui-
cio en que, pesados los motivos contra-
rios, los favorables y los opuestos á la 
intervención, se resuelve no entrome-
terse en los negocios públicos del mi-
núsculo Estado, con el mismo poder 
con que en otro caso puede disponerse 
la ingerencia. 
El telegrama de Washington que pu-
blicamos en nuestra edición de ayer 
tarde es, como la declaración de Alexis, 
una prueba indirecta de la verdad de 
esta doctrina. No habría necesidad de 
anunciar que el gobierño americano es-
tá dispuesto á no mezclarse en las lu-
chas políticas de los haitianos, dejan-
do á estos que procuren por sí mismos 
su salvación, si no se pudiera hacer 
lo que se promete omitir. El mero he-
cho de manifestar el propósito de abs-
tención es una manera de expresar la 
potestad de intervenir. 
Digámoslo ya sin rebozo: sobre las 
repúblicas antillanas pesa cierta espe-
cie de tutela que los Estados Unidos se 
han arrogado, con el beneplácito de to-
das las potencias. La inferioridad de 
cultura de estos pueblos atormentados 
por sus vicios políticos y su discordias 
internas, y la fuerza y excelencia del 
gobierno americano, han determinado 
de consuno esta relación que de día 
en día irá precisándose. 
Sin enmienda^ Platt, sin apéndi-
ce constitucional, los dominicanos han 
tenido que soportar la tutela de los 
Estados Unidos. Haiti habrá de sobre-
llevarla igualmente ol día que al go-
bierno americano parezca, necesario ó 
conveniente intervenir. 
Sirva esto de consuelo á los pocos 
puntillosos á quienes todavía ofende la 
añadidurá, decretada en Washington, 
de nuestra Constitución. 
Y no lo olviden tampoco los enemi-
gos de las garantías. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
11 de Marzo. 
La reforma arancelaria es el "cadá-
ver recalcitrante" del partido, republi-
cano; está empeñada en no dejarse 
enterrar. 
En estos días ha vuelto á dar que 
hacer. En el Senado hay republicanos 
que ejercen presión para que la Comi-
sión de Hacienda ponga en estudio el 
asunto de la revisión de las tarifas; 
otros republicanos combaten esa peti-
ción, en nombre de los "intereses es-
peciales"; esto es, de los productores 
que engordan á la sombra de la pro-
tección aduanera. 
Si en el Senado se ejerce presión en 
pro de la reforma es porque muchos 
Representantes republicanos se han 
enterado de que sus electores la quio-
ren y de que no votarán por candidato 
alguno que no la apoye. Quedarse sin 
acta en las próximas elecciones no es 
perspectiva sonriente. Los Represen-
tantes amenazados han contado el caso 
á los Senadores de su partido y algu-
nos de éstos han reconocido que "se 
necesita hacer algo." 
Así opina, también, un personaje 
útil é influyente de ese partido, el Re-
presentante Sherman. que es quien 
manipula en el Comité de la Campaña 
Electoral. La misión de este organismo 
es entender con todo lo relativo á la 
elección de Representantes. Y ha dicho 
Mr. Sherman que, consistiendo su bu-
siness en traer al Capitolio el mayor 
número posible de Representantes re-
publicanos, está en el deber de mani-
festar que, si se contraría el senti-
miento favorable á la reforma de los 
aranceles, hay grandes probabilidades 
de qUe la mayoría republicana sufra 
una merma considerable en la Cámara 
Baja. 
Mr. Sherman ha escrito una nota 
acerca de este tema; nota que no ha 
caido en gracia á los Representantes 
republicanos, que están ligados á los 
"intereses especiales" y que tienen la 
seguridad de ser reelegidos. Uno de 
ellos es el poderoso Mr. Dalzell, miem-
bro de la Comisión de Presupuestos; 
quien niega que exista un movimiento 
de opinión revisionista. 
A lo cual contestan los partidarios 
de la reforma que, por si acaso, sería 
bueno votar alguna medida revisionis-
ta antes de la elección de Presidente, 
para que el pueblo vea que el partido 
republicano no os intransigente en esta 
materia y para que los demócratas no 
puedan utilizar las aspiraciones refor-
mistas. Y proponen que se abra una 
información parlamentaria, ahora, ó 
no bieh se cierre el Congreso, para que 
conste que los republicanos desean ha-
cer algo; el votar la medida se dejaría 
para el invierno próximo. 
Los jefes republicanos del Senado, 
que son muy adictos á los "intereses 
especiales", deseosos de capear este 
temporal, han ideado incluir en el pro-
yecto de presupuestos el nombramien-
to de una comisión de peritos—, em-
pleados de Hacienda, para que estudie 
la modificación de los aranceles. Con 
esto no están conformes los reformis-
tas, y tienen razón. Dicen que no es 
una comisión burocrática lo que se ne-
cesita, si no una comisión mixta de 
Senadores y Representantes, que opere 
á la luz del día, que plantee la cues-
tión ante el país y que escuche á quie-
nes quieran informar en pro ó en con-
tra de la revisión. Esto es lo propio de 
un pueblo libre. 
Y. así, están, como se ve. en pugna 
los muy altos y poderosos "intereses 
especiales" con un elemento cuantioso 
del partido republicano. Este elemen-
to no es ni proteccionista ni libre-cam-
oista; es voiista. Lo que busca son vo-
tos y se encuentra con que en muchos 
distritos los votos son hostiles al' ac-
tual y excesivo proteccionismo arance-
lario. Como no hay probabilidades de 
que suban al gobierno los demócratas, 
que son libre-cambistas, si bien con 
ciertas tracamundanas, al país le con-
vendría que ganase la batalla ese ele-
mento oportunista del partido repu-
blicano ; con lo que se suavizarían algo 
los aranceles. Y hasta sería posible 
que, al renovar el tratado de recipro-
cidad con Cuba, se le ampliase; pero, 
sobre este punto, que nadie se apresu-
re á hacerse ilusiones en esa isla. 
X. Y. Z. 
ayuda las convulsiones internas. En 
una palabra, el Presidente de la Re-
pública de Haití, entre extranjeros y 
revolucionarios, tiene que vivir, co-
mo dicen en Criba, "con cuatro 
ojos."... . 
Confieso que yo no los traje menos 
al llegar á Port-au-Prince. Como 
los extranjeros son tan poco amigos 
de los haitianos, cuanto se escribe fue-
ra sobre este país, lo pintan de color 
más negro que la piel de sus habi-
tantes. Hay un libro, que ya es clá-
sico, titulado Haití ó la República 
Negra, por Sir Spencer St. John, 
Ministro inglés que fué aquí muchos 
años. Su lectura le pone á uno los 
pelos de punta. Según ese caballe-
ro y otros varios que él cita, los ha-
bitantes son caníbales y envenenado-
res y el gobierno está en manos de 
salvajes. 
En Kingston, viniendo' para acá, 
terminé de leer la obra, de St. John. 
Ya Habana, algunos amigos 
(Especial para el Diario de la Marina) 
I 
Port-au-Prinee, Marzo, 1908. 
En días claros, que son los más en 
las Antillas, las costas de Cuba se ven 
desde Haití. Sin embargo, las rela-
ciones entre los dos países son tan es-
casas, que en el tiempo necesario pa-
ra venir de la Habana á Port-au-
Frkice y volver, á menos de no fletar 
un buque, podría una persona ir de 
la Habana á París, pasar allí un mes 
y regresar por vía de los Estados Uni-
dos. 
En toda la República Haitiana, no 
hay más que unos veinte cubanos. Es-
pañol no he visto ninguno. Dicen que 
hay un tal Soriano, panadero que ha-
ce viajes á la Península cada dos 
años y vuelve; pero vive lejos de aquí. 
La colonia extranjera,—la gente blan-
ca,—se compone, en su inmensa mayo-
ría, de alemanes, franceses y sirios. 
Se aclimatan perfectamente, se casan 
con negras y producen unos mulati-
cos interesantísimos, algunos con ojos 
azules. Son los únicos mulatos, pro-
piamente dichos en este país. El mu-
lato haitiano de pura cepa, es el re-
sultado 'del cruzamiento de los indi-
viduos de su clase, desde la época de 
la independencia nacional. Cuando 
se atraviesan negros á la segunda ge-
neración quedan pocos vestigios del 
color blanco. 
A pesar de su "afrijola-miento" los 
señores extranjeros, — naturalmente, 
hay excepciones honrosas,—no se con-
forman con ser los más ricos y domi-
mar el comercio del país. Se meten 
en política, fomentan revoluciones, 
pro domo sua, y le dan mucho que 
hacer al Gcíbierno. A lo mejor pre-
sentan; una reclamación y se presen-
ta un buque de guerra á apoyarla. 
Esto ha ocurrido varias vees; y así 
viven los haitianos, casi puede afir-
marse que desde que fué reconocida 
su nación por Francia en 1825. Es 
un estado latente de guerra con el 
mundo entero, y esto, como es lógico. 
me habían hecho cristianas adverten-
cias. "Que se lo comen á usté. Ten-
ga usted cuidado," me decían. Pero 
en Kingston, los consejos humanita-
rios llegaron al colmo. Un médico 
inglés, persona grave, que me pre-
sentaron como una notabilidad, me 
llamó aparte y me dijo: 
"Eso del viaje de usted á Haití, 
¿es broma, ó es en serio?" 
"Tan en serio, que salgo para 
Pourt-au- Prince, en el vapor que 
parte mañana." 
"Pues tenga mucho ojo, amigo mío, 
Xo ce aleje usted de las costas. No 
salga de la capital por ningún pre-
tsxto. No se interne por el campo. 
No acepte invitaciones. Viva cér-
ea de un Consulado. Si tiene usted 
¡buenas piernas podrá salvarse. La 
puntería de los haitianos es mala y 
será difícil que acierten á darle un 
tiro, antes de que se ponga usted ba-
jo la sombra de un pabellóu extran-
jero." 
"Pero doctor—exclamé—ahora me 
toca preguntarle si habla usted en 
broma ó en serio." 
El doctor se puso los espejuelos to-
mó «de su estante un libro y me ense-
ñó la primera página. 
"Ya lo conozco, dije, es la obra 
de St. John." "¿No ha leido usted 
entonces la frase que cita aquí de 
Napoleón I I I? Véala: Haití, Haití 
pays de barbaros! P̂ues es la verdad. 
Mire usted, hace tres años, salió para 
allá un joven italiano llamado X"** 
al cual hice las mismas advertencias 
que á usted. No quiso hacerme caso. 
Pues no he vuelto á saber de él, y 
juro que se lo han comido." 
Aunque sea interrumpir el orden 
de la narración, diré aquí que he co-
miocido al joven italiano muy gordo 
y rozagante, no lejos de donde escribo 
estas líneas. Se ha casado con .una 
haitianita de 18 años, de pechos altos 
y puntiagudos, piel color de ébano, 
dientes de carne de coco y cintura 
flexible de majá. El hombre se en-
cuentra á las mil maravillas. 
"Chel paese!", me dijo la primera 
vez que me lo presentaron. 
" E l doctor N*** de Kingston, le 
contesté, cree que á usted se lo han 
comido." 
'' A caricias, amigo, á caricias! ¡ Es-
te paese admirable!" 
Y volviéndose para la casa, se puso 
á gritar: 
"Afrodita, Afrodita, vieni." 
Afrodita era su esposa, que se pre-
sentó icón un niño en brazos. 
" I I mió bambino," exclamó el ita-
liano entonces, señalándome la dulce 
carga de su Afrodita. Era uno de los 
interesantes mulaticos, aunque no de 
ojos azules, á quienes ya he hecho re-
ferencia. 
"Chel paese, amico, chel paese!" 
Pero ontes de conocer este y otros 
casos de felicidad suprema mi por-
venir en Haití, debía preocuparme. 
Vacilé mucho en Kingston, si comprar 
óuo un revólver. Cuaoido pensé que 
sólo podía tener seis tiros y que ios 
hátianos son por lo menos 1.800.000, 
decidí ahorrarme el dinero y poner-
me en manos de Dios. 
i Qué noche, samto cielo, la' víspe-
ra de. la llegada I Resolví no confe-
sar, ni aún en el tormento, que era 
redactor del D i a r i o de l a M a r i n a , 
además de periodista americano, por-
que poco antes, la prensa de Haití se 
había indignado por un telegrama de 
la Prensa Asociada, publicado en el D i a r i o . * 
Unos cuantos pasajeros, americanos, 
alemanes é ingleses, que seguían via-
je en el vapor, me preguntaron, si 
estaba verdaderamente decidido á de-
sembarcar y ante mi respuesta afir-
mativa, trataron de disuadirme. Pe-
ro yo me vestí con mi mejor traje, 
como quien se prepara á una muerte 
estoica... 
Por la mañana, á penas había el 
vapor echado el amela, entraron á 
bordo las autoridades del puerto. 
Mientras los demás pasajeros admira-
ban las montañas que rodean á Port-
au-Prince, yo pensaba en mi triste 
destino. 
Una de las autoridades era un 
hombre alto, de aspecto militar, co-
lor amarillo y nariz aguileña. Lle-
vaba un vistoso iDniforme y espuelas. 
El capitán del buque me lo señaló-co-
mo "el General del Puerto". Revisó 
todos los pasaportes, con aire gra-
ve y después de negarse á permitir 
él desembarque de un sirio, exclamó 
en voz alta y pausada: 
"Aquí viene un señor, que es re-
dactor del Herald de Nueva Yark. 
¿Dónde está?" 
Todas las miradas se volvieron á 
mí. Adelanté un paso, con viri l fir-
meza y á la vez cristiana resignación. 
"Yo soy," contesté, " la víctima, 
quiero decir, el del Herald." 
Me tendió la mam afablemente. 
"Pues tendré un gran honor"— 
añadió—"en llevarlo á tierra en mi 
| chalupa, porque el Presidente de la 
República desea verlo á usted sin 
tardanza." 
En la chalupa del general Mare 
Derendueourt,—y en su agradable 
compañía fui conducido al muelle. La 
chalupa no era muy amplia y yo ocu-
pé gran parte de ella. 
"Está usted gordito, gordito," me 
dijo el general sonriendo. 
" ¡ A y ! " . . . Pero muy enfermo, con-
testé con acento lastimero. 
"No lo parece," replicó, dándome 
una palmadita en el hombro. 
Llegamos á tierra. Dejamos mi 
equipaje en la Comadancia del Puer-
to y nos dirijimos en un coche'á Pa-
lacio. En nuestra ¡breve conversación 
por el camino pude apreciar que iba 
en "'compañía de un perfecto caballe-
ro. Mucho se ha escrito y sigue es-
I cribiendo sobre el mal estado de las 
calles en Port-au-Prince* y la falta 
general de higiene pública. Yo, que 
¡ tengo muy vivos recuerdos de Gua-
nabaeoa en 1876 no encontré nada ex-
I traordinario. Polvo, piedras y char-
lees, también los he visto en Tampa. 
i Más me llamó la atención la gente: 
j el número extraordinario de mujeres 
¡ en traje de rayadillo azul,-—ó en la 
I antigua "esquifación" de los escla-
| vos cubanos—marchando con enormes 
bultos en la cabeza, ó sentadas por 
railes sobre el suelo en la gran plaza 
del mercado gesticulando y vendien-
do sus mercancías. Otras, sobre ca-
si minúsculos borricos, vienten de mu-
chas leguas del interior con una carga 
de malojas ó un serón de boniatos. 
Por mucho que uno esté acostum-
brado en Cuba á la vista de la raza 
de color, el espectáculo de una gran 
ciudad,—Port-au-Prince, tal vez, ten-
ga 80,000 almas,—en que toda la po-
blación es negra, en que los mulatos 
son pocos y un blanco se pierde co-
mo una almendra en un saco de fr i -
joles, no deja de producir urna pri-
mera impresión extraña. 
Añádase á esto el gran número ele 
soldados negros en tiempos de gue-
rra, como los presentes. Mucho se ha 
escrito también de los abigarrados 
uniformes de los oficiales, y ¿quién 
uo ha visto retratos de Toussaint-L' 
Overture? Pero la verdad es que en. 
pompones y cintajos vistosos y r i -
dículos no les van en zaga á éstos 
algunos oficiales de milicias norte-
americanas. Y si la tropa anda an-
drajosa y descalza, su vigor físico, 
su aire marcial, le presta, en cam-
bio, todas las condiciones militaren 
que faltan á su indumentaria. Bien 
se conoce que con hombres tan for-
midables, Haití pudo vencer á Napo-
león y tener á raya á los inglesea. 
Llegamos al Palacio que es de comh 
tracción coqueta, rodeado de un vas* 
to jardín y entre dos enormes placas; 
el Campo de Marte, y la plaza Pe-
tion. Pasamos por una doble lineal 
de soldados, que presentaron arraaa 
al General, y éste, abriéndose cami-
no por entre las 'bayonetas y los sa-
bles de los dobles centinelas que en; 
cada puerta y en la escalera nos c«* 
rraban el paso, llegó, conmigo á rei 
rnolque, al salón de espera. E l sa-t 
Ion es vasto y sus paredes están cu^ 
biertas de los retratos al óleo de hai* 
tianoS ilustres. Como las pinturas 
son bastante malas, supongo que laa 
apreciarán por el parecido. 
Sentados en fila, en cómodas buta-
cas y sillas de cojines, esperaban va-* 
rios caballeros la hora de la audiencia. 
Salúdoles y comenzaron las presenta-
iciones. No encontré la menor dife-
rencia,—con excepción de la piel,—< 
entre aquellos señores y las personas 
mejor educadas é inteligentes que ha 
conocido en el mundo, y naturalmen-
te muestra conversación se animó, en-
tré en confianza, y comencé á encon-
trarme, como se dice en inglés, "at-i 
lióme''. 
De repente, se abrió una puerta, 
todo el mundo se puso de pie, y entró 
en el salón su Excelencia el Presi-* 
dente Nord Alexis. • j u s t o DE LARA. 
. •̂ HTjpl*' iriĵJpfcfr—"i ' ' — 
Recoiísírncción de calles en la Yíbora 
Llamamos la atención del señor Je-
fe de Obras Públicas de la ciudad, 
i sobre el deplorable estado en que sa 
encuentran las cuadras de las calles. 
Milagro entre la Calzada de Jesúa 
del Monte y Príncipe de Asturias, és-
ta entre Milagros y Santa Cataliná 
y esta á la anterior Calzada, por 
las que se hace imposible el tránsito 
para coches y automóviles y en las qua 
no se ha gastado un centavo del pre-
supuesto de Obras Públicas, desde 
tiempo inmemorial á pesar de haber 
sido aprobado en Noviembre de 1905 
el proyecto redactado por esa Je-
fatura para la reconstrucción de las 
expresadas calles en las cuadras ci-
tadas. 
No dudamos se remuevan cuantos 
obstáculos se opongan á la pronta rea-
lización de esas obras por ser de in-
mensa utilidad pública y justa aspi-
ración de cuantos tienen que transitar 
por tan hermoso barrio de la Ví-
bora. 
NUEVO THÁTAMIENTO 
L O S I S 
J . C O R E S , S e n 
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e n 
J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a . 
" i J . A C A C I A " Casa fundada en 1873. 
I^a predi lecta de las familias. 
12, SAN RAFAEL 12, ENTRE CONSULADO E INDUSTRIA - TEL. 1114 
c 9á6 26-11 Mz 
i GALFSZ W l . 
I m o o t e n c s a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas ae n a i y ae S a & 
4» HA BA. SA. 4:» 
C. 855 26-lMz 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L í U Z D I A N A M T B d e 
L O M M A N & MARTINEZ 
si queréis evitar desgracias eu ei Hogar. 
Este es el único aceite de carbóii que durante los últimos 36 años no ha 
causado nioguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mil olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para m á s in formes : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n u , 
c 2595 alt 48-13 N 
En todas partes se ha empeñado una horrorosa lucha contra la Tubercu-losis, este azote terrible, que causa en el orbe en-< tero más víctimas que laa guerras y epidemias mas desastrosas. | Atendiendo el grado d«i| propagación de esta en-fermedad, el peligro ea universal; y en tales con-. diciones es muy intere-, sante el fijarse en todo descubrimiento sus-v ceptible de detener la marcha de dioha en-, fermedad. 
En esté orden de ideas, debemos citar la BACILTNA del doctor Max RAVENET. 25,1 rué Vanueu. París, que es ol descubrímientt más importante del presente. siglo: puesto, que. habiéndose verificado con ella diferen-̂  tes experimentos en los Hospitales de Paría^ todas las celebridadse médicas la han pro-clamado como el Remedio más eficaz cono-¡asta el presente, para combatir esta! enfermedad. 
La BACILINA del doctor M. RAVENET lia logrado salvar & miles de enfermos de-sesperados. Ella cura, no solamente la Tu-berculosis, Sudores Nocturnos y HemoptisH ó Esputos de Sangre, sino también toda cla-̂ , se de enfermedades del Pecho: Tos, Asma,] Catarros Agudos y Crónicos, Bronquitis Cró-. uicas. Pleuresía, Opresión, Iisrinsitls, Afo« uSa, Influenza, Raquitismo y Amemia PerttUi ciega. 
Depósitos y venta en la Habana: ViudíS' de José Sarrá é hijo; Dr. Manuel Johnson y todas las buenas Farmacias. 
^ O X j X j E S T T I I S * i o s 
POK 
CAELOS MEROUVEL 
•4? "ove'a publicada por la casa eaitorial &l Cosmo. Madrid, se encuentra da venta en la librería La Moderna Poesía Obispo 135. — Habana 
(CONTINUA) 
Conservaba entre las suyas la 
no de que se había apoderado. 
Veamos—replicó, poseído por la 
alegría de encontrar á Bonedetta tan 
dócil y tan' sumisa ;—explíoate y no 
mi© íOfciites inada. ¿Qué podría yo 
rehusarte ? 
lia joven prosiguió lentamente, con 
ia mirada vaga, como perdida en el 
lunnito: 
—Le pedí á usted un plazo hace 
aigimos días, cuando me tenía usted 
pnsionera. 
--Utn plazo demasiado largo, míe-
nda mía. 8 ' 1 
" " " ^ no teilg0 necesidad de él. 
—¿ Ls cierto ?... 
Quería volver á mi pa í s . . . pero 
comprendo que aquí no puedo vivir. 
*'a te lo ha'bífa dicho. 
benedetta continuó con el mismo 
t<>fco mdiíerente: 
—Tengo que pedir á usted un 
favor. 
—¿Cual? 
—Deseo marcharme lo más pron-
to posible. 
—¿Adónde? 
La joven se animó ligeramente. 
—Donde usted quiera,'. , lejos, muy 
ilejos; á un sitio donde pueda olvidar 
y huir de mis pensamientos. 
—¿Bola? 
—No quiero más que abandonar es-
tas montañas.. . ¡Eso es todo lo ¡que 
pido! 
Y como él no eontesta.ba, tratando 
de adivinar la cansa de su capricho, 
prosiguió en tono de reproche, como 
una niña mimosa: 
—ijYa sabía yo que usted no qtle-
r r í a ! . . . ¡ Y sin emibargo, dice que me 
quiere! ¡iNadie me quiere! ¡Todo se 
eonjujra en contra mía! 
—(¡ 'Qué equivocada estás! A l contra-
rio, estoy encantado de t í . . . . Te obe-
deceré. . . Estoy dispuesto... Manda. 
•—¿Me acompañará usted? 
—Con el mayor placer. 
—¿Lo dejará nsted todo por mí? 
•—Sin pena ninguna. 
—Sn familia, sus aimigos,..: 
—Todo—dijo el barón. 
Se aproximó al estrecho mostrador 
que les separaba, y á su lado, respiran-
do los perfumes de aquella juventud 
;que le embriagaba, prosiguió; 
•—¿ Tienes confianza en mí ? 
—Sí. 
— i No te desdecirás de tu palabra ? 
—No. . 
—¡¿iComprendes al fin que yo soy 
para tí el mejor de los amigos? 
La joven se inclinó. 
—Pnes bion, vamos á separarnos, 
podrían oírnos, sorprendernos. 
—'¿iQué debo hacer? 
—Por el pronto te digo que me ha-
ces el más feliz d« los hombres. Quisie-
ra llevarte tan lejos, que nadie te pu-
diera encontrar. ¡ El porvenir que me 
•oonifías, sobrepuijará á tus más amibi-
oiosos sueñtiis! Pero .lo primero es huir 
de Marignae. 
—Eso es lo que quiero. 
—vSin ruido! 
—'Sí, en secreto. 
—'¡ Sola conmigo! 
—Como usted disponga. 
—Entonces, mira lo que has de ha-
cer. 
—Ya escucho. 
—Esta noche ¿podrás 'dejar tu casa 
sin ser vista? 
—Eso es rauty fácil. 
—A las diez te esperará un carrua-
j e . . . 
—'¿Dónde? 
— A l lado de unos árboles grandes 
que hay en el camino, cerca de aqní, 
al lado de un puenteciUo. 
—'¿Los ylamos de Gavid?—dijo Be-
nedetta con nn ligero estremecimiento. 
—Así creo que .los llaman. 
—1No tienes necesidad- de llevar na-
da. Que seas exacta. Yo te esperaré. . . 
—'¿ Y desp-ués? 
—Ese coche nos conducirá hasta 
Montrejeau. 
—¿Y después?—repitió la joven. 
—(Después, el mnndo será nuestro. 
Te verás rodeada dte alegrías y adula-
ciones. Llevarás una existencia de rei-
na . . . ¡ Hasta la noche! 
—1¡ Adiós! 
—¡¿Te acuerdas?... A las diez, bajo 
los grandes árboles. 
—(Sí—repitió Benedetta con entona-
ción ex t raña . . . . ¡en los álamos de 
j Oaud I 
j El barón Mosés salió á la puerta, 
examinando la carretera. Xo se veía á 
nadie. 
Voilvio á Benedetta y la abrazó con 
amoroso entusiasmo. 
—Lo has prometido—dijo. 
—Sí. 
—¿"VenMs? 
—'Sin falta. . . 6 habré muerto. 
Morir, tú! ¡Gállate! ¡Aun te 
quedan muy hermosos años de vida! 
¡ilíasta la noche! 
—1¡Hasta la noche!, 
Benedetta le vi<5 alejarse, y sonrien-
do pensó: 
—SL iré, y al menos, ; no volveré íí 
ver 4 «'¡uan! 
X X I V 
. Entre hermanas 
Cuando Marieta volvió á entrar en 
el kiosco, encontró á su hermana con la 
cabeza apoyada en el mostrador y los 
ojos medio cerrados, casi en la misma 
•HCtitud que la había sorprendido el ba-
rón Mosés. 
LágrimSis amargas caían de sus ojos 
en sus mejillas pálidas. 
La mayor se inclinó sobre eüa y la 
abrazó. 
Benedetta se reanimó con aquella 
caricia. 
—Ya ves—dijo Marieta,—no he tar-
dado mucho. i i <t<; 
< Un momento después, estando Ma-
rieta sentada al lado de su hermana, 
repasando una chaimbra, vió á, Ba-
rrousse que se acercaba, llegando de la 
fragua, negro de humo y chorreando 
sudor. 
A una mirada de inteligencia del 
herrero, contestó Marieta con otra, y 
asomándose á la puerta, le dijo en voz 
baja: 
—Ha estado aquí hace un momento. 
—Ya lo sé. 
—'Hay algo de nuevo. 
—'Bien. 
Barroaisse entró. 
Benedetta estaba siemfpre en ia mis-
ma posición. 
Ei herrero la contempló con ojos l k -
i nos de ternura y piedad, üenos taM» 
bián de amor, pero de ese amor da 
abuelo que es ¡q|mzá el más dulce y másí 
cariñoso de todos los amores. 
Apoyando suavemente la mano en 
su hombro la dijo: 
—Qvsé, ¿no conoces á los amigosí 
Benedetta levantó • sus anagnífiaxl 
ojos sin responder. 
—'¡'Siemípre triste! — prosiguió Bal-
rrousse.—'¿No llegarás á consolarte? 
La joven contestó tan bajo que ape* 
ñas pudieron oírla: 
—No. 
Barrousse no insistió. 
—Dame un paquetillo de tabaco—*' 
dijo. _ " j 
La joven se lo entregó con sus mía-
nos deliciadas, y brusoamente esfcalluS 
en sollozos, diciendo mientras apoyabai 
su cabeza en el hombro del herrero: 
'—'¡Ay! ¡Barrousse, aimigo mió! i 
—'Vamos, consuélate. Es preciso qcw 
tengas juicio...., ¡Valor, valor! ! 
Y se retiro. 
Marieta le acompañó algunos pasos, 
con su labor en ia mano. 
—\A¡L\ el miserable, ¡si le cogiera, 
le aplastaba entre mis manos! 
La joven le dijo rápidamente: 
—iEsp éreme un momento, ©a segm» 
da voy con usted. 
El herrero se retiró tarareando tmai 
canción del país; pero kiteriormenta 
pensaba en lo que le había dicho Mw 
rieta: i 
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L A P R E N S A 
En Coloma (P. del Rio) tres solda-
dos de las fuerzas interventoras asesi-
naron, con todas las agravantes, á dos 
marineros de aquel pueblo. 
Los soldados relatan así la comisión 
de tan alevoso delito: 
'Son ¡mis últ'mas noticias, que los 
tres soldados americanos se presen-
taron en el campamento situado en 
la carretera, manifestando que ha-
bían salido á pasear en una embar-
cación, y como uno de los tripulan-
tes tratara de agredir con un cu-
chillo á uno de sus compañeros, se 
vieron obligados á materlo de un t i -
ro; y que en ese estado las cosas, 
el otro tripulante quiso repetir la 
agresión, por lo que también ellos 
repitieron el disparo, cayendo al 
agua ql tripulante. 
Palabras más ó monos, así relató su 
«rimen otro americano, maquinista de 
un vapor, que quitó la vida al mayor-
domo del mismo buque, de nacionali-
dad española. 
,Y, entonces, no faltó un periodista 
que nos contase, trémulo y sensible, 
que el homicida era simpático y que 
estaba triste, muy triste y casi lloroso, 
recordando, quizás, á sus hijos!... El 
pobre!... 
Como las majaderías se repiten has-
ta la saciedad, esperamos que, con 
motivo de este crimen tenebroso de 
Goloma, nos venga algún corresponsal 
6 periodista con la salida de pavana, 
de que los tres americanos son simpáti-
cos hasta la saciedad, que son una es-
peranza del deporte del polo, que es-
tán considerados como tres almas de 
Dios y que están tristes, muy tristes, 
pensando, quizás, en que si fuesen ca-
sados hubieran podido dejar una viu-
da abandonada y unos hijos huérfanos. 
Compadezcamos al delincuente; pe-
ro que la comisión del delito no sea 
parte determinante á que se llore por 
el verdugo lo que se ha de llorar por 
la víctima. 
Pero hemos convenido en que 
Estados Unidos son altruistas... 
los 
Para fallar un pleito soibre el ce-
menterio se trasladó al Caimito el se-
ñor Obispo de Pinar del Río, y como 
fallaira «n esonciencia, se reunieron 
Ioís disgustados por el fallo, que re-
suMaron ser "los zayistas", una exi-
gua minoría del Caimito, y acordaron, 
como protesta de singular cultura, 
apedrear el carruaje donde iba Su 
Ilustrísima..., 
Poco honra al Caimito tan salvaje 
acto, y no honra mucho más al partido 
del señor ' Zayas; por lo que tenemos 
derecho á esperar que el señor Zayas 
inculque á aquel puñado de zayistas 
algo de su cultura suave, de su argu-
mentación persuasiva, de sus formas 
corteses y de su conformidad ante la 
sanción contraria de un pleito político, 
Al mismo colega le han dicho elgo 
go más al oido, porque se enoja y la 
emprende con los conservadores no 
perdonando ocasión de alanceallos y 
arrolla líos y dar con ellos en el suelo 
humilde: 
' ' La prensa que se ha echado sobre 
los hombros al Partido Conservador 
para levantarlo y rodearlo del pres-
tigio necesario para que el pueblo no 
lo mire con la prevención, conque lo 
acogió en los dias de su creación ; la 
prensa oficiosa que agota el ditiram-
bo cuando de cantar las excelencias 
del conservatismo se trata; la que lo 
alienta y le da vida con el reclamo 
constante, pintándolo con los colo-
res más llamativos para que se le vea 
á distancia ; esa prensa que todo lo 
mixtifica en su afán de que Cuba to-
da sepa que existe un "gran" parti-
do que se llama "conservador." 
No; un "gran" partido, no; y tan 
no es "grande" que, según nqs ha so-
plado al oido la maledicencia política, 
se gestiona "intensamente" la unión 
de "zayistas y conservadores'9 á ver 
si se logra demostrar que valen más dos 
pocos que un José Miguel Gómez. 
ca preciso, tener plena conciencia 
del acto que va á realizarse, y que 
las distintas agrupaciones políti-
cas den mayor unidad y cohesión 
á sus fuerzas, para evitar que la 
amenaza ó el soborno intimide á 
•unos 6 desmoralice á otros. 
Es Ilógico, y en el sentir de todos 
está que, siquiera un par de meses 
•antes que se pueda, en vísperas de 
las elecciones, cesanán los goiberna-
doresprovinciales de que actualmen-
te disfrutamos, quienes, como es 
saibido, continúan pecando del mis-
mo anterior desenfado, en eso de 
prepararse el triunfo para sí. ó pa-
ra ofrecerlo á cualquier amigo po-
lítico. 
"'Cesarán los goibernadores p'rovin-
cialos de que actualmente disfruta-
mos " 
Ya la inocente Lucha dio al señor 
Núñez, 'boya donde quedar á flote con 
su gobierno. 
Porque, dirá él y dirá muy razona-
hlemente: 
"Eso no va conmigo, porque á mí 
I ! nadie me disfruta! 
De la situación gubernamental-terro-
rista por que atraviesa la república de 
Haití han sabido nuestros lectores por 
el servicio cablegráfico del D i a r i o de 
l a M a r i n a de ayer, y muy detallada-
mente por las emocionantes y admira-
bles crónicas de nuestro compañero de 
redacción Justo de Lara; pero ni lo per-
fecto de la información de Lara ni lo 
esmerado de nuestro servicio cablegrá-
fico dan idea de lo que está dispuesto á 
hacer, ó mejor dicho, de lo que esijk 
dispuesto á no hacer el yanqui como es-
te telegrama de la Prensa Asociada: 
Washington, Marzo 16.~-IJn bu-
que de guerra americano, probable-
mente el "Eagle", debe haber sa-
lido para Port-Au-Prince. 
El Departamento de Estado no 
teme que corran peligro los intereses 
americanos ni de ios demás extran-
jeros que residen en la capital de 
Haití, pero ha tomado precauciones 
por si resultan amenazados. 
El gobierno americano está dis-
puesto á no mezclarse en las luchas 
políticas de los haitianos, dejando 
á éstos que procuren por sí mismos 
su salvación. 
Ki por humanidad intervienen los 
yanquis! Se conoce que los sentimien-
tos humanitarios de esta raza fuerte, 
noble y levantisca, son de quita y pón: 
de quita cuando Haití fusila doce ó ca-
torce personas por supuesto delito de 
conspiración y amenaza con una ma-
tanza de blancos en las mismas narices 
del sajón altruista; y de pon cuando 
oye sonar en Cuba la trompetilla pun-
zante y guasona de una stegomia fas-
cinta. 
No hay nada más cómodo, á no ser 
construir canales desiiiembrando nacio-
nes, y sacar las castañas del fuego de 
Colombia con la mano desgarrante de 
Panamá. . . 
Siempre que se trató de una avenen-
cia entre los partidos liberales, vino el 
fracaso. Los miguelistas culparon al 
zayismo, y el zayismo, á los miguelis-
itas. T la verdad justiciera no crista-
lizó. 
A propósito de un suelto nuestro re-
conociendo el pudor político del gene-
ral Gómez cuando dejó el gobierno de 
Santa Ciara, para luchar más legal-
mente por su candidatura á la Presi-
dencia, de la República, dice E l 
Triunfo: 
" Pudor político que no ha sido 
aquella la única vez que el general 
Gómez lo ha evidenciado. 
Porque en casos más recientes ha 
estado dispuesto á sacrificar su can-
didatura presidencial no solamente 
en aras de la patria sino tamíbién 
del Partido Liberal." 
Seguramente que el pueblo agrade-
cería á El Triunfo ampliara y aclarara 
esta noticia, ya que es de indudable im-
portancia histórica y política. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Ciertos titulados Importadores de Joyas 
están vendiendo á los establecimientos del 
g-iro varios artículos, tales como Leontina» 
de cruzar, or» mate martelladan, Brazaletes 
de cadena, etc., etc. un 50 por 100 mfts ba-
rato de los precios que normalmente suelen 
tener en plaza, no obstante .asegurar ser 
oro de 18 kilates. 
Como esto equivale á. vender Centenes fi 
$2.65, asegurando tener el peso y la calidad 
del oro que señala la ley, y no siendo ver-
dad, es un deber de conciencia llamar la 
atención de esos compradores de tamañas 
gwingnm, no sean tan efindidos comprando en 
tan magnificas condiclonesi, por que después 
de ser engañados ellos, engañan al público 
vendiéndole un articulo por oro de 18 ki-
lates, que no es. 
fll secreto de tan colosal gangra, es el si-
guiente: esos artículos, aunque tienen el 
mismo color, el mismo modelo y peso á los 
auténticos de oro puro, son de una amalga-
ma de metal con oro de 8 kilates, al que so-
meten á, varios baños de oro de 18 kilates, 
hasta formar una capa cuya capa al someter 
la prenda á ensayo por medio de la piedra 
de toque, como ae hace de una manera suave 
par» no deteriorarla, claro, acusa 18 kila-
tes, pero si se lima un poco, se descubre la 
falsedad. 
Acensejo á esos compradores que se fijen, 
y exijan garantía, así como al público, de 
lo contrario, resultarán estafados, amen de 
pagar caro dicho artículo. 
MABCELINO MARTINEZ, Almacenista 
Importador de JOYERIA, BRILLANTES Y 
RELO.TES DE TODAS CLASES Y MARCAS. 
Muralla 27. altos. Apartado 248. Habana. 
LA M U E R T E OE CURROS 
C A R T A S DE P E S A M E 
Las ^uestes mi giK listas presentarán 
á ArambuTi candidato á una repre-
sentación nacional. Algunos dicen 
que es poco, que quisieran verlo "can-I 
didato de un sentimiento", lo cual es 
no ofrecer nada, y, en cambio, qui-
tarlo todo. 
Sea Aramíburu Ipjislador, qua ya es 
ser aleo, y como á buen arador toda 
la tierra es blanda, él la'brariá como 
mejor .pudiere y eso irá ganando el 
país. 
Habana, Marzo 15 de 1908. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director d d D i a r i o de l a M a r i n a , 
Mi distinguido amigo: Me propo-
nía manifestaírlc personaimente, el 
testimonio de mi pena por la desgra- escribe" 
cia que con el fallecimiento del inol-
vidable Curros Enriques acaban de 
experimentar la literatura castellana 
y el impontante periódico que usted 
con tanta inteligencia dirige; de'ben 
que me imponen mis sentimientos y 
la gratitud que á ur+ed, ai poeta es-
clarecido y al DIAKiO DE LA MA-
RINA, por sus deferencias y por la 
cooperación, desinteresada, que me 
lia prestado, durante varios años, 
cuando se iba tratado de defender los 
ppestigios é intereses de la clase far-
macéutica. 
Concausas inevitables, me impidieron 
cumplir aqueJla misión, y en mi de-
seo de que no itranscurran más dias 
sin llevarla á, cabo, le dirijo estas lí-
neas, d'ébil reflejo de mi condolencia. 
Ruégole acopte, pues, la presente 
carta, como modestísimo tributo ai 
¡homenaje que rinde el decano de la 
prensa feaibanera á la memoria de Cu-
rros Enrique z y como reiteración del 
sincero afecto de su atento amigo y 
s. s. 9. b . a M. 
Mariano Amantó, 
braciones de Rosalía de Castro en los 
planos mundiales. 
Curros bardo, periodista, crítico, es-
tilista y político de múltiples aptitu-
des, quedaban todas estas dotes, en 
paralelo exiguo, si se las comparaba 
con las de Curros, republicano es-
pañol. 
Pero Curros se abstrajo, guardó la 
pluma de bardo guerrero y tomó la me-
surada del periodista correcto y digno 
y ¡ cuántas cosas nos dijo a españoles 
y cubanos! • sin embargo nadie pro-
testó, nadie se creyó ofendido, ejerció 
su fiscalía con justicia, impregnada de 
piedad, en la sección de "La Prensa", 
del D i a r i o de l a M a r i n a , y allí con 
f-aracter imparcial había sentado una 
cátedra de verdad y una academia pa-
ra conducir a los habitantes de este 
suelol al hermoso sendero del amor fra-
ternal ; labor meritoria de Curros en 
su sección—en la que es difícil hallar-
le sucesor—fué recordar continua-
mente á los cubanos que eran hijos 
de los españoles y á los hispanos que 
eran padres de los compañeros de 
Martí. 
Jamás ha ejercido un periodista el 
apostolado de la prensa como Curros, 
jamás ha vibrado un arpa cólica co-
mo la suya, nunca nos ha estrechado 
una mano -tan generosa la diestra y 
es imposible encontrar un corazón al 
unísono en el latir generoso, con el que 
ha cesado de palpitar, pues frío está 
aquel pecho desinteresado y glacial es-
tá, aquel corazón de oro. 
Curros ha muerto monarca de la 
idea y nos deja muy solos á los hijos 
de la raza latina; pues el paladín de-
sapareció y aunque rey del pensa-
miento, no podemos decir al estilo de 
la etiqueta palatina. ¡ El Rey ha muer-
to, viva el Rey! 
¿Quién podrá ser el ji\sto sucesor 
de ese inmortal? 
Asistimos á su entierro. tiSasmitimos 
nuestro pésame al amigo le^l de Cu-
rros, señor Nicolás Rivero, director 
del D i a r i o de l a M a r i n a , chn pala-
bra embargada por la emocióin; pero 
á alguien más en nuestras células 
pensantes, trasmitíamos nuestra con-
dolencia. 
A la raza, á la poesía, á la prensa, 
á sus familiares, á nosotros mismos, á 
las auras, á las musas, á los arroyue-
los y á los amores y todos, todos,jóos 
acompañaron en el sentimiento, todos, 
hasta el Carnaval arrojó su grotesca 
careta y de sus embadurnadas órbitas 
surgió la lágrima, por que la muerte 
de Curros, en el momento en que la 
humanidad, reía, era tan grande, que 
la risa lloró, la carcajada quedó silen-
te, el griterío camestolendo se recojió 
en si mismo, porque moría algo más 
i que un hombre, el poeta, el genio, la 
| inspiración, esa misma inspiración que 
i en otros tiempos cantara á la masca-
rada, alegre que hoy en justa compen-
sación se arrodillaba ante sus restos. 
Bien lo ha dicho el señor Rivero, 
en sus "Actualidades, "muclw pier-
den todos; pero m-ás el que estas lineas 
Murió tranquilo, sonriente con la 
conformidad del justo, con la tranqui-
lidad solemne y serena del. creyente 
que se aleja satisfecho, conforme de 
haber cumplido su misión terrena, de-
jando cual reguero de luz la estela lu-
minosa, brillante, de una vida, ejern-
plarísima, de una conciencia inmacu-
lada, sin mancha... 
Curros Enríquez fué el Apóstol, el 
Maestro... 
Fué el compañero noble, el hermano 
cariñoso cuyo voz alentadora escucha-
mos en momentos de angustias. 
Fué poeta inspirado, periodista in-
sigue caballero sin tacha, fué mártir... 
Fué el defensor del oprimido, del 
necesitado, del desvalido. 
Su alba túnica no se manchó nunca 
con las salpicaduras de lodo del ca-
mino . . . 
En estos últimos años de su existen-
cia angustiada por el dolor de los re-
cuerdos, el odio, la envidia, la rivali-
dad, no pudieron abrir brecha en 
aquel espíritu superior y gigante.^Ja-
más llegaron con su hábito ponzoñozo 
á corromper su alma. 
Siempre, invariablemente, ocupó su 
puestq de honor con fé inquebrantada 
y con suprema dignidad, en la lucha 
por las ideas: ¿Y cómo no había de 
ser así cuando el caballeroso sin petu-
lancia, altivo sin desplantes Quijo-
tescos Sacrificó por el Ideal su tran-
quilidad y dicha su bienestar y gloria ? 
Sus campañas de "La Prensa" en 
el Diario serán "como el Evangelio 
hermoso de su brillante apostolado." 
Allí deja él rasgos novilísimos de su 
gran carácter, huellas indelebles de su 
correcto estilo, de su pensar profundo, 
de su fecunda y portentosa imagi-
nación. 
Sus cantos -á veces tiernos y melan-
cólicos, á veces severos y arrogantes, 
quedarán guardados como joyas pre-
ciadas de la Patria grande, como re-
liquias sagradas de la Patria chica, de 
su amada Galicia, por lo cual el con r i -
lial ternura ó con inflexibilidad auste-
ra depositó en sus versos, todos los teso-
ros de su ingenio admirable, todas 
las ternuras que como esencias purísi-
mas brotaron de su alma de Patriota 
El Diario—con su muerte^—pierde 
al compañero, al ami^o, al. escritor in-
signe: Las letras castellanas uno de 
sus más preclaros cultivadores: Gali-
cia un Bardo inspirado, su hijo predi-
lecto: Cuba un sostenedor de su per-
sonalidad y nosotros los anónimos... 
los desconocidos... los que apartados 
de la grande Urbe libramos la vida lu-
chando á diario por las aspiraciones 
de los pequeños, pobres, é" ignoradas, 
periodistas rurales para quien tuvo él 
siempre frases consoladoras de alien-
tos, de cariño.. .nosotros perdemos— 
un alma grande, un padre amante, 
un sabio mentor. 
¡ Cayó el Maestro... I 
Lloremos por é l . . . ! 
XX. 
en ^ 
desconsoladora noticia de la m M 
de nuestro excelso porta, del h - i 
galiciano, del cantor do nncMra;ai|| 
rías, que en ol mundo de los ¿^M 
les se Ikmó Manuel Curvos ' 
quez, d^s^racia que' á todos 
miradores nos tiene sumidoŝ  
más profundo dolor 
Nuestro 'hermano galiciano, f ú 
ció á las nueve .(! - la. mañana l | 
¡infansto día 7 do los corrientes 
el sanatorio "La (.'ovadonga''' 
Centro Asturiano, en donde se lo , 
diga ron todos los esfuerzos faM 
ciencia, solícitos cnid.a,dos y am^jH 
sas atención os. no solo por ^ 
tomedicato de la 'Casa de (Salud 'J?̂  
tamibicn .por sus numerosos y 
dos amigos entro ellos los eompag1"' 
ros de redacción, á cuyo fronte 1 
hallaiba el ilustre director del ru?e 
RIO DE LA MAM-NA don X ^ f 
Rivero, para poder salvar su p r ^ l 
sa existencia. "J' 
Nuestro espíritu, aun bajo la ¿*Í 
Agracia fluencia d 
nos afli 
Nosotros también perdemos, perde-
mos mucho, y sin embargo siendo 
nuestra pena tan sentida como la que 
embarga hoy al D i a r i o de l a M a r i n a , 
el más atribulado, lo acompañamos en 
su justo duelo, duelo general, contris-
tación unánime, es el llanto de la mu-
sa cervantina que ve partir á su hijo 
predilecto, honra de Galicia, laurr» de 
España, prez de la lengua castellana. 
Manuel Curros Enríquez. 
De La Lucha i 
" L a máquina electoral, liberta-
da de las manos de los que desde el 
poder la manejaron á capricho y en 
propio beneficio, estará dispuesta, 
como siempre debió estarlo, para 
moverse al solo impulso de la fuer-
za del voto libremente concedido, 
y de ahí que, sea hoy más que nun-
olicitamcs tetes Para Nuestros Cuadraos, 
Deseamos establecer agentes en todas las poblaciones que tomen órdenes para ampliaciones de retratos, marcos y artí-culos de arte. Ampliamos retratos de cualquier original pequeño por el precio de 50c, 75c 6 $1.00 oro. Suplimos buenos marcos por 40c, 50c y $1,00 oro. Nuestro surtido incluye los mejores cuadros raligiosos y sagrados. FOP asi decirlo, todos los géneros conocidos en el ramo d* Arte & los precios m&n bajos. Gangas en ampliaciones á agentes y comerciantes. Ampliaciones de cualquier número de cuadros hasta 16x20 pulgadas (% del tamaño natural), montados en marcos dorados de 6 pulg. completos con •idrios y respaldos, solo $1.20 cada uno, 6 en marcos de 4 pulgadas completos, á, $0.95. Estos, cuadros ee detallan de $4.00 & $6.00 oro cada uno. 
Equipo especial de muestras. Tres cuadros de 16x20; un crayn, una sepia; un pastel, en voltura de cuero, completo, por $1.40 oro, enviados por correo. Precio corriente $4.60. El precio de este equipo eapecial ser& devuelto al agente al recibo de un pedido por ralor de $10 oro. 
E L V A L O R de $25 E N C U A D R O S POR S Ó L O $5.50 
r,^7 n WLOm *'J J"16»*"»"» agentes 100 cuadros religiosos de 16x20, a 
vanos, en vanados colores, incluyendo, la vida de Jesús, El Sagrado Corazón, í^*,.- , T̂ ,â rada' Genealogías de la familia, Recuerdos, Liciencias de matnmonlo. El Padre nuestro, (protestante y católico), Santa Cecilia, Roca de LtLS?¿2?^ « 1 de la Guardia, etc., etc.—-tm surtido esplendido en cajas elegantes & prueba de agua (las que valen $1.00 por si mismas). Precio total l l '^+Z-* . *f ̂ L1*11 * 25c cada uno. Ganancias $19.50. sin la caja. Se garantizan artículos de primera calidad. 
^ • Í ^ W S caté'10*0 fe .84 Paginas en aspañol contiene muchas ilustraciones, v .nv^ ^^M"1!3 baíp«./xpllr;a detalladamente nuestro sistema de negocios L^nt/v Vn tLi^l T1o..tLPtlCÍTn-, No pase TJd- esta oportunidad. Solicitamos fi£ñíf8tT^ s. No 10 Posponga Ud., mas escribanos hoy. Si no ha. tenido Ud experiencia como agente. 6 comerciante, en este ra.mo, nosotros le I DirfflrelT5 ^ core8pondencla' asegurándole así éxito desde el principio 
I C8NSQLIDATEB PBRTRAIT ¿ FMME CQMPAHY. 290.249 W. ádams Sf., CHICAGO. ILL.E.U.A, 
L A P R E N S A 
De E l Tabaco de Cuba: 
La musa de la inspiración se retuerce 
con las cuerdas rotas: ha muerto Cu-
rros Enríquez,. el veterano periodista, 
el acerado crítico, el poeta de estilo 
sublime, el bardo que recojiera las vi-
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
La CURACION es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid» al estudio de !a 
Ep i l eps i a , Convuls iones 6 
Cota C o r a l / . 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos mis severos. 
El que otros hayan fracasado no es razSn para rehu. sar curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien le pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE y ua_ tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimieDtos oei viosos. Nada cuesta, probar, y la curación es seguía. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á ¿1 para prueba gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. I I . ( i . ROOT, 
Lalwratories: 0 Pine Str:et, - - Nueva Yark. 
De E l Pueblo, de Ciego de 'Avila: 
OFRENDA. 
Hasta aquí—umbrosa selva, dilata-
da llanura, campos hermosos, perfu-
mado ambiente, soledad augusta, tran-
quilidad apacible,—llega el doliente 
eco. el tañido lúgubre de la campana 
quejumbrosa que nos anuncia la des-
gracia triste, j Cayó el Maestro... ! 
S í ; . . . todo lo anuncia todo lo dice: 
El árbol añoso y gigante mueve con 
balanceos lentos, convulsiones de su 
organismo misterioso, sus penachos de 
hojas: Las aves silenciosas enmude-
cen: y triste, la canción del destino: 
El sol, como en aquel día memorable 
que nos refiere la Sagrada Historia, 
huye presuroso y tímido de la vista 
de los vivos para llorar también la ho-
rrible desgracia... 
¡ Cayó el Maestro...! 
Su alma pura, generosa y grande 
voló ligera, allá. . .al espacio sin lími-




Grande fué la i'mipresio.n que en 
nuestiro espíritu causó la triste y 
la grande 
e por la ^desaparición ^ 
la eternidad, del «ér ijup.rido'y a.jw; 
nido, que, duran le dieciseis aii(J 
'hornos oscii-chado y leído sus sentid 
ciosois consejos, rio! qno fué nuestro'1 
asesor y .asiduo colaborador d« esta' 
Revista duran lo cinco años, na(j| 
podemos deoir después del duelo 
general y homenajes ipóstumos, 
no haya, dicho la. prensa y sus 'hJT 
clios, de todos iconocidtos. • J i 
De lo que fué alhí quedan sus obras 
escritas á través de las luchas de 
su melancólica vida: fué i ldo de Iq̂  
grandes prestigios en la literatura 
galiciano-.castellana. en la que influ. 
yo con su corrección y estilo; coaio 
poeta, fué una estrella que hú% 
en el cielo del arle y de la litera-' 
tura; su inteligencia era soberao^ 
su creadora imaginación, era uu faro 
lumiinoso. 
Educado en el fragor del com. 
bate, su alma, se templó para M 
grandes ludias de la vida; soipor*1 
tando con heroico valor cristiano4(1 
dolores de la. emigración y -del'in-
fortunio, en este mundo lleno de 
cochambre, ingratitudes, miserias,, 
envidias y egoismos. 
Su voluntad estaba abierta (PíJ| 
las grandes •causas y su pluma á la 
defensa del imperio de la verda^ 
del derecho, de la. humana justiójl 
y del bien de sus humildes concra| 
dadanos. 
Con su desaparición para la eter-
nidad, por voluntad del Autor de, 
todo lo creado, su tierra, la Gali^j 
de sus amores, á la que cantó tan-
tos años, llora y viste de luto p J B 
desaparición de su amoroso hijo;, 
y (nosotros, los galicianos, que cree-
mos en el "más allá'', levantaremos, 
un altarcito en el fondo de nwesíro 
corazón para orar por el aürÉHi 
nuestro hermano, que en el nniná) 
carnal ee llamó Manuel CurroslM 
ríquez. 
Sus venerandos restos ¡partirán de 
esta hermosa y ¡hospitalaria t i íU 
culbana, el día 20 del corireute mes; 
- 'vT?. 
muisiw 
M I T O S , 
N 1 
Cualquier lector do este periódico que envíe su nocí» bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
) Obispo 53 y 53, . > 
Apartado 7SO, - - HA-BANA,̂  
recibirá por correo, franco <¡e porte, un Tratado sobr» 
la cura de la Epilcps» y Auqueí, y ua frasco de pru*' 
CUíATiS. k "Mtsssr: —^ 
en niños y adultos, escrefli-
miento, malas digestionesc 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago 6 
intestinos, ee curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOMfAUX„ 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
V principales del mundo, 
Pildoras de Podoflllno y de Purgatiaa. Oe-pdsitos generales, Droguerías d« Sarra v n* Johnson. Lnico Representante J. liaís-ca»! Obrapí» VX 
S A N O S Y 
R O B U S T O S 
Ñ 0 < 
F E L I C E 
Asi son todos los que toman la Emulsión de Scott. Son felices-
porque la Emulsión de Scott ios hace fuertes y robustos y los libra 
de las enfermedades. Para que los niños se desarrollen sanos y 
vigorosos necesitan asimilar substancia mineral para sus huesos, 
hierro orgánico para la sangre y grasa en abundancia para lo9: 
tejidos. La Emulsión de Scott es la combinación más perfecta de 
estos elementos y es la salvación de todo niño para quien los alimen-
tos ordinarios resultan inadecuados é insuficientes para su buena 
nutrición. 
Por ser un alimento parcialmente digerido, la Emulsión de 
Scott se incorpora inmediatamente con la sangre, y todo el sistema 
del niño empieza asentir rápidamente la influencia reparadora y 
nutritiva de la Emulsión. ~ 
Además de nutrirlos, la Emulsión de Scott 'impía la sangre ae 
los niños de todo germen venenoso y los hace invulnerables contra 
el ataque de las enfermedades infecciosas y males de la infancia. 
m 
C. 8&5 86-lMí! 
RECOMENDADA POR TODOS LOS MEDICOS. 
C e r t i f i c o t—Que h e e m p l e a d o c o n é x i t o 
c o n s t a n t e d u r a n t e m i l a r ^ a p r á c t i c a , 
c o m o e s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l o s n i ñ o s , l a E m u l s i ó n d e S c o t t s n o 
d u d a n d o e n r e c o m e n d a r l a e f i c a z m e n t e 
e n t o d o s l o s c a s o s e n q u e e s t á * i n d i c a d a » 
© r . J O A Q U I I T L . B U E G A S , 
H a b a n a » C u b a * 
S c o t t < & B o w w e , C J M a v i í e o s , N i - e v a Y o r ^ 
Sin e»ta raaroft 
legítima. 
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ymdo á descansar al lado de los 
ÍJp Rosalía Castro, "a imliña de Ga-
licia," 'que tanto a;dmiró Curras, y 
«que soibre ,su tumba colocó una co-
•rona de guirnaldas y pensaraientos, 
laureles y mirtos el ,día que la visi-
tó, que yace en el "Panteón do galle-
gos ilustres" en la iglesia de Sanito 
•Domingo, en la gloriosa y monumen-
tal Compostela. en donde .descan-
san taraibién los del patriota galicia-
no Alfredo Brañas. 
Descanse en paz el insigne trova-
dor, el cantor de nuestras glorias y 
'tradiciones, el defensor de nuestros 
¡derechos y reivindicaciones, el emi-
nente y correcto escritor, el moidelo 
'de caballeros, el mártir del ideal. 
«1 idefensor de los oprimidos, segu-
to" d.e que -Galieia, su patria, no le 
olvidairá nunca, como no clvida á Ro-
salía Castro. Pintos. Lamas-Carva.ial, 
lAñón, Pereira, Oarcía-Ferreiro. Bra-
íías y 4 otros de sus amorosos bijos. 
¡Adiós, Curros, hasta la eterni-
dad!... ¡Adiós'. 
rros Enríqnez. escritor insigne, poe-
ta genial y caballero cumplidísimo, 
"nos ha apenado profundamente. 
El señor Curros Enríquez—•como 
ha dicho muy bien "El Liberal"— 
se hizo querer de los hijos de esta 
tierra, en la que él brilló con luz 
•propia. 
Descanse en paz el gallego ilustre 
y llegue á la Redacción de saúestro 
•estimado colega el DIARIO DE LA 
•MAiRINA el testimonio sincero de 
«nuestra condolencia. 
E í í f E l 
De la "'Revista Municipal": 
Otra víctima do 'la parca horrible. 
El sábado 7 de los corrientes falle-
<vió en la Quinta Cova.donga el gran 
oeta Manuel Curros Enríquez. Dios 
tenga en su santa gloria. 
Durante su enfermedad, diaria- j 
mente fué nuestro querido Director 
á visitar al estimado enfermo y 
aunque siempre nos trajo •desesperan-
zadas nuevas de su estado, como es 
tan difícil creer que un cuerpo vigo-
roso, al parecer, se desanorone y con-
cluya por extinguirse totalmente en 
corto tiempo, confiábamos mucho en 
la asidua asistencia fam-iliar y cien-
tífica á la par. que .tenía el pacien-
te y -en la reacción ide su naturaleza. 
Dios en sus inexcrutaib.les designios 
seguramente había dispuesto que 
nuestra confianza fuera defraudaba. 
Respetemos su inapelable fallo. El 
lo llevó á su lado, que allí sin duda 
alguna tiene que estar el alma gran-
de del, gran escritor. Desde ê a al-
tura ¡ cuián miserable le parecerá la 
ibajeza humana!... Pero no hay que 
'ahondar en este particular porque 
iríamos acaso demasiado lejos; y.. . 
•acaso también nos equivocáramos. 
E l finado es el que ya no se equivo-
fea y (puede juzgar con absoluta im-
ípa-rcialidad... 
La Prensa teda de la Isla ha ren-
dido tributo, en estos días, al gran 
talento de Manuel .Curros Enríquez. 
Mucho 'ha dicho de sus altas dotes 
poéticas, de su estilo impecable de 
prosista, de su hombría de bien... 
Todo lo que se áia escrito tiene nues-
tro asentimiento; pero aun nos pare-
ce poco. El maestro, ido para un me-
jor mundo, era un gran carácter; y 
en estos tiempos de tanta difusión 
de ideas por medio de los idicciona-
ríos enciclopédicos, hay muchos escri-
tores, muchos filósofos, muchos eru-
ditos, pero caracteres grandes... 
^dónde están? ¿Qué Labrouyére los 
encontraría entre nosotros? 
He ahí por qué la desaparición 
eterna del ipoeta Manuel Curros En-
ríquez deja, á nuestro juicio, aquí, 
nn vacío difícil de llenar. 
. Damos un sincero pésame á la Di-
rección y Redacción del DIARIO DE 
LA MARINA, por la pérdida de tan 
ilustre compañero. 
Y como reflejo de nuestro hondo 
sentir por la que sufren con la muer-
te de Manuel Curros Enríquez. ora 
como inspiradísimo poeta, ora como 
correcto prosista, las letras españo-
las, diremos en conclusión, con la 
gran Tula en su oda á Espronceda: 
¡La Muerte!—¡Fatal numen! de tu mano 
Cl dedo inexorable 
,Qué desgraciada víctima señala? 
iTas ¡ay! pregunta mi dolor en vano: 
Sólo un gemido el corazirm exhala! 
r el labio en medio al lúgubre silencio 
Vpenas osa pronunciar el nombre 
3el que era genio ayer y ya no es hombre! 
De "La Escuela Moderna": 
La muerte del señor Manuel Cu-
fruta robada no es siempre 
dulce; es á veces acre, verde é 
indigerible, y origen de muchas 
dolencias del estómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse ála intem-
perancia y á la gíotoncria.el que 
% a s P i l d o r a s d e l 
r . 
curen la indigestión, biliosidad, 
jaqueca yestreñimiento del vien-
tre. Estas Pildoras operan 
suavemente y nada dejan que 
desearen sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan 
el sistema. 
Prepwftdas por e l D r . J . C . A T E K y C a . , 
Xiflwell, Mass., E . U . A . 
Ayer tar-de, como estaba anuncia-
do, se efectuó el entierro del Mayor 
general Bernabé Boza, cuya muerte 
kha aildo generalmente sentida en 
esta sociedad donde tanto se le que-
ría y admiraba.. 
A las cuatro próximamente salió 
el fúnebre cortejo del Ayuntamien-
to, en cuyo salón de sesiones ha-
bía estado expuesto el cadáver en 
capilla ardiente, llevando el siguien-
te orden: 
La Banda de trompetas j una 
compañía del Cuerpo de Bomberos, 
la Banda Municipal, fuerzas do po-
licía al mando del capitán Federi-
co de la Cruz Muñoz, la Banda <Se 
Artillería, fuerzas de este cuerpo ai3Í 
como de la Guardia Rural de in-
fantería y caballería al mando de! 
Coronel Rojas, el armón con el fe-
'.•etro, ios deudos y acompañamíiento, 
una carroza fúnebre con palafrene-
ros á la "Cran Daumont" y dos ca-
iros con las coronas. 
El sarcófago fué sacado del Ayun-
tamiento en hombros de los familia-
res, de sus compañeros de armas y 
de sus amigos íntimos y colocado en 
el armón, del que tiraban tres pare-
jas de caballos. 
Sobre la tapa de la caja fué colo-
cada la ibandera cubana, el kepis y 
el machete que usaba el general. 
A. la salida del cortejo la fortaleza 
de la. Cabaña disparó once cañona-
zos con intervalos de minuto á mi-
nuto. 
El itinerario que recorrió la co-
mitiva fué el de costumlbre. 
Todos los faroles situados en la 
carrera estaban encendidos. 
Desde los balcones y aceras de las 
calles del itinerario un público nume-
roso presenciaba con respeto el pa-
so del cortejo. 
'Al bajar á la fosa, en el Cemen-
terio de Colón, el cadáver del ge-
neral Boza, las fuerzas de infau-
tería que concurrieron al entierro 
le tributaron los honores ¡militares 
eoirrespondicntes á su Alta gerarquía. 
haciendo las tres salvas de orde-
nanza. 
En él m,ismo momento la fortale-
za de la Cabaña disparó otros once 
cañonazos. 
Entre la comitiva vimos á los hi-
jos del desaparecido, al capitán Mar-
tí, en representación del Cobernador 
'Pir.ovisiona.1, al general Alejandro Ro-
dríguez, jefe de las fuerzas arma, 
das, al Coronel Avales, al jefe de 
'Policía, al Presidente y Magistrados 
del Triibaitnal Supremo, a.l Croberna-
dor Provincial, al Presidente y Ma-
gistrados de la Audiencia, al Alcal-
de Municipal, á los concejales del 
Ayuntamiento, al. general José M. 
G'ómez, á muchos Veteranos de la 
guenra ¡de independencia, al Marqués 
de Santa Lucía, al Dr. Alfredo Za-
yas, Á los oficiales de las fuerzas 
armadas y del cuerpo de policía 
francos de servicio y á otras muchas 
personas. 
El triste acto de la condución del 
adáver á la (Necrópolis donde Reci-
bió cristiana sepultura en el pan-
teón del. general Máximo Góhiez, re-
sultó una elocuente y sentida mani-
festación de duelo. 
¡En paz descanse el general Boza! 
LA V I R G E N DE C 0 V A D 0 N 0 
Nuestro querido amigo don Juan 
Bances, presidente del Centro Astu-
riano, ha recibido la carta siguiente 
que le envía el ilustre Rector de la 
Universidad de Oviedo don Fermín 
Canella, sobre el asunto altamente 
simpático y loable que nuestros lecto-
res verán: 
Junta Organizadora y Ejecutiva 
del I I I Centenario de \a Universidad 
de Oviedo.—El Rector Presidente. 
29 de Febrero'de 1908. 
Señor don Juan A. Bances, Presi-
dente del Centro Asturiano de la Ha-
bana. 
Muy querido amigo: mucho me 
complací y honré con sus cablegra-
mas participámdome eai uno el regalo 
de una imagen de la Santina por la 
generosa señora de nuestro querido 
amigo y paisano don Rosendo can 
la suscripción consiguiente para la 
nueva capilla de nuestra Patrona en 
la Quinta; y el otro encargándome el 
principal cimiento con piedra do la 
Virgen del Auseva, sacada'del mismo 
Covadonga. para la capilla hispano-
eubana. 
Dejo el antroxu y salgo mañana pa-
ra la gruta de Pelayo para que se 
arranque y labre la piedra, con sen-
cillas armas de España y Asturias y 
el hueco consiguiente para un perga-
mino ó documentos fundacionales de 
ese nobilísimo Centro, que es una 
bendita casa asturiana aunque muy 
llene de la tierrina. 
Claro está que procuraré que el 
encargo salga embarcado en el correo 
de 20 de Marzo. 
No duden usted y todos los de esa 
Junta, respetabilísima, mandarme y 
ordenarme cómo, cuándo y cuáaito 
quieran. He procurado vivir siem-
pre para Asturias, y, ya viejo, quiaro 
continuar sirviéndola,—aunque los de-
seos fueron siempre mayores que los 
hechos,—hasta el último aliento. 
Hasta otro día. 
Saludo á todos y lo abraza con 
efusión. f e r m í n CANELLA. " 
COMITE DE í k PAZ 
EN LA AMERICA LATINA 
Batrcelona, 18 de Febrero de 1908. 
S r . D i r e c t o r de l Diaeio de l a Mabina. 
Habana. 
Señor: 
lia prensa europea y americana, 
en su generalidad, ha patrocinado 
noiblemente la idea del diplomático 
ecuatoriano Dr. Tobar, expuesta, en 
el folleto "Un asunto digno de ser 
tratado en el Congreso de la Paz 
en la Haya" y tendente á obtener 
los incailculables bienes que el esta-
blecimiento de paz duradera en 
nuestra América, produciría para 
esas maravillosamente ricas regio-
nes, donde todo- .abunda., excepto,—en 
algunas de ellas,—la estaibilidad y 
el orden público. Da favorable aco-
gida de la expresada idea, nos ha 
movidjo á unos cuantos americanos, 
i idólatras de nuestra gran patria, la 
América Datina, á organizar en Eu-
ropa un Comité que, 'estudiando los 
medios de conseguir cl fin propues-
to, lleve á la práctica la idea del 
Dr. Tohar,—quien, dicho sea de pa-
so, al exponerla, no se propuso sino 
entregar <á los pensadores, á los 
patriotas, á los publicistas, una base 
de estudio, un punto de partida," 
como diiee un, notable escritor, ''pa-
ra la solución adecuada del com-
plicado problema de la paz en Amé-
rica." 
El Comité é que me referí, or-
ganizado ya, ha creído en extre-
mo conducente á sus propósitos, so-
licitar la cooperación de' personas 
inteligentes é ilustradas, esto es, ca-
paces de compreñder en toda su ex-
tensión la iniíportancia de nuestras 
abnegadas labores, y en tal virtud 
h;a nombrado á usted para indivi-
duo colaborador del Comité Central, 
de que tengo la honra de ser.Secre-
tario. 
Si usted no juzga factible la doc-
trina por nosotros expuesta, ello no 
sea un óbice para la aceptación del 
nombramiento referido: discútala us-
ted por la prensa, enuncie las re-
formas que sus eximias aptitudes 
1c sugieran como convenientes de in-
Iroducir en la dicha doctrina, y, 
merced á esa colaboración de luces, 
sacaremos boyante un prô yecto que. 
torno á repetirlo, no se propone el 
triunfo de la FORMA en que ha sido 
expuesto, sino del FONDO patrióti-
co, altruisita. humanitario .qüe lo su-
girió. Lo que importa es que resol-
vamos el magno problema de la paz 
en Ibero América que, según dice 
otro er-critor de los que nos apoyan, 
'"es el problema de mayor impor-
tancia de cuantos tienden al desarro-
llo de las repúblicas hispano-ameri-
eanas.'' 
La colaboración de usted dará ma-
yores probabilidades de feliz éxito 
á la labor de nuestro Comité./ que 
al eneargarme dirigirle esta comu-
nicación me proporciona la honrosa 
oportunidad de tributarle, como lo 
hago cordialmente complacido, el ho-
menaje de mis respetos, 
Enrique Deschamps. 
• El Director del DIARIO DE LA 
MARINA agradece muy de veras, la 
distinción de que le ha hecho obje-
to el "Comité de la Paz en la 
América Latina" y procurará coo-
perar al noble y humanitario fin que 
se propone en la medida de sus fuer-
zas. 
E ! d o c t o r B a r a l t 
Traducimos de "L'Amerique Lati-
ne" de París, número correspondien-
te al jueves 23 de Enero del presen-
te año: 
" E l doctor Luis A. Baralt, Cate-
drático Titular de inglés en el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de la 
Habana, y enviado á Francia por 
el Gobierno Cubano para estudiar 
los sistemas pedagógicos de nuestro 
país, ha dado el martes último una 
conferencia en el "College Libre des 
Sciences Sociales," que fué muy sa-
boreada y aplaudida por el numeroso 
y elegante auditorio que la escuchó. 
El doctor Baralt nos entretuvo du-
rante una hora hablando sobre la 
"Sociedad de Cultura Harmónica" 
que hizo gran ruido en los Estados 
Unidos hace algunos años. 
La Cultura Harmónica tiende á la 
perf ección de la humanidad, pues que 
se propone el desarrollo completo de 
todas las facultades del hombre y la 
expansión gradual y harmónica de to-
do su ser. Este ideal es glorioso, sin 
duda, y aquel que nos ayude á alcan-
zarlo tendrá derecho á nuestro re-
cemocimiento. 
El profesor cubano hace honor al 
cuerpo docente de la República de 
Cuba. 
Entre los concurrentes se encon-
trabn el Ministro de Cuba señor Emi-
lio Ferrer y señora; el señor Miguel 
Angel Campa, Secretario de la Le-
gación de Cuba; el Cónsul de Cuba, 
señor Barnet y señora; el célebre fi-
lósofo M. Eniile Boutroux, M. Tar-
buchiech, Mme. Suyesse y otras distin-
guidas personalidades cubanas y fran-
cesas. '' 
Sabemos también, y nos complace-
mos en consignarlo en el D i a r i o , que 
al doctor Baralt le han dispensado 
una calurosa acogida en el mundo 
intelectual de París, y que muy pron-
to aparecerá un artículo" suyo sobre 
su sistema de filosofía harmonista, 
en la famosa publicación francesa 
"La Revue de Metaphysique et de 
Morale." 
También dará el doctor Baralt dos 
cursos de conferencias, uno en la 
Sorbonne, sobre el harmonismo y otro 
en "L'Ecole des hantes ctudes so-
cial es" sobre la enseñanza de los idio-
mas. 
Por todo lo que antecede y por sn 
triunfo obtenido en cl Ateneo de 
Madrid, según nos comunica el ca-
ble, enviamos al distinguido doctor 
Baralt, que tanto honor hace á Cu-
ba, nuestra más calurosa felicitación. 
m P R O M E S A Q U E H A C E M O S A D O . 
B u e n a S a l u d 
C u t i s L i a t p i o 
A l i e n t o A j ¿ r a ( ! e b l « 
B u e a A p e t i t o 
S u e n o P r o f u n d o 
F e l i c i d a d e s 
> Í/IARCA CE. FABRICA IIIIUMWII,! lili 
CURAN ESTREÑIMIENTO 
CURAN DOLOR DE CABEZA] 
C U R A N BILIOSIDAD, 
Ud. puede gozar todo eso 
si sus intestinos funcionan 
bien. Los Buenos Intestinos 
son el secreto de la Buena 
Salud, de igual modo que los 
Malos Intestinos son la causa 
de las dolencias y enfermeda-
des. No espere Ud. verse ob-
ligado á guardar cama, para 
entonces cerciorarse de que 
sus intestinos no están del 
todo bien, "Más yale pre-
veer que tener que remediar." 
Cuando le duele la cabera, ó cuando tiene Ud. la lengua sarrosa, 6 sucia, ó 
cuando no puede Ud. respirar libremente, ese es el momento oportuno para 
tomar una Pildorita De Reuter. 
Ellas le fortalecen á Ud. las paredes de los intestinos y causan un movimi-
ento serpentino, (el movimiento de la naturaleza) el cual impela la excreción 
hacia su curso natural. Es en esto en lo que se diferencian de las sales, jalapa, 
polvos de sedlitz, cáscara y los pildoras de confección antigua que cspelan de 
una manera irritante el contenido de los intestinos. 
Las Pildoritas De Reuter curarán los casos más severos de constipación é 
indigestión sin molestias é inconveniencias. El efecto que se siente después de 
comidas fuertes, de cenas á deshoras y la excitación nerviosa producida por el 
whiskey, vino, cerveza ú otras bebidas alcohólicas, asi como cualquiera afección 
semejante al sistema ic alivia prontamente con las Pildoritas De Reuter. 
La Carretera de Sta. Clara 
á 
ricas regiones, se sirva disponer se ha-
ga el trazado y estudio de la carrete-
, ra en cuestión pasando por Sibabo 
Midgüa Provincial yMaría Rodríguez. 
No es la primera vez que en las 
columnas del D i a r i o , nos ocupamos 
del asunto que sirve de epígrafe a 
este, suelto. 
Hoy que sabemos que el señor 
Emilio G. Coya, concejal del Ayunta-
miento de la capital de las Villas 
que se encuentra en esta ciudad, ha 
hecho llegar de nuevo á manas del 
señor Secretario de Obras Públicas 
una razonada instancia acompañada 
de las icorrespondientes certificaciones 
de los acuerdos de los Ayuntamien-
tos de Santa Clara, Trinidad y Cien-
fuegos, así como del Consejo Provin-
cial, abogando por la ruta, más con-
veniente á los intereses de todos, que 
debe llevar esa caretera, ó sea la in-
dicada por toda la prensa de la isla, 
que es la que coniduce por Seibato, 
Provincial y María Rodríguez hasta 
Manicaragu.a, nos permitimos, en bipn 
de los inDereses del Estado y el de los 
vecinos colindantes de dicha comar-
ca, haeer llegar á las esferas del Go-
bierno una vez más las súplicas que 
por couducto del señor Coya elevan 
las corporaciones ya citadas á objeto 
de que se siga el trazado indicado 
y no el que había dispuesto la Secre-
taría de Obras Públicas, que es, el 
de Bernia y Roble á Bajaragua. 
Tales han sido los argumentos 'y 
razones por nosotros expuestos en es-
te periódico, y que fueron oidas por 
el Departamento de Obras Públicas, 
pues así se deduce del hecho de ha-
berse dispuesto por el mismo Depar-
tamento que un ingeniero practica-
ra minuciosos reconocimientos por los 
camimos indicados como ruta de la ca-
rretera. 
Además, existe el motivo muy aten-
dible de que en las Corporaciones in-
teresadas en el trazado porque veni-
mos abogando, existen personas perte-
necientes á todos los partidos políti-
cos militantes, lo cual demuestra que 
todas ellas van encaminadas á solici-
tar ese trazado guiadas por los inte-
reses públicos que todas ellas repre-
sentan, y no por el interés perso-
nal. 
Tenemos entendido que el ingenie-
ro á que aintes nos hemos contraído, 
ha presentado su informe y abrigamos 
la seguridad de que la ruta por Sei-
babo, Provincial y María Rodríguez 
á Manicaragua, resulta ser la más cor-
ta y económica, 
Al congratularnos por ese paso da-
do por la Secretaría de Obras Pú-
blicas, insistimos, aprovechando la 
oportunidad de que el señor Coya ha 
puesto de muevo sobre el tapete esa 
cuestión, en hacer llegar nuestra sin-
cera opinión al señor Secretario de 
Obras Públicas, para que atendiendo 
también las razomes por nosotros ex-
puestas, y como un caso de estricta 
justicia solicitado unánimemente por 
todas las corporaciones que represen-
tan á los vecinos á quienes beneficia 
la carretera y icomo un medio más de 
progreso en aquellas apartadas , pero 
EL AGUA EN PUERTO PRINCIPE 
Nuestro colega " E l Camagüeya-
no" se ilamenta y creemos que con 
mucha razón de la falta de agua que 
sufren lois vecinos de Puerto Prínci-
pe, á consecuencia de una sequía per-
tinaz. 
. 'Con este motivo aquel importante 
periódico dice ; 
" E l agua escasea, á tal extremo, 
que la mayoría, mejor dicho, la casi 
totalidad de las casas de nuestro 
pueblo no tienen agua íhace mucho 
tiempo, y no todos estatmos en condi-
ciones de comprar la que se vende 
por las calles, por mala y al elevado 
precio de ¡10 centavos lata! 
Los pohres no pueden seguir en es-
te estado, porque no lo permite su 
angustiosa situación creada por el es-
tado crítico en que nos encontramos. 
La clase media tamhién está sufrien-
do, pues el agua que se expende no 
solo es sumamente cara, sino mala, 
sin que sepamos que el Departamento 
de Sanidad se haya tomado Ha moles-
tia de ¡reconocerla, salvandó así la 
salud pública. 
El Departamento de Obras públi-
cas á quien nos dirigimos para que 
nos hiciera el favor de informarnoa 
por qué este año no suministraba 
agua del pozo artesiano al público, 
nos..manifestó que no disponía ca-
rros suficientes ni siquiera par i. iten-
der al suministro del agua que nece-
sitan los traibajô  que está dilevando á 
cabo' el Departamento en las calles 
de esta ciudad, y que habiéndose di-
rigido á la Superioridad recabando 
los medios necesarios para atender á 
este servicio, dicha Superioridad le 
manifestó, que el Departamento de 
Sanidad era el llamado á atender al 
pue.blo en ese sentido." 
Oreemos que de una vez para siem-
pre debe remediarse la aflictiva si-
tuación de los camagüeyanos. El 
Departamento de Obras Públicas 
de la provincia puede estudiar algún 
medio de abrir pozos ó buscar esos 
man â  ntiales, que abundan mucho en 
la isla y hacer un acueducto provi-
sional que abarate el agua; y con 
tiempo ir pensando en un acueducto 
definitivo. 
La heüa y noble ciudad de Cama-
güey merece estos sacrificios y no es 
justo que se le ahandone. 
I E C R Ú L O 
Han fallecido: 
En iCaiharién, don José V 
En Santiago de Cuba, h 
ta María Caridad Jardines 
fior Antonio Gómez Toca, 
•ci ante. 
En Guantánamo. la señora Felipa 
Valverdi de Sarret. 
En Holguín, la señorita Inocen-
cia Fernández Calzado. 
comer-
L A E S P A L D A A V I S A 
«Cada Cuadro Hablafor Si, 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, que cl siscema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la orina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de la sangre todos los días mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los ríñones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que el cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, y es debido 
á que mucha gente descuida los ríño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los ríñones causan mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil cürar cualquier forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
síntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. 
Los mas comunes de estos síntomas son : dolor en las paletas, caderas 6 cos-
tado ; dolor^ al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos; 
nerviosidad, languidez ; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa' 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento j el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd . á un estado de languidez y postración general que le vá de día en 
día aproximando á la díabetís ó al Mal de Bríght. 
Tal vez solo tenga Vd . uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
vanos, pero el peligro existe en cada uno de ellos y V d . debiera empezar ense-
guida a atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por los ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos^ Cicatrizan y curan los tejidos entermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los ríñones. 
P i l i d D i í o p i u m m m 
| E1 H(>norablc Charles A. Towne, cuya prominencia po-
A nuca le ha hecho acreedor á ser considerado como candidato 
| para la Presidencia de los Estados Unidos, Senador Naeioual 
| que fué por el Estado de Minnesota y en la actualidad Miem-
g bro del Congreso por uuo de los Distritos de la ciudad de 
| Tsev York, nos escribe lo siguiente: "Tengo el gusto de re-
I comendar las Pildoras de Foster para los riño oes. El remedio 
I me fue aconsejado hace algunos meses á tiempo en que me 
^ sentía miserable y abatido; mucha nerviosidad y penosos do-
^ lores de espalda; dolor de cabeza y neurálgicos eu las piernas 
| y brazos y malestar general. Con algunos pomos de las Píldo-
h ras de Foster quedaron extirpadas mis dolencias y me alegro 
tener esta oportunidad de reconocer públicamente el mucho 
bien que me lian hecho estas pildoras.** 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S RÍÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra g r é t i s , franco porte, á 
quien !a solicite, Foster-McCIellan Co., Bufíaío, N . Y . , E. U. de A . 
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¿Hüinorisíno ó pa t r io te r ía? 
Don Rafael de Zayas Enríquez, 
distinguido político, reputado lítéra-
to y corresponsal de la Revista de 
^ l é r ida" , dedica una corresponden-
cia entera, y enteramente humorísti-
ca, á dar al Rey de España don 
Alfonso . X I I I el sano consejo de que 
no venga á Méjico—como Amado 
¿siervo desea—á presidir el Ccnte-
giario de la Independencia Nacional. 
Y aunque no se quiera creer, don 
Itafaeil Zayas opina en largos pár ra -
fos que la visita de S. M . á la 
tierra mejicana en esos días de glo-
ria, debe considerarse como lo más 
inoportuno, lo más antigalante y lo 
más antidipiomático que se • pueda 
imaginar. 
Si fuéramos tan humoristas y tan 
ricos en sal ática ,como el laureado 
corresponsal de la "Revista", pro-
testamos que jamás hablaríamos en 
serio de este asunto. Pero ya que 
Natura fué tan poico pródiga con 
nosotros en esto del ingenioso y pi-
caresco decir, nos contetaremos con 
tomar Ja cosa no como de quien 
viene sino conm quien la recibe. ¡Qué 
1© hemos de hacer! No estamos de 
«cuerdo con el coronado vate y cons-
picuo historiógrafo. 
E l señor de Zayas. que nunca se 
ha equivocado al aspirar á los pre-
mios de Jos certámenes literarios, 
salióse esta vez de los carriles de la 
previsión del éxito. Porque no 'cree-
mos que sus ideas, saladísimamente 
expuestas en la correspondencia de 
marras, puedan tener la más mínima 
aceptación desde las riberas del Bra-
vo hasta los confines de la Patago-
nia. No la tendrán , al menos en 
todo lo que es la América nueva, 
la América de lioy, y la del Porre-
nir, la que libre de rutinarios ren-
cores, de mezquinos y trasnochados 
odios, de añejas pasiones y de r i -
dículos fanatismos^ torna los ojosi 
qae no han visto correr sangre y 
abre los brazos que no empuñaron 
espadas hacia la tierra noble y fe 
cunda, en d^nde prende sus raíces, 
desde hace cuatro siglos, el árbol 
colosal de nuestra raza; á la tierra 
desde donde vino á la huraña quie-
tud de estos recios bosques y de 
estas solemnes montañas la poderosa 
dulzura y el gallardo ideal de la 
gigantesca alma latina! Esta Amé-
rica joven, este .Méj ico nuevo que 
ha leído en la Historia las guerras 
'de la Independencia, que 'ama la 
memoria de sus héroes y que adora I 
la libertad nue le connuistaron con 
che de fiestas patrias. Nacimos por 
dicha bajo otras enseñanzas y en 
otros años. Hoy se piensa, se tra-
baja, se sueña y se va al porvenir 
sin gritar por los principios y sin 
-astidiar á los héroes ; se nos ha 
hecho tener otro concepto de ¡a vida 
nacional más nohle y más alto que 
el que alborotaba las inútiles revuel-
tas y causaba y arruinaba las ener-
gías de nuestro pueblo. iSomos otros; 
queremos y soñamos cosas ra'ás gran-
des y olvidamos las pequieñeces que 
las generaciones agonizantes nos qui-
sieran legar por fuerza. Y senti-
mos de veras que un patriota como 
el señor Zayas quiera cerrar los ojos 
á esta luz que se derrama sobre 
los hombres dé" hoy y no quiera 
sacudir del vigor de su cerebro el 
polvo de ideas can&adas sobre las 
é í i áú ya anoch-cv ¡Ay de l.< 
que se qaeñan cii Ja .sombra, cuando 
olr.-.s van presnr. s-. s hae'.a el amar 
necer!' 
E l porvenir de América y su gran-
deza y su libertad, depende de que 
pueda ser siempre latina y cada vez 
más latina. El señor Zayas que ha 
llorado ingenuamente al pensar en 
"su alma patria tan amada, futu-
ra presa de las fauces del cocodri-
lo yanqui", debe sentirse Heno de 
la esperanza que se abre promete-
dora ante las nuevas generaciones 
americanas. Debe sentir el tansia d é 
que se apriete cada vez más el lazo | 
que nos une á la madre generosa 
de nuestra raza; débe ,pensar en 
e rompió un mo-
lerás convulsiones 
mancipada, la ley 
caricia del tiem-
la libertad y la 
lo anudan ansiosa 
mejor sello de paz y de esperanza, 
qué mayor gloria piará iVtéJico, en 
f in , que mostrar de modo tan gen-
t i l y tan caballeresco puede decir-
so, que al recordar el tr iunfo de 
su libertad, triunfa de nuevo esa 
gloriosa libertad hecha grandeza de 
alma, hecha amor y hecha valiente 
y poderoso empuje hacia el futuro 
de nuestra raza, que es la misma 
raza que enearnará entre nosotros 




os de pobres 
é no ver luz. 
dos jacobinos, para los 
ojos ciegos á fuerza dé n 
resulta horrendo, incomprensiible, in-
tolerable, el que llegue a decirse 
hoy ique se amará á Méjico tanto 
más cuanto más se ame á España ! 
¡Anatema para quien ta l dijera 
antaño cuando en las gradas de los 
congresos y en las tribunas ofieia-
)at 
teros discursos en qui 
España se devoraban 
curas y frailes; furios 
nes á los Robespierre 
cían insultos no sentn 
cienes atrabiliarias, e 
blemente jamás soñar 






no e .menea 
m ei país en que se hablaba 
de cadenas, de cetros rotos y de 
•' gachupines''; nuestra generación 
educada en la paz y en el amor, i 
no saibe la oratoria ruin y jaeobi-
nesca que hoy por suerte apenas 
reluce en las contadas triibunas calle-
jeras, encendidas por el pulque y 
la ignorancia, en las últ imas horas y 
en los últimos rincones, alguna no-
que si ese lazo 
mentó en las pi 
de nuestra vida 
de la sangre. 1 
po, la alegría c 
fuerza del amor 
,y rep.aradoramen.te, como si ese nu-
do fuera el nudo vital de nuestra 
estirpe, nacida al alba, alimentada 
por dos distintas savias poderosas, 
'fundidas después , par a siempre ba-
jo una misma fe en una sola ea-
via nueva y formidaible. que de-
be ser asombro de los tiempos fu-
turos. Así, pues, quien piense y 
sienta con este nobilísimo ideal, tie-
ne ique entusiasmarse con el pen-
samiento hermoso que ese poeta, 
sintiendo y pensando con el alma 
nueva de nuestros tiempos, y aman-
do á su patria con el gran amor 
y la paz del -corazón abierto y ge-
neroso de nuestra eipOca, lanzo a 
la consideración y el aplauso de 
las gentes latinas, pidiendo que el-
Eey de las Empañas, de esas "Es-
| p a ñ a s " 'adorablemente nuestras, que 
sufren y gozan con nosotros, v i -
nieta á presidir las fiestas de nues-
tra libertad. ¡Qué más hermoso y 
grande sím-bolo, qué más trascen-
I dental ejemplo, que ese de que el 
? de los esnañoles viniera á con sa-
ín 
Aervo, joven, ingenuo y 
la.—("decadente" le 11a-
ir Zayas, tenido hasta hoy 
íq por muchos—) y diplo-
Coloniaje y de la Independencia, ten-
drían que arañarse á la primera fra-
se. En este pár rafo , que concluye 
cnu una "grac ia ," encierra el co-
rresoonsal la quinta esencia de sus 
sinceros ó no sinceros errores. 
Porque precisamente en vir tud de 
que en esa conineniora-fión jubilosa 
se hablará mucho y bien de la Oon-
qúista, del Coloniaje y de la Inde-
pendencia, será hermoso ver jun-
tos á los jefes de las dos naciones, 
como enseñando al mundo entero 
que esas grandes epopeyas colma-
das de hazañas y de dolor, son hoy 
la tela de un recuerdo en que el 
amor borró toda la sangre vertida y 
el tiempo apagó la huella de todos 
los odios, "para que la grande alma 
de nuestros días, exenta de preocu-
paciones ingratas, bordara en oro 
el salvador Evangelio de nuestro 
porvenir el nuevo testamento reden-
tor de la América latina. Y se ha-
bí ará así de esas cosas santas por-
que así las coniciben los mejicanos 
y todos los americanos de hoy. Ha-
brá que creer en que las ideas del 
señor Zayas se estacionaron en los 
discursos de Mateos v en las oero-
mazorcas y cuando todos cantan can-
ciones de amor recogiendo ópimas 
cosechas, por entre el tr igal dora-
do y las eras fecundas y bajo el 
sol deshoirdante de una maravillosa 
primavera. 
(Del "Diar io Yucateco.") 
Antonio M S D I Z BOLIO. 
i «mnci» "nnr-
mi día Jesús. Y después 
á los pobres que • eran 
dijo con gran solemni-
ea del v 
llama don Rafael) es un hijo de su 
tiempo, es un americano de hoy, es 
fruto de nuestra civilización pacífi-
ca, intelectual y amplia, y lo de-
mostró soltando esa voz de entusias-
mo y amor y de fe en la gloria y 
en la unidad de nuestra raza! 
No.se nos aguará la fiesta porque 
Alfonso la presida. 
No será inoportuno que cruce los 
mares y llegue á contemplar el flo-
reciente,.imperio que Cortéis conquis-
tó á sus bisabuelos y á oir vibrar 
en él la mágiea lengua española; 
no será " g a l a n t e r í a " invitarle á 
eompartir con nosotros el júbilo del 
recuerdo de nuestra emancipación, 
sino cariños;) mensaje f i l i a l ; n i ha-
brá sarcasmo alffuno, si no es bal-
raciones de Ja 
mante". 
Murieran ya esas exaltaciones es-
tériles de ayer. Hoy el Presiden-
te de Francia se descubr i rá conmo-
vido de fratarnidad ante los mo-
numentos de Zaragoza; hoy el M i -
nistro Root ha pronunciado inolvi-
dables palabras, llenas del espíri-
tu contemporáneo, ante la solemne 
conmemoración de la hazaña de 
Chapulteipec. Hoy brotan sobre to-
dos esos recuerdos de luchas y de 
odios ahrazos de amor y promesas 
de paz. Se regenera el mundo. 
'Cuando España encarnada en su 
Rey venga á Méjico y eelebre con 
nosotros la Independencia, asistirá j 
como una madre amorosa que con-
memora el nacimiento de una hija 
f ie l ; cuando eso sea, toda la Amé-
rica latina se sent i rá feliz, y ni aquí 
ni en ninguna parle en donde viva 
en los espíritus la serena bravura 
india y la fuerte lealtad castellana, 
se pensará m Cortés frente á «Ouauh-
temoc, ni en Hidalgo frente á. Ca-
lleja del Rey. H a b r á solo palabras 
de fraternidad y el corazón de nues-





"Habé i s oido decir: amarás á tu 
prójimo y tendrás odio á tu enemigo. 
Pero yo os digo á vosotros: amad á 
vuestros enemigos: dispensad benefi-
cios á los que os odian y orad por 
los que os persiguen y calumnian." 
¿Véis? E l Maestro no aconseja, el 
Maestro ordena, dignos hijos del Pa-
dre que está en los cielos, es necesa-
rio que amemos á los que nos odian, 
que bendigamos á los que nos obse-
quian con abundante cosecha de ca-
lumnias. 
Quién no anu 
simteresado, pac 
de-
aciente, no pertenece al 
reinado supremo de la Caridad. 
Contra este reinado se levanta el 
egoísmo que destroza corazones y en-
venena almas. E l egoísmo odia, es 
vengativo, jamás perdona. E l encien-
de las pasiones, aviva la envidia y 
promueve las guerras, los motines y ¡ 
las rebeldías criminales. 
E l amor de Cristo une á los hom-
ibres y convierte al mundo en un pa-
raíso. 




rra no po, 
v Alfonsc 
nov no est 
o floree 
san-
¿Qué ha'blar palabra de 1 
quiera p' 
e calle al f in , des-1 
la grandeza de un 
herinosis.inia concor-
;a paz y de altísimos 
ês poui an esiai-; 
y don Hernán-
opinión el es-
aquí en la tie-
se Porfirio Díaz 
presidir juntos 
i Independencia 
so pena de no 
a. Coniquista, del 
Zayas Knríquez s 





•osa idea de 
ios sobre to-
ldo de modo 
del sentir de 
Amado Ñervo, y seuti 
do que la haya expre 
tan duro y tan lejano 
nuestra generación ansiosa de lle-
gar al horizonte que ante ella se de-
línea ardiendo en luz.. 
Piense el señor Zayas que es tris-
te cosa andar todavía por los reti-
rados peñascales en que cayeron se-
cos y carcomidos los .troneos viejos, 
cuando florece la campiña delante 
de nosotros, .cuando crepitan y se 
abren, aipretadas de graaio nuevo las 
r>E L A 
P R U D E N C I O R A B E L L C I G A R R E T T E M A C H I N E C O . 
Este t a l l e r do t ado de todo lo necesario para la c o n s t r u c c i ó n y 
r e p a r a c i ó n de todas clases de aparatos de m e c á n i c a , se hace car^o 
de i n s t a l a r bombas m o v i d a s ó acopladas á motores e l é c t r i c o s para 
e levar agua hasta 80 m e t r o s de a l t u r a y desde 500 á 20.000 galo-
nes de agua po r hora . Espec i a l i dad en elevadores para ed i f i c ios 
de c u a l q u i e r a l t u r a . .E.'evadoras p o r t á t i l e s para t o d a clase de ma-
ter ia les m o v i d o s por vapo r y por e l e c t r i c i d a d . . Calderas y ma-
q u i n a r i a s á v a p o r en g r a n d e y p e q u e ñ a escala. I n s t a l ac iones e l é c -
t r icas modernas , s u b t e r r á n e a s ó a é r e a s ; ins ta lac iones de agua, gas 
y ace t i l eno con aparatos generadores modernos ; Espec ia l idad en 
c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y m o d i f i c a c i ó n de toda clase de m a q u i -
nar ias de hacer c igar ros y aparatos de c a r p i n t e r í a . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los S e ñ o r e s I n g e n i e r o s , a rqu i t e c to s 
y cont ra t i s tas que necesi ten a l g ú n t rabajo para que se s i r v a n pe-
d i r n o s presupuestos. 
1L£ REPRESENTANTE: LORENZO OLIVA. 
C. 845 
Para acabar el comienzo de un constipado 6 la influenza, lome las "Preventics" lo que indica la completa destrucción de la Pulmonia. Con-trarestar un resfriado con Preventics es menos peligroso que dejarlo pasar para curárselo des-pués. Para mayor seguridad las Preventics cu-rarán hasta el más crónico constipado, pero si son tomadas al principio—al comenzar ácstornu-dar—ellas matarán 6 concluirán el comienzo del -onstipado. Esto es con seguridad lo mejor. Esa eíí la razón por la cual son llamadas Pre-ventics. 
Î is Preventics son pequeñas golosinas para la curación de constipados. No contienen Quinina, ai específico alguno. Placentero para los niños —y positivamente seguro. Si le da escalofrió, si estornuda, si le duele ei cuerpo, acuérdese de las Preventics, I„a ligereza le ahorran5, la mitad de una enfermedad común. No olvide á su niño si le da calentura durante ei dia ó la noche. Aqui zon seguridad se verá la gran eficacia de las Preventics. De venta en cajas de 5 cts. para el bolsillo, y también en cajas de 25 cts. con 48 Pre-ventics. Exija de su boticario que le dé las 
De Venía por José Sar rá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
y PASTA D E N T I F R I C O S H Y G I E I I G O S 
flecomendades por las Sumiría des médicas. 
Antísept ia de la boca. 
Blancura de los- dientes sin 
al teración del esmalte. 
Pureza, y frescura del há l i to . 
Indispensable á las personas 
cuidadosas de la belleza 
y conservación de sus 
dientes. 
Exig i r e l S e l l o azu l dk g a r a n t í a CARIV1ÉINE. 
DEPÓSITO GENERAL : O . IPRTJlfrTIH]!^, 110, rué de Rivoli, PARIS. 
Eli U Habana : de JOSÉ SARRA « HIJO; - MANUEL JOHNSON, y en todas Pcrfumems y Droguerías 
^ »i i i e r o i m a y a l toroMaoformo f • al h e r o í n a y á, la, S t o v a i m a 
Calman instantáneamente la T O 3 Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de París, y en todas farmacias. 
E i i dea l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las PÉRDIr 
DAS SEMINALES, D E B I L I D A D SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c l a ro y de ta l l ada -
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o t u p l e t o é x i t o . 
DEPOSITO: F a r m a c i a s de S a r r á y Jo l inson 
v en todas las M i c a s acredi tadas do l a I s l a . 
C. SCO 26-1Mí 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
! la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE, 
j Y se curará en pocos días, recobrarfi, 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
IjH Pepsina y liuíbtsrbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
! indigestiones, digestiones lentas y di-
l fíciles, mareos, vómitos de las emba-
i razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
i Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAK-
' BO. el enfermo rápidamente se pone 
j mejor, digiere bien, asimila más el 
! alimento y pronto llega á la curación 
| completa. 
| Los mejores médicos la recetan. 
¡ Doce años de éxito creciente. 
I Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 804 26-lMz 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
a i H a 
Noche que pasa.. . 
Alegre, contenta, «orno el que va 
en '.busca do algo muy dulce y hermo-
so, camina la barca. 
Eisas y murmullos sonoros, voces 
llenas de encanto arrullador, envuel-
ven el espacio misterioso y callado. 
Es sangre joven, es vida lozana y 
esplendente, la que bulle animosa, 
en esta noche de calma infinita. E l 
mar isilen.cioso, mostrando irónieo su 
mutismo pasajero y engaüador. So-
lo él ehasquido seco del remar lento 
del botero interrumpe, á intervalos, 
la línea plana de la superficie azu-
losa. 
Allá, en lo a'lto. la luna rie y ense-1 
ña su gran eara redonda .envuelta 
entre ga-sas de plata. Y los rayos 
que ella envía iluminan de lleno la 
paz dichosa de la gente que en la 
barca va. Y se oyen 'chistes llenos 
de gracejo picaresco y vibran dulces 
carcajadas melodiosas. Y hüy quien 
comenta un hecho y hay quien rela-
ta animoso, un pasado grato de su 
vida feliz. Y se dicen estrofas muy 
famosas y se canta á la luna esplen-
dorosa. Y en tanto lo barca bugy, 
pausada y lenta. 
Y mis ojos miran lo que en ella 
pasa y mis labios ríen con sunrisa 
grata. 
Mi espíritu está feliz. Parece que, 
está quietud dé las aguas y la c'ál-
.ina magcsl liosa del espaicio, sirven le 
de hermoso sedativo. Y es que yo 
gozo cuando ávido contemplo las be-
llezas de Natura. 
Por eso á veces, en esta noche de 
si'lenicio arrobador, dejo mi mente 
volar á regiones infinitas. 
Y en tanto la barca hoga. 
Y por f in, llega al término de su 
viiije. Que en la vida todo conclu-
ye y desaparece. 
Ahora suibimos á un buque de gue-
rra. Este buque es pequeño y se 
llama "Hatuey" . A nuestra llega-
da dos ofieiates nos hacen respe-
tuosos los honoras. 
Y nos enseñan el barco y nos mués*, 
tran cuanto de bello eocierm. 
Y las notas dulces de un vals, 
suenan plañideras á poco tiempo. 
Las parejas se deslizan lentamente 
por la verde alfombra que tapiza 
el sudo. 
Las notas callan. E l vals muere 
quejumbroso y doliente. Las parejas 
se alejan sonrientes del saioncito co-
quatón y aristocráitico. 
Cámaras lujosas, gabinetes atavia-
dos con gran gusto, vemos por do-
Las primeras horas' de esta noche 
hermosa, pasan con delicia, Y no-
sotros decidimos marchar. 
Y de nuevo la barca cruza las 
azules aguas. 
Ahora reina silencio monástico. 
Los ojos de las damitas demuestran 
sueño. Los hombres meditan sobre 
diversas cosas. 
La 'barca boga. Y se detiene á po-
co. 
Hemos llegado. Y mientras el par-
lotar de la charla amena de esta 
gente joven se escucha alegre, mis 
ojos miran al profundo mar y dis-
tinguen, allá lejos, al ' 'Hatuey" , 
como una mancha oscura que se po-
sara temerosa en las silentes aguas 
del infinito Océano. 
Lucila Castro. 
14 Marzo 1908. 
F U M E V D . SOLAMENTE 
CIGAEROS 
IMz 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas T 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos art ículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagaráTy las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M . Delfín. 
POR SOLO 10 cts. Mda. Americana, 
Enviando esta cantidad sa 
remitirá una sortija igual á la 
muestra, oro 14 k. con un rubí, 
iniciales ó una oración en el di-
je. Mande !a medida. 
bhelby Jewelr.v Co. 
Mígr. I>ep 
Covingtoii , Ivy . , U.S.A* 
&s¿a fábnca, Signe 
$a¡eiíllas y no caducan 
en sus 
C. S09 2S-1MS 
f 






El C-J-cberinador Pro^ional por 
Deoreta de ayer 'ha dispuesto -que se 
considere co.Tno amplación de cré-
dito, los que figuran en Presu-
ipuasto hajo los fipígiraifes: Edifi-
cios del Estado, ReparaeiorieR y me-
y>rm de Faros, Boyas y Balizáis % 
Estudios áe obras nuevas; los con-
cedidos por los .Decretos 12, ,123 
y 168 del presante año. 
Prórroga 
A don Roberto Betanoouirt, le ha 
fiid.o looneedid'a prórroga pana termi-
nar las oibras del tranvía eléctri-
co de Camagüey. 
Crédito 
8e :ha concedido un crédito de 
$7.000 para terminar el tramo de 
carretera de la dVIacagua á los Ara-
bos, en Matameas. 
Con lugar 
Ha sido declarada .con lugar la al-
zada establecida por don Joaquín 
María Cervantes contra la resolu-
ción del Gobernador Provisional de 
ía Habana, que confirmó acuerdo 
3él Ayimtamieuto de este término 
tnunioipa.l, por el cual se le negó 
el pago de sus sueldos. 
Remmoia aceptada 
lía sido aceptadla la renuncia que 
ele su cargo de oficial de Sala de 
ia Audiencia de Santa Clara, liabía 
[iresentado don Manuel Franquí. 
Consulados suprimidos 
Han sido suprimidos los Consula-
fas honorarios de Cuba en Puerto 
cortés, (Honduras) y el de San .Se-
bastián de la Gomera, en las Islas 
Can a ri as. • 
Avenencia 
El Gobernador Provisional firmó 
ayer un Decreto por el cual se avie-
so la Repúbíka de Cuiba. á la Oon-
vención de Ginebra de 6 de Julio 
tú 1906, piara me;iorar la solerte de 
(os militares heridos de ejércitos en 
campaña y al Protocolo final de di-
cha Conventción. 
Ratificación 
Por otro Decreto de fecha de ayer, 
Mr. Magocn, ha ratíficado la iConv-en-
»ió;ñ firmada por los Delegados de 
'Juba y los de otros países en la ter-
;>,ra Confereueia Intcrnaicional Ame-
ricana de Pío Janeiro, relativa á re-
Dlamaciones pecuniarias. 
D C A G f é l G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Vot Esta decretaría se ha negado 
•,• señor Máximo Rodríiguez la ins-
rri.VH-.ión de una calimba de venta, 
fierro que se aplica al ganado que 
te vende, porque antes tiene que 
obtener una marca general, advir-
iiéndoie que la soliicitud de esta de-
do enrsarla por conducto del Go-
!)ierno Provásional conforme á la 
Orden 208, Serie do WOL S-3 
Lan iconcedido nuevas inscripcio-
3es á los señores Juan de Dios Las-
lería, Francisco Muñoz, José • Mar-
ííhez, Luis Muñecos, Inés Rizo, Anas-
¡asio Herrera y se han denegado, 
per interfenir á otras ya insecripta*, 
¡as solicitadas por los señores Auto-
lio García y Francisco Estrada. 
Exposición Agrícola 
Hoy, miércoles 18. estará abierto 
al público el Jardín Botánico don-
de se hace Ja exposición agrícola. 
El día de la apertura solemne será 
anunciado oportunamente. 
A S U N T O S V A R I O S 
La Comisión Consultiva 
La sesión convocada para ayer tar-
de no se celebró con motivo del en-
tierro del general Boza. 
Llegada 
En el vapor americano "Morro 
Castle" lle>gó ayer tarde proeedente 
de los lEstadcs Unidos el general J. 
C. Bates. 
Comunicaciones 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial, una Oficina Local de 
comunioaciones en Limonar, provincia 
de Matanzas, cuyo servicio telegráfico 
será limitado. 
F a l s i ñ c a c i ó n y e n g a ñ o 
Ha llegado á mi conocimiento que 
en algunos establecimientos se relle-
nan con productos muy malos, las 
botellas de "Triple Sec" Aldabó y 
las de "Bombón Crema," unos lo 
harán por mero negocio, otros, qui-
zás con la perversa intención de la-
brar el descrédito de la industria l i -
corera cubana, hoy triunfante en to-
das las Exposiciones del mundo. 
Para evitar responsabilidades á los 
que estén en dicho caso, les aviso, 
que he tomado toda clase de medidas 
para evitar esas falsificaciones, sin 
que pueda impedir los perjuicios 
que sobrevengan, cuando los Tribu-
nales de Justicia hayan intervenido. 
Tu Aldabó. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
F E B R E R O 
Ríotinto se hunde 
Sevilla 21 
Ha llegado á Ríotinto una Comisión 
d d Consejo de Admiinistración, que 
ha visitado las fincas ruinosas, cam-
biaimdo imjpresion'es con el director. 
Los damnifíeados espera-n la resolu-
eión del conflicto, confiando en que la 
Compañía les indemnizará las pérdi-
das sufridas. 
La Compañía se resiste á que edifi-
quen los propietarios, pretendiendo 
monopolizar las construcciones. 
La situación de ios obreros es into-
lerable. Tienen que dormir en •cuar-
tuchos reduieidos, y se resignan 4 ello 
por temor á verse despedidos, á causa 
de la intransigencia del director. 
Los que traíbajan en la contramina 
del Sur temen morir aplastados de un 
momento á otro. 
La contramina indicada tiene mina-
do ed pueblo, en el cual se sienten es-
trenvecimientos. 
Tiiene 25 pisos, de 12 metros y me-
dio de profundidad cada uno, y más 
de 20 gialetrías en todas direcciones. 
Los desplomes ocurren casi á dia-
rio, temiéndose que sobrevenga una 
catástrofe, que parece inevitable, por 
haber sido sustituidos los sostenes de 
los pisos. 
La Comisión ha visitado, con gran-
des precauciones, la contramina de 
"San Dionisio", que consta de 35 pi-
sos, que atraviesan el cerro de Salo-
món, foimando un túnel de dos kiló-
metros y medio de longitud. 
Reconocido éste minuciosamente, se 
ha comprobado que amenaza desplo-
marse. 
Se ha prohibido que creulen máqui-
nas, cuya, trepidación puede precipi-
tar la catástrofe. 
Dícese que la Comisión ha propues-
to que se acarree el mineral con caba-
llerías. 
El párroco se hs quejado de la po-
ca seguridad que ofrece la parroquia, 
que parece pronta iá hundirse. 
Las casas están deshabitadas. Té-
mese que se desplomen el Ayunta-
miento y las fincas colindantes, á cau-
sa de la depresión, del terreno. 
Los vecinos están aterrados y te-
merosos de que se hunda la segunda 
zona, faltándole el apoyo de la pri-
mera. 
Si no se remedian las imprevisiones 
de la Comlpañía, morirán sepultados 
más de 5.000 obreros. 
Sólo quedan cuatro calles haibitadas 
y sin sufrir depresiones. 
En honor de los héroes 
Febrero 25. 
En la sesión del Aynntamdento de 
Madrid hoy celebrada quedó acorda-
do para conmemorar el Oentenario del 
2 de Mayo de 1808. la construcción de 
cuatro lápidas, una grande y tres pe-
queñas, que llerarán las siguientes 
inscripciones y se colocarán en los si-
tios á comtinuación expresados. 
La primera: 
A los héroes populares 
que en 2 de Mayo de 1808 
inauguraron en este mismo lugar 
la protesta y el sacrificio sangriento 
contra las tropas extranjeras. 
El Círculo de Bellas Artes. 
Año de 1908. 
Esta lápida será colocada en la pla-
za de Oriente, frente á la puerta del 
Príncipe, del Palacio .real, en el suelo, 
aislada, entre los árboles. 
La segunda lápida estaiba destinada 
para el monumento que dehía eri-
girse en la Puerta del Sol; pero como 
no se vá á levantar este monumento, 
será colocada en la fachada del Mi-
nisterio de la G-obernación. 
Llevará esta inscripción: 
A los héroes populares 
que en 2 de Mayo de 1808 
riñeron en este mismo lugar 
el primer combate de la Independencia 
patria contra las fuerzas poderosas 
de Napoleón. 
El Círculo de Bellas Artes. 
Año de 1908. 
La tercera lápida será colocada de-
lante del pórtico de Monteleón, aisla-
da, frente lá la puerta del Parque, que 
diTfá así: 
A los héroes y heroinas populares 
que en 2 de Mayo de 1808 
auxiliaron á los (artilleros de los 
inmortales Daoiz y Velarde, pelearon 
aquí por ¡La Independencia patria 
contra las fuerzas poderosas 
de Napoleón, 
El Círculo de Bellas Artes. 
Año de 1908. 
Desde Barcelona.-—Una nueva expío-
sión.—Las primeras noticias.—Lo 
ocurrido.—Los efectos.—El público 
indignado, 
A un diario de la Corte madrileña, 
con fecha 25 de ebrero, escribe su co-
rresponsal en Barcelonna lo que si-
gue : 
"Acabo de saber que ha ocurrido 
una explosión en la calle de Caders, 
y en este mismo momento corro al lu-
gar del suceso para informarme de lo 
ocurrido. 
Se dice que se trata de una cañe-
ría de gas que ha reventado, causan-
do la alarma consiguientii en el vecin-
dario, que creyó que se había perpe-' 
trado un muevo atentado terrorista. 
La noticia se ha propalado rápida-
mente por todo Barcelona, y las au-
toridades y multitud de curiosos se 
dirigen á la calle de Oaders, que es 
una de las más transitadas de la ciu-
dad y está situada en uno de los lu-
gares más céntricos de la misma. 
Me dicen que la explosión ha sido 
terrible y que los trauseuntes han co-
rrido á la desbandada, produciéndose 
la confusión que es de suponer. 
También rae aseguran que hay va-
rios heridos, aunque ninguno ha su-
frido lesiones graves. 
Me he personado en la calle de Ca-
ders, hahiendo podido comprobar que 
en el portal de la casa núm. 3 de la 
misma ha estallado una bomba, cau-
sando grandes destrozos en el citado 
edificio y en los innDediatos, pero sin 
que haya causado otras desgracias 
personales que algunos heridos, va-
rios de los cuales se han curado en 
sus casas. 
Una mujer ha sufrido un síncope al 
oír la detonación. 
Por los fragmentos que se han re-
cogido de la bomba, se cree que esta-
ba formada por una lata de conservas 
llena de tachuelas y de trozos de hie-
rro. 
La explosión ha hecho añicos los 
cristales de la vecindad y levantó 'al-
gunos ladrillos del portal donde fué 
colocada la bomba. 
En la casa frontera aparecen in-
crustados muchos proyectiles. 
Ha sido curada, una señora llamada 
Esquirol, que había sido herida por 
varios trozos de alambre y tachuelas 
de los que contenía la bomba. 
Se dice que las autoridades han de-
tenido, como sospechoso, á un indivi-
duo. 
Momentos antes de ocurrrir la ex-
plosión llamó la atención un sujeto 
que, envuelto en amplio gabán, esta-
ba, apostado en la casa donde fué co-
locada la bomba y que de pronto sa-
lió del portal, • andando precipitada-
mente. 
La Policía ha practicado pesquisas 
para descuhrir al culpable. 
El público comenta, el nuevo aten-
tado teTrorista, mostrándose indigna-
do con el Gobierno, que no acierta á 
devolver la tranquilidad al vecindario 
de Barceilona, que está viviendo en in-
cesante alarma y en constante peli-
gro. • 
Créese que esta explosión se rela-
ciona con las ocurridas anteriomen-
te." 
Europa emigra haqia la América del 
Norte. 
Del "Diario do Comerciio" de Río 
Janeiro, copiamos los siguientes pá-
rrafos, en los que se ve claramente la 
mtardha de la emigración constante y 
nunca interrumpiida hacia los diferen-
tes Estados que constituyen este Nue-
vo Mundo: 
" Desde hace un siglo, próximamen-
te. Europa se ha acostumibrado á con-
siderar á los Estados Unidos como el 
sumidero natural del exceso de au po-
blación. Las estadísticas amerloanas 
no tienen más que ochenta años de 
existencia, pero perdieron toda su 
exactitud y fijeza desde el año 1903. 
Veamos lo que se desprende del 
examen de estas estadísticas. 
Entre los años de 1823 y 1903 la 
vieja Europa envió á los Estados Uni-
dos 21 milones de emigrantes; las po-
blaciones del Brasil, G-ran Bretaña é 
Irlanda enviarou 7; Aemania, 5, y 
Austria y Ungría mandaron millón y 
medio; y, por último, Francia contri-
buyó con 400,000 individuos. Los de-
más países enviaron un total de seis 
millones y medió. 
Cuando coincidieron las dificulta-
des de Europa con las atracciones del. 
Nuevo Mundo, la emigración aumen-
tó considerablemente. Sólo en un año 
en 1851, partieron para la América 
del Norte 273,000 anglo-sajones y 20 
mil franceses. Entonces se habían 
descubierto las minas de California y 
este acontecimiento llamó á aquellas 
regiones á cuantos sentían ambición 
de alguna, clase. 
Alemania tuvo también períodos de 
vértigo y de paradas repentinas. En 
1882 atravesiaron el Atlántico 250,000 
alemanes; desde 1900 hasta nuestros 
días, la emigración alemana ha des-
cendido progresivamente. 
Por el contrario, los italianos, que 
nunca ha;bían proporcionado un gran 
contingente á la inmigración norte-
americana, alcanzaron en 1903 la cifra 
de 200,000 almas, y esta invasión hu-
mana ha ido 'auméntamelo hasta el 
año último." 
Del teatro Real.—Los pescadores de 
perlas.—Un recuerdo á Gayarre. 
Por eso, porque nos haMa de Ga-
yarre, y porque le recuerda con cari-
ño, copiamos hoy esta nota teatral 
que un diario de Madrid ha publicado 
el 26 de Febrero: 
"Ya se han cumplido dieciocho 
años de la fecha triste en que el cisne 
cantó para morir. Julián Gayarre en-
tonaibá su romanza, apasionada y mis-
teriosa vencido por la fiebre, insegu-
ro, trémulo, heTido de muerte. 
—¡ No puedo!—exclamó apoyá.ndo-
se en los bastidores: y en 'la misma no-
che, tras de intentar vanamente en el 
acto último de "Los pescadores de 
perlas' aquella melodía que salía de 
su garganta de ángel suspirada y 
tierna, dijo con acento de suprema 
amargura: 
— i Esto se ha acabado ! 
Y allí acabó el tenor y parecía que 
había acaibado con él la ópera, ensa-
yo juvenil, vacilante tamhién del gran 
músico franí^és Jorge Bizet: su envío 
de pensionado en Italia, cuando su 
talento y su alma creadora estaban 
Isupeditados como prisioneros de las 
'inspiraciones de Gounod, de David, 
de "Wagner, de Reyer... 
Algún otro artista quiso, con mala 
fortuna, despertar aquel recuerdo 
inolvidable. Anoche lo consiguió So-
binoff, el tenor ruso cuya voz, deli-
ciosa de timbre, fresca, aterciopelada 
y firme, ha evocado, como en el epí-
lú'go del "Mefistófeles", de Bortb, la 
emoción de una época ya lejana, la 
época "de nuestro tenor" y de 
nuestras devociones. 
•Sobinoff triunfó anoche en aquella 
romanza memoraible—que tuvo que 
cantar dos veces entre demos-
traciones de contento,— y triunfó 
en a época entera, que conoce y 
siente é interpreta de un modo admi-
rable, capaz de avivar una impresión 
muy honda y muy legítima." 
E L M i D l l m i 
Lo que dice esta Carta , Suscr i t a 
por u n Conocido Pe r iod i s t a 
de l a H a b a n a 
Vale la Pena Leer lo que dice de 1 m 
Pildoras del Dr. Williams el Sr. 
D. Ulises Gómez Alfau, cuyo 
nombre es Conocido en 
toda la Isla. 
Uno de los principales anhelos de to-
do buen hombde es de hacer uiu bien á 
la humanidad. El Sr. Gómez Alfau que 
reside en la calle de Aguiar 24, Haba-
•na, es un 





aaa, por cuanu) s&os qi 
bien el escribir esta caí 
lliams Medicine Co., fabricantes de di-
chas pildoras: 
"Habiendo sido solicitado á dar una 
cía raciones de esta índole, cuando es-
gre y los nervios, y juzgando que de-
tán dentro de la verdad, son para el 
bien comúm no vacilo en declarar mi 
completa creencia, en la eficacia de di-
chas pílidoras basándome en los siguien-
tes casos que han venido bajo mi pro-
pia observación: 
1. "La Sra. D*. Mag 
Mendoza, vecina de ¡a c; 
mas N0. 122, en esta Ci 
ñora por consecuencia 
padecimiento del esíóm 
dez. T 






ms, v á las 
en extreima ck 
ras Rosadas del Dr. "W 
seis semanas de trafamiento se trans-
formó con la robustez de que disfruta 
hoy. en perfecta salud. 
2o. "Dcm Melchor Ferré r. conocido 
comerciante del embarcadero de Río 
Blanco, Pcia. Pinar del Rjo. En una 
visita que hice á dicho señor me llamó 
la atención ver en el convoy con la co-
mida un pomito 'de las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, y le pregiwté 
quién estaba tomando las pildoras. Solí 
una gran medicina,—me contestó,—• 
pues hace dos años que padecía de unosi 
«taques y dtbiiidad que me- imposibili-
taham para atender á mis quehaceres 
de este modo tan rudo como Vd, ve, y 
con estas pildoras volví á ser la colum-
na que sostiene esta numerosa familia. 
Desde entonces hago uso de elia cada 
vez que me siento indispuesto y soy 
gustoso er mejor propagííndBta que 
dichas pildoras tiéine por acá" 
3o. "En este tercer eado haMo por mi 
propia experiencia. Hallábame muy dé-
bil durante una temporada y después 
de haber tomado varios reconstituyen-
tes sin obtener resultado, principié á 
tomar ias Pildoras Rcsi-.das del Dr, 
Williams, con las cualfs logré que desa-
paeiera la dolencia, recobraudo el des-
pejo mental y el gusto para ¡mis labores 
intelectuales." 
Más de treinta años ai servicio del 
"Diario de h Marina," es una de las 
mejores recomendaciones en. favor del 
Sr. Gómez Alfau. Muchas personas en 
Cuba y en otros países han escrito car-
j tas simiLaress respecto de las Pildoras 
| Rosadas del Dr. Williams, y en ello se 
basa la ineomparahie popularidad del 
medicamento, como á tónico excelento 
I para la multitud de pequeñas enferme-
dades que aquejan á la humanidad. To-
1 das las boticas venden las Pildoras Ro-
j filadas del DR. WILLIAMS. 
j E n l a enfermeducl en la n r i -
| s i ó n se conoce á los amibos, y 
j en e l sabor se conoce si es bue-
i na l a cerveza. Ninaruna com o la 
! de L A TROFIOALi . 
V a l o r e s d e t n w e s i a . 
de la Con;oañía 
M i R E I M L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
.Snldrá el 18 de Marzo el vapor 
" S E V E R N " 
Cocina á la española, camareros es-
pañoles, servicio esmerado. Precios 
¡•etluciclos. 
Para billetes de pasajes de lí, 2.1 y 3; 
tara VERACRUZ: 1! 37.85—2; 17.25—3\ 12.11. 
tara TAMPICO.... lí 83.15-2; 17.25—3; 12.10. 
Acudir á bus consignatarios: 
Ü U S S A Q Y COMP. 
Sucesores 
D U S S A Q ¥ e O M I E K 
OFICIOS 18. HABANA. 
Teléfono 448. 
cfUO 8-11 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
Sant iago de Cuba, 
K i n g s t o n , Jamaica , 
Colón, P a n a m á . 
«•Inmediata conexión semanal pa-
ta New York." 
"Conexión quincenal para babani-
tía, Cartagena, Colombia, Puerto L i -
Inon, Costa Kica y Bristol, Ingla-
Ifla tér ra ." 
"Salida régular mensual a las Is-
ías Cayman. 
Saliendo de Sant iago, 
M a r z o 1 1 - 1 8 - 2 5 
Conexiones directas en Kingston con 
loa vapores de la Hambarguesa Ame-
Mcana, Línea Atlas, para Colón, Pa-
namá. 
Para pasajeb', reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Teléf. 45(3. Obispo 31. Habana 
V A P O R E S C O B R E O S 
k la C i i p i i 
A W T S S s e 
A F T O n O LOPEZ Y C* 
A L F O N S O X I I I 
Csjslt&n AME ZAGA. 
Esldrfi. para 
C O R ü M Y SANTANDER 
el 20 de Marzo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido i 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
fcastaei díalS y la carga a bordo üasta ei 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Para cumplir el B, D. del Gobierno de Es* 
paña, focha 22 de Agosto último, no se aámi-
titá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consigns-tana. — ^nf omwrá 
!?u Consignatario. 
Fara informes diri irse i su consignatario 
MAKÜEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 155 78'1E 
Vapor COSME DE ESERBRi 
todos los uxartes » las 5 «le la tarde 
Par» Isabela ae bagua y Caibarfón* 
recibiendo carga en combliiac',6a con el 
•'Cuban Central ílaiiway". para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. I&jas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
Ksta.— Esta. Compama ueae abierta una póliza flotantu, asi para esta linea como pa-ra todas las óemas. oajo la uual iiueaea aue-gurarse todos los efecto» que so embarquen I en sus vapores. 
NOTA—So advierte SL ios «señores pasaje' ros que en el muelle de ia Macnlna eacoo-traran los vaperes remolcadores ael »enar fcani*inarina, aiH>u:Btos a conducir el pa-saje a bordo, mediante el p-go ae V£:tNTíC <JJUNTAVOtí en plata cada uno, loe días de sulidU, debde las diea üabta las dos afe m tarde. 
£1 equipaje lo recibe r̂ratuUamente la lancUa "Gladiator" ea el aiuelle de ia Ala-china la víspera y el día ue >& salida, hasta tas diez de la mañana. 
Llamamos la atención de los jenores pa-sajeros, bacía el articulo 11 del Keeiamento de pasajeros y del orden y régimen latenor d« lea vaporee do esta Compañía, ei cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir aoore to-dos los bultos de su equipaje, su nomcre y el puerto de destine, con tocias pus letri:? y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta uisposiefón la Compa-ñía no admitirá bulto alguno de equipaje qus cr> Heve «laramente estampaos el nom-bre x apellida ae su dueño, asi cerno ei uei puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje nevarán eti-queta adherida en ia cual constará el nume-ro ue di usté ae pasaje y ei punto en aonde este tuñ expedido y no aeran reciblrtr» i í>ordo ios bultos en los c iaJee. íaltar» esa «tíquets. 
E L N U E V O V A P O R 
L A V A 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a l b a r í é n 
ABMADOKES 
Heríanos Znlieía y Saoiiz, Cito rá. i ) 
C. 698 26-22F 
E Í H Í « O B E S 
DE 
SOBRINOS DE E E R E E M 
$. en C 
SALIDAS AE LA H i B M 
durante el mes de Marzo de 1903. 
Vapor M A R I A H E R R B R J 
Sábado 21 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto» Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guaacauatuo 
(solo a la ida) y Sautiasrode 0u9^, 
Vapor N O E V I T A S , 
Miércoles 25 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes. Mayari, 
Sagua de Táuamo, Baracoa, Guan-
tánamo y Sautiago de Cuba retor-
nando por Baracoa, Sagua de Tána-
mo, Mayari, Gibara^ Bañes. Vita, 
Gibara nuevamente y Habana, 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en laBabana para Mayari. 
Vapor SANTIAGO D E CüBl . 
Sábado 2S á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guaníánamo 
ísoloálaidaj y Santiago de Cr *»* 
P r e c i o s d e f i e t e s 
p a r a © a ¿ u a y G a l b a r i e n . 
De Habana á Sigua y viceversa. 
Passje en primera § 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferreieríay loza — 0-30 
Mercaderías.: u-50 
(ORO AMERICAÍfO.) 
De Habana 4 Caibarién y víesversa. 
Pisaje en primera. _ $10-00 
en tercera .̂ $5-30 
Víveres, ferretería y loza $6-30 
Mercaderías. $ 0-50 
(ORO AMEiRICANO; 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 cantavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como meroaasii) 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira $ 0-52 
„ Cagnagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
., fcta. Clara, y Rodas U-7a 
(ORO AMERICANO) 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El V-^or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coloma, Puut de Cartas. Bailén, 
Catalina de Guane, con trasbordo, y Cor-
tes, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
Hanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
los Miércoles para llegar á Batabanó los 
JuevtsB al amanecer. 
V I :E2 IJFLIKT 353 JS 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
j Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Ví-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 156 78.1B 
N O T A S , 
CARGA ¡OE CABO'JtAJTK. 
Se recibe aaaua xaa ÍT̂H üb ia tarde uei día de salida. 
CARGA. DIQ TRAVHSIA. 
Solamente se recioirá bastí las Sdal» tari» 
del dia i0. 
Airaaue» en GUANTA mamo. 
Los vapores de loa diaj 7, 14 y 25, atraca-
rán al muelle de Caiaiiásri y iOJ ae ioj dias 
á, 11, 21 y 2,8 ai ae Boquerón. 
AVISOS 
I Se suplica 4 los señores cargadores pe li-gan eiptiual cuidado para uue todos los i imltos aeau marcadoa con toda claridad, y I con el punto ae residencia di»i receptor, 10 : yue baran larabiéu constar en ios conocl-I mlentos; puesto que, liablendo en variaa lo-I calidades del interior de l»s puertos donde se hace la descarga distintas entidades y (joiectivldades con la misma razón social, la Empresa declina en los remitentes toda res-ijonsabilldad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la falta de cumplimiento de estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-vos c(¡>noclmlentos, el contenido de los bul-tos, peso y valoi, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Administración de la Aduana, ft virtud de la Circular número 18 de la Secretarla de Hacienda df tecna '¿ do Junio Ultimo. 
Hacemos público, pa.-a generai conoci-miento, que no sorá admitido ningún buico que á juicio de los Señores Sobrecargos no pueda ir en las bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, 1 de Marzo de 1908. 
Sobrinos dé Herrera, S. «b O. 
G I R 0 8 B E L E T R A S 
. A . 6 A N G S S Y C O M P . 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de crédito r gu;a letras 4 corta y larga vista hoüctí las yrinclpalea plazas de esta Isla y las de * rancia. Inglaterra, Alemania Kusi¿ Lstados Unlüos, Méjico, Argentina, Puerto Klce, China, Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos o.e España. Islas Baleares Cananas é Italia ' 
C- 161> 78-1K 
l l i l C I É I fflffi 
BAN4tLEROS.-.MKKCADEUES ^ 
Casa orUtinalnicnte establecida ca 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los 
TRAIiSFüRMülAii POSEI C A 3 L B 
- ia* 78-1E 
U . C E L A T S Y C o m p 
IOS. A G U A U IOS, estiuma 
A AMARGURA 
Hacen paĵ os por el cable. íacilitaa 
cartas de crédito y girau letras 
a corta y larga visti*, 
sobre Nueva York, Kueva Orleans Vera, cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico Lon-dres, París, Burdeos, Eyon, Bayona Ham-burgo, Roma i\ápoles, Milán. Génová, Mar-sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintia, itppe, lolouse. Venecia, Florenciix, Turla asimo, etc. así como sobre todas las ca-pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 623 152-14P 
J - B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. en Cj. 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra» a corta y larga vista sobre New York. Londres París y sobre todas las caoitjMes y pueblos de España é Islas Baleares y 
Agente? de la ComDañla de Seguros con-tra incendios. 
C. lfi2 
a. ü ' ü i i í i L L r . a 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por ei cable. Facilitan cartas ae crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New Orleans, Müán, Turín Roma, Venechí Florencia, Nápolts, Lisboa, Oporta, Glbral-tar, Bremen, Hamburgo, París, Havre Nan-tes, Burdeos. Marsella, Cádiz, Lyon, Méjio* Veracruz San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra ¿aima de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarién, ¿agua la Grande, Trini-dad, Cieniuegus, Sancti Spíritus Santiag» de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pl liár üel Río, Gibara. Puerto Príncipe y Nu»» vitas. 
0- 157 78-18 
z a l d o y m t " 
O X J T F i / \ xxTJLiaa. \ <3>-y • JS 
Hacen pagos por el cable giran letras a corut y larga vista y dan canas do crédito sobre New ifork, Piiadelfia, New Orleans, san francisco, Lonares, París, Madrid Barcelona y domás capitales y ciudades . .quitantes de los Estados Unidos, Méjico y Europa, así como sobre todos Ioü pueblos da España y capital y puertos de Méjico. 
1- jn combinación con los señores F. B. Hollín etc. (Jo., do Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla diariamente. 
O- 153 ^ 78-1^ 
H i j o s d e R . A r g u e l l a 
BANQUEKOS 
38. MERCADERES 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramoaursuc" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del C« bro y Remisión de dividendos é intorasee-— Préstamos y Pignoraclór. do valores y fru-tos.— Compra y "enta de valores público» é industríales — Comprá y venta de letra» de cambios. — Cobrf» de letras, cupones, etc., por cuenta agena. — Giroa sobro las prlnol-pales plazas y también sobre ios pueblos di España, IsUs Baleares y Canarias — Pagol por Cablts y Caitas de Crédito. 
C piií lá6-iO« 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n oo ía m a ñ a n a . — ^ M a r z o 18 de 1908. 
R e c u r s o a d m i t i d o 
F o r l a S a l a ¡ p r i m e r a de lo C r i m i -
n a l f u é a d m i t i d o el r ecu f so de c a s a -
c i ó n i n t e r p u e s t o p o r el F i s c a l c o n t r a 
la seutenicia a b s o l u t o r i a d i c t a d a .por 
la m i s m a S a l a á f a v o r de J u a n A z -
e á r r a g a en c a u s a v i s t a s e g u i d a por 
el de l i to de ases inato f r u s t r a d o . 
H u r t o 
j l n a M a r í a V á i d a s , D o l o r e s R o d r í -
guez y C a r i d a d B e n í t e z , proeesadas 
en u n a c a u s a s e g u i d a por u n del i to 
de h u r t o , c o m p a r e c i e r o n a y e r tarde 
ante la S a k p r i m e r a de lo G r i -
m i n a l . Y p r a c t i c a d a s q u e f u e r o n las 
ipruebas i p r o n u n c i ó s ü i n f o r m e el M i -
n i s ter io ¡ p ú b l i c o s o l i c i t a u d o 'que á l a 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E b R I O 
DE SAN BIBGD SE LOS BAÑOS 
M a r z o 16 de 1908. 
• S e ñ o r don Ni ipolás R i v e r o . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : E l abandono en 
que se eiK-ue'nti'a este pueblo respecto 
á hig iene y a h o r a que estamos en ple-
n a t e m p o r a d a de b a ñ o s que como us-
ted sabe, c o n c u r r e n á este ba lnear io , 
h a s t a del e x t r a n j e r o , me obl iga á d i -
r i g i r m e á usted , p o r si quiere l l a m a r 
l a a t e n c i ó n al j e fe de ese r a m o , en 
su b ien redac tado p e r i ó d i c o , p a r a 
v e r s i pone el remedio . 
L a s b a s u r a s se h a l l a n es tac ionadas 
p r i m e r a le m e s e i m p u e s t a la p e n a en los pat ios de las casas, porque no 
de u n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n co- | h a y encargado de ese servic io , ni ca-
r r e e c i o n a l y p a r a las dos ú l t i m a s l a I r r e t ó n p a r a l l evar los , porque dice e l 
do seis meses de a r r e s t ó m a y o r . A y u n t a m i e n t o que eso corresponde 
D e s p u é s de i n f o r m a r las defousas | al r a m o de S a n i d a d , y a lgunos vec i -
nos las s a c a n á l a cal le y les pegan 
fuego. 
H a c e d í a s estuvo a q u í m i emplea-
do de ese r a m o , y le o f r e c i ó a l doctor 
C a b a r r o y m a n d a r l e u n c a r r o h a b i l i -
tado, con dos empleados, y a ú n c u a n -
do hace m á s de u n mes, no h a lle-
•oc inaaas . la c 
cuuc luso p a r a 
r e s p e c t i v a s aibogai 
Tuición de st is pa t 
d i ó »cl j u i c i o p o r 
seinteneia. 
E s t a f a 
E u la S a l a p r i m e r a de lo C r i m i -
n a l se i n i c i ó a y e r t a r d e la v i s t a 
de l a c a u s a s e g u i d a p o r un s u p u e s -
to del i to de es tafa contra R o g e l i o 
G a r c í a . E l s e ñ o r F i s c a l p r e s e n t ó u n 
eserito s o l i c i t a n d o la s u s p e n s i ó n de 
!a v i s ta p a r a que l a « a u s a fuese r e -
mi t ida , a l J u z g a d o i n s t r u c t o r p a r a 
q u e é s t e p r a c t i q u e u n a p r u e b a s u -
m a r i a de i n f o r m a c i ó n s u p l e m e n t a -
r i a . 
Y l a S a l a a s í lo a e o r d ó . 
A c u s a c i ó n r e t i r a d a 
P o r h a b e r r e t i r a d o el F r s c a l en el 
areto d e l a v i s t a s u a c u s a c i ó n , f u n -
dá.ndo'se en la f a l t a de p r u e b a s , l a 
S a l a s e g u n d a de lo C r i m i n a l a c o r d ó 
p o n e r en l i b e r t a d á AVal fredo A n -
tonio J u v e r . p r o c e s a d o en u n a c a u -
s a s e g u i d a p o r u u supues to del i to 
de d i s p a r o de a r m a de fuego. 
C o h e c h o 
E n la S a l a s e g u n d a do lo C r i m i -
nail s e e e l e W ó a y e r t a r d e l a segun-
d a s e s i ó n de la v i s t a de la c a u s a se-
g u i d a p o r u n supues to del i to de co-
h e c h o c o n t r a M i g u e l Z e n o z y N ú ñ e z . 
J o a q u í n F e r n á n d e z V a l d é s y J o s é 
de l a P e ñ a y H e r n á n d e z , t en iente , 
s a r g e n t o y v i g i l a n t e , respe 
te. de l a P o l i c í a de l a H a 
E l s e ñ o r F i s c a l , en s u 
p i d i ó .para los proicesados la p e n a 
de t re s a ñ o s , u n mes y d iec iocho 
d í a s de s ü s p . e » s i ó u é n el c a r g o p a r a 
c a d a uno los p r o c e s a d o s . Y el le-
t r a d o , r e p r e s e n t a n t e de l a p a r t e a c u -
s a d o r a , s o l i c i t ó p a r a c a d a uno de 
pilos, tres a ñ o s , ocho meses y u n 
d í a de s u s p e n s i ó n , r e p r e s i ó n p ú b l i -
c a , c i n c o meses y d i e z d í a s de a r r e s -
to m a y o r , con t resc i enaas pese tas de 
m u l t a y d iez a ñ o s d e i n h a b i l i d a d p a -
ra e j e r c e r c a r g o p ú b l i c o . 
A la h o r a r e g l a m e n t a r i a se sus-
p e n d i ó l a s e s i ó n p a r a r e a n u d a r l a 
h o y á l a m i s m a h o r a . 
E n esta s e s i ó n i n f o r m a r á n los le-
t r a d o s de fensores . 
d i v a m e n -
a n a. 
i n f o r m e 
S H x A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
D E L S U P R E M O 
S a l a de lo C i v i l . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c -
c i ó n de la l e y i n t e r p u e s t o en j u i c i o 
de d e s a h u c i o segu ido p o r V i c e n t e 
V á z q u e z L a v a n d e i r a c o n t r a A n t o -
nio S e r p a ¡S i lva sobre desa lo jo de 
los .altos d e la c a s a C u b a 109. P r o -
cede de l J u z g a d o d^ P r i m e r a I n s -
t a n c i a del d i s t r i to E s t e . P o n e n t e . 
G i b e r g a ; F i e s c a i , T r a v i e s o ; L i c e n -
c i a d o , D e A r m a s . 
R e c u r s o de i c a s a c i ó n p o r q u e b r a n -
t a m i e n t o de f o r m a é i n f r a c c i ó n de 
l e v i n t e r p u e s t o p o r la 'Sociedad d e 
B o s c h . A v i l e s y l i n o s , c o n t r a J o s é 
P e r c i r a sobre desa lo jo de l a casa S a n 
Ñ i e o l á s 65. P r o c e d e del J u z g a d o de 
P r i m e r a I n s t a n c i a d e l " N o r t e . 
S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l 
J u z g a d o del E s t e . — ' C o n t r a J . P a -
^«.•v.os. por e s ta fa . P o n e n t e , el P r e -
s i d e n t e ; F i s c a l . Ba-be l l ; D e f e n s o r . 
J i m é n e z ; A c u s a d o r , D i a g o . 
S a l a s e g u n d a de lo C r i m i n a l 
J u z g a d o de ' S a n A n t o n i o . — C o n -
t r a B e n i g n o y a l d é s , p o r e s ta fa . P o -
nente , B á m i z ; F i s c a l , J i m é n e z ; A b o -
gados . O a n c i o y Z a y a s . 
J u z g a d o de l O e s t e . — C o n t r a R a -
f a e l M o n t e r o , p o r robo. P o n e n t e . 
R ¿ m i z ; F i s c a l , B e n í t e z ; A b o g a d o , 
M o n t e r o . 
S a l a de lo C i v i l 
M e n o r c u a n t í á . — J u z g a d o del Oes -
t e . — J o s é A l b e r t o E n r i q u e c o n t r a 
J u a n de la T o r r e . — P o n e n t e , M o r a l e s ; 
L e t r a d o s , Ca.s te l lanos y C h u p l e ; P r o -
c u r a d o r e s . T e j e r a y M a y o r g a . 
C o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o . — A u -
d t e n e i á . . — B e r n a r d o P i n e d a c o n t r a r e -
s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a de O b r a s 
P ú b l i c a s . P o n e n t e , e l P r e s i d e n t e ; 
L e t r a d o . C a r b a l l o . 
gado nadie con ese f i n . 
L o s ajguadores s a c a n agua de l r í o 
p a r a todos las usos por l a par te de aba-
j o de los b a ñ o s , porque l a par te d e 
a r r i b a de l^s mismos e s t á i n s e r v i b l e 
p a r a la b a j a d a de los carretones con 
hueves, y a ú n c u a n d o el l l a m a d o á 
a r r e g l a r ese c a m i n o es el A y u n t a m i e n -
to de C o n s o l a c i ó n d e l S u r . no hace 
m á s que c o b r a r las contr ibuc iones del 
ant igno t e r r i t o r i o de l qus f u é A y u n -
tamiento de S a n D i e g o d » los B a ñ o s , 
pagando el sueldo á uno que e s t á ves-
t ido de g u a r d i a , y á otro» que dice 
es sereno, y con eso d e j a cubiertos 
sus deberes como C o r p o r a c i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a . 
R u é g e l e - pues , p a r a que lo* tempo-
r a d i s t a s no c r i t i q u e n y c e n s u r e n en 
todas par tes , con sobrada r a z ó n , el 
abandono &n que se e n c u e n t r a este 
pueblo, por los encargados de l r a m o 
de l a S a n i d a d y de ¡nues tro A y a n t a -
raiento, d i g a algo en ese p e r i ó d i c o 
que se hace o ir en todas partes , y 
con ello h a r á u n b i e n á este pueblo. 
Q u e d a como s i e m p r e á s u dispos i -
c i ó n s u m u y a f e c t í s i m o S. S . 
Antonio Johre. 
t i o n a r á ante los poderes p ú b l i c o s , l a s 
e m p r e s a s y los p a r t i c u l a r e s , c u a n t o 
p u e d a f a c i l i t a r l a r e a l i z a c i ó n de aque-
l los f ines . 
H a s ido s u p r i m e r acto, la presen-
t a c i ó n de u n a i n s t a n c i a - e x p o s i c i ó n , 
s o l i c i t a n d o del G o b e r n a d o r P r o v i s i o -
n a l lois c r é d i t o s n e c e s a r i o s , en la me-
d i d a de to pos ible , p a r a l a r e f o r m a 
dtd b a l n e a r i o , sobre todo en lo que 
ge ref iere á los d e s a g ü e s del m a n a n -
itial " E l T i g r e " y p a r a t% p a v i m e n t a -
c i ó n de n u e s t r a s ca l les , CQOI el objeto 
de d a r m a y o r e s g a r a n t í a s de s a l u b r i -
d a d á es ta p o b l a c i ó n , que a n u a l m e n t e 
rec ibe c o n t i n g e n t e nctaiblc de b a ñ i s -
tas d u r a n t e la e s t a c i ó n t e r m a l . 
• D i c h a i n s t a n c i a , s e g ú n c o m ú n i e a -
c i ó n de l C o m a n d a n t e M a r t í , h a p a s a -
do á e x a m e n de l a " J u n t a r e f o r m a t i -
v a de a u x i l i o s á los . M u n i c i p i o s . " 
¿ L o g r a r e m o s el é x i t o en e s t a c a m -
p a ñ a e m p r e n d i d a en b ien de l a C o -
m u n i d a d ! ' C o n f í a m o s en l a j u s t i c i a 
Ide n u e s t r a c a u s a ; pero , tanto como 
e'lla, e s p e r a m o s que h a b r á de f a v o r e -
¡ c e r n u e s t r o e m p e ñ o l a v a l i o s a inF luen-
c i a de l d i r e c t o r de este p e r i ó d i e p . se-
ñ o r R i v e r o ; la c o o p e r a c i ó n d e c i d i d a , 
que n u n c a nos h a f a l t a d o del í n t e g r o 
h o m b r e p ú b l k 
¡ l ia y el d i c t ? 
re spe tab le , cea 
J u n t a , l o á doc 
¡ y T o m á s V . { 
j r e s p e c t i vannent 
C i e u c i a s y 
C l í n i c o s . 
f i co p a r a t ras lac far lo á S a n t a C l a -
r a . 
V e r í a n gustosos l a d e r o g ' a c i ó n de 
l a o r d e n e x p r e s a d a que p e r j u d i c a 
les i n t e r e s e s l oca le s s i n b e n e f i c i o p a -
ra, e l s e r v i c i o . I n t e r e s a n e l a p o y o d e l 
D I A R I O . 
S i m ó n . 
O R I B I N T & 
H c l g u í n , M a r z o 17. 
x á l a s 2-15 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
L o s v e c i n o s de e s t a a p o y a r á n l a 
p e t i c i ó n h e c h a p o r los de B a ñ e s p a -
r a que se c a m b i e e l t r a z a d o de l a c a -
r r e t e r a de S a m a p o r r e s u l t a r benef i -
cioso p a r a a m b o s p u e b l e s . R e c ó j e n -
se f i r m a s p a r a l a i n s t a n c i a d i r i g i d a 
a l G-obernador P r o v i s i o n a l . 
P u m a r i e g a . 
L A V A R S E S I N A G U A 
i s e u o r A i 
l e n p r o f e s i ó n 
e l que p u d i e i 
p e t i c i ó n ante 
í-res Sanhi^j KV> 
la .Soc iedad d-i 
t a n 
r a n re-
aque l l a 
' r n á n d e / . 
si den tes. 
E s t u d i o s 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E A G U A C A T E 
M a r z o 14 de 1908. 
M e es m u y gra to c o r r e s p o n d e r á 
los deseos del P r e s i d e n t e y d e m á s 
c o m p a ñ e r o s de D i r e c t i v a , c o n el f i n 
de d a r l e s l a s má-s e fus ivas g r a c i a s , 
a los f i l á n t r o p o s b e n e f a c t o r e s de 
n u e s t r a q u e r i d a I n s t i t u c i ó n , s e ñ o r 
A g u s t í n R e v u e l t a y s e ñ o r e s B i d e -
g a í n y U r i b a r r i . d e l alto c o m e r c i o 
de esa c a p i t a l , p o r la d o n a c i ó n que 
r e c i e n t e m e n t e , nos h a n hecho de sus 
o ib l igac iones: g r a c i a s , rep i to , en n o m -
b r e de todos . 
E n e l (baile de P i ñ a t a , que e l " C a -
s ino E s p a ñ o l " d e M a t a n z a s d i ó a 
sus a soc iados en l a n o c h e de l d í a 
8 de l c o r r i e n t e , r e s u l t ó o b s e q u i a d a 
c o n el p r i m e r p r e m i o , c o n s i s t e n t e 
en u n r e l o j con c a d e n a de oro, l a 
s e ñ o r i t a A d e l a S o l i s , de este pue-
blo , como l a m á s elegante^ y c a p r i -
chosa , s e g ú n o p i n i ó n u n á n i m e de 
l a c o m i s i c u n o m b r a d a a l efecto. E s -
t a " m a - s c a r i t a " es l a m i s m a que h i -
zo h o n o r á n u e s t r o s s a l o n e s en el 
b a i l e que e s t a Coloui ia r e a i l i z ó el d í a 
Io. y que h i c e r e f e r e n c i a en m i c r ó -
n i c a f e c h a 2 ; c o n s u a r t í s t i c o t r a j e 
de " C h a m p á n . " 
T o d o esta S o c i e d a d donde goza de 
g r a n d e s s i m p a t í a s l a f e l i c i t a m o s cor -
d i a l m e n t e . 
R o d u l f o de l a C a m p a . 
(Por t e l é g r a f o ) 
S a n t o D o m i n g o , M a r z o 17. 
á l a s 1- p . m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
C o m e r c i a n t e S j p r o p i e t a r i o s y pue-
b lo en g e n e r a l l a m e n t a n l a d ispos i -
c i ó n s u p r i m i e n d o e l c e n t r o t e l e g r á -
Es lo misnjq que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin ei Herpiokle. 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin jabón o agua? Y si tal cosa viereis que di -
ríais? 
Pues sería una tonter ía igual si alguien tra-
tase de limpiarse la caspa é impedir la cal -
vicie, aiimontamlo ü l c s gérmenes que los cau-
san con cantárida?, vaselina, glicerina y subs-
tancias semejantes que son los principales i n -
grediente^ de que están compuestos la mayo-
ría de los llamados "Restauradores del Cabe-
llo." 
E l Herpicide Nevvbro tiene un é x i t o magní-
fico porque ataca, y mata los g é r m e n e s para-
síticos oue se alimentan de las raíces del cabe-
llo. 
Es el original y único l eg í t imo germicida del 
cuero que se fabrica. Cura la c o m e z ó n del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principalss far-
macias. 
Dos tamaños , 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión," Vaá. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
F U M E V D , S O L A M E N T E 
1 ^ 99 
C I G A R E O S 
O. 823 
A s o c i a c i ó n " P r o p a g a n d a C o n s e r v a -
d o r a " . — H a b a n a . 
Se c i t a p o r este m e d i o á todos los 
af i l iados á. es ta A s o c i a c i ó n p a r a que 
^el j u e v e s l ! i del a c t u a l á l a s 7 p. m . 
c o n c u r r a n a l ' (J íren ln O p n s e r v a d o r 
N a c i ó n al ( P r a d o n ú m e r o 93 ) p a r a 
a s i s t i r á f e l i c i t a r al s e ñ o r J o s é V . 
R n s s i . V i r ' o p r c s i d e n t e de l a A s o c i a -
c i ó n " P r o p a g a n d a C o n i s e r v a d o r a N a - ' 
c i e n a i " -
ptebana, 17 de M a r z o de 1908. 
D r , C a n o s A r m e n t e r o s . 
!¿>ecretario. 
D E M A D R U G A 
M a d r u g a no se r e s i g n a á a r r a s t r a r 
v i d a l á n g u i d a y poibre y á m o r i r , e n 
ú l t i m o t é r m i n o , s i n a g o t a r a n t e s , en 
l u c h a r e c i a y pers i s t en te , sus e n e r g í a s 
á f a v o r d e l p r o g r e s o y d e l f omento 
de s u r i q u e z a h i d r o - m i n e r a l con que 
p r ó d i g a m e n t e la d o t ó la n a t u r a l e z a 
y c u y a p r o p i e d a d -debe á l a muni f i -
c e n c i a d e a q u c M a a n t i g u a y s e ñ o r i a l 
f a m i l i a d e O ' F a r r i l l . 
E l p o r v e n i r de p r o s p e r i d a d que 
ante su v i s t a d i b u j a r o n la s o l i c i t u d y 
el p a t r i o t i s m o de l S e n a d o r por l a p r o -
v i n c i a ide l a H a b a n a , s e ñ o r A d o l f o 
Cabeli lo, a u t o r de l a l ey de a u x i l i o á 
los b a l n e a r i o s y en l a que se consrg-
n a b a n c u a r e n t a m i l pesos p a r a el de 
M a d r u g a y v e i n t e m i l p a r a e l s a n e a -
m i e n t o de s u p o b l a c i ó n , se d e s v a n e c i ó 
en m a n o s de l a i n t e r v e n c i ó n , poco 
p r o p i c i a á a t e n d e r y r e m e d i a r so l i c i -
t u d e s de c a r á c t e r loca l , s in p a r a r 
mientes e n que los benef ic ios que es-
t a s a g u a s p r o p o r c i o n a n , no se enc ie -
r r a n en los l í m i t e s g e o g r á f i c o s de l 
t é r m i n o , s ino que se e s t i e u d e n p o r 
t o d o s ' l o s á m b i t o s de la R e p ú b l i c a , de 
donde a c u d e n v a l e t u d i n a r i o s en b u s c a 
de l a s a l u d p e r d i d a . 
X i d e l G-obierno C e n t r a l , n i d e l I 
Cunsej-o P r o v i n c i a l 'ha r e c i b i d o M a -
d r u g a a u x i l i o a l g u n o . No h a b í a de 
e s p e r a r l o , en l a imagni tud que s u s ne-
c e s i d a d e s d e m a n d a . u , del p r e s u p u e s -
to m u n r c i p a l . de s u y o p o b r e y p o r ello 
i n c a p a c i t a d o p a r a r e m e d i a r l a s ; n o iba 
de r e s i g n a r s e , p o r ú l t i m o , á e s p e r a r 
l a m u e r t e , s i n u n p o s t r e r es fuerzo de 
e s p í r i t u co l ec t ivo . 
M a d r u g a se l e v a n t a y a g r u p a n d o 
todas . l a s f u e r z a s que r e p r e s e n t a n 
a r r a i g o y r i q u e z a y u n i é n d o l a s en el 
ú n i c o y c o m ú n p r o p ó s i t o de l a b o r a r 
p o r s u f o m e n t o y su progreso , cons t i -
t u y e un ' ' C o m i t é p e r r a a n e n t e p a r a 
el Eome^to de M a d r u g a " que ges-
p a r t i c É p a q u e t o d a s l a ® p e r s o n a ® q u e t e n g a s i q u e 
h a c e r a l ¿ ú n r e ¿ a l o d e d u l c e s p a r a l a f e s t i v i d a d d e 
S a n J o s é , d i c h a c a s a s u p l i c a q u e h a g a n c o n a n -
t i c i p a c i ó n l o s e n c a r g o s , á f i n d e p o d e r l o s a t e n -
d e r m e j o r . 
G U B A G A T A b U Ñ A t e n d r á u n s u r t i d o e n R a -
m i l l e t e s , P a n q u e t s , S a l v i l l a s , d e t o d o s p r e c i o s , 
G U B A G A T A b U R A r e c o m i e n d a á t o d o s l o s 
q u e n o l o s a b e n , s u s h e l a d o s q u e s o n l o s m e j o r e s 
q u e s e t o m a n e n í a H a b a n a . 
T e l é f o n o 1 2 1 6 . 
c 981 6-13 
MAF,CA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o e l e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o j b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en la Isla de Cuba: 
S a r í n ó a n c h e z i / C a m p o O f í c i o a 6 4 . 
c 185 312-8E 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
w v . > ..t.--.V.^.-•••.•,»•• - \¿¿.J .̂Zi*.i% ;.. • Premiada con medalla de bronca en la Ol t imaExpos ic ión de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 826 26-1M7. 
R E M E D I O B R U J O 
M u c h o s q u e t o m a n K A R A N A p a r a n e u r a l g i a s , d o l o r e s 
d e c a b e z a , d e o í d o s , d e m u e l a s , d e i j a d a , r e u m á t i c o s , t i t u l a n 
a s í e s t e a d m i r a b l e r e m e d i o p o r l o p r o n t o q u e c u r a . 
A 5 c e n t a v o s e l s o b r e 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C. S63 26-1M5 
A C I O N 
• L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 ó l y d e 3 á 5 . 
C. 854 26-lMz 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por et análiain aei conteulUo 
estomacal, pro-cedimieuLO que empíea fi pro-
íesor Hayem del kiospítai de tían Antonio 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 £ S de la tarde. —Lampa-
rilla. H, feltos. — Teléfono 874. 
C. 776 26-lMz 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A BOGA l>0 
CnmpMBnrlu TV. Aguisr 2. 
x A . 
C. 781 2e-lMz 
D r . i í I O O L A S G . de R O S A S 
C I E U J A N O 
Kap^c&Qsta en enfermedades de «ehoraa, ei-
IUJI» pn general y partos. Coasultas da 12 i 
' Empedrado 52. Teléfono 'lOC. 
C. 7R0 26-lMz 
COSME DE L A T O R R I E N T E 
ABOGADO) 
Ean tónacio 50 de 1 & 6, Te lé fono 173. 
C »W¡> 26-ÍMa 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MEDJOO-CIJÍI IJ.I A JV O 
.Especialista en las e í / í o n a e d a d e s del es \ 
tómago , h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su doniiciJio. Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis par:: JOS pobres ios martes y Jueves 
de 1 ^ á 3. 
Dr. Fél ix Pagés 
Cirujano de l a Quinta de Dependientes. 
Consultas de 1 íi 3. 
Escobar n. 38, bajos. Telóíbno 112(;. 
C. 801 26-lMz 
PEDRO JIMENEZ TÜB10 
ABOGADO \ ' NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529 — Domicilio; Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1,374 
C. 800 26-lMz 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina. 
Neptuno 48, bajos. De 1 fi, 2. Gratis Lunes 
y Miércoles. 
C. 878 26-3Mz 
1 3 r . I r t o l ^ o l i r i 
PUtüJ-.—tíli'iJLltí.—ÜANGJtiii 
Ci'iaclones rápidas oor suemaa moderal-
simoK. 
.E<**UM María Ul. 
• C. 765 
De t2 -
26-lMz 
G a l i a n o 79. 
C. 783 
ABOGAD» 
H a b a n a . D e 11 » 1. 
26-lMz 
Especialista en 
SIFIIJLS Y V E N E R E O 
Cura rápida y raaicai. E i en íermo puedo 
coi:tinuar en sus ocupacioneí , duranto ol 
tratamiento. 
Da blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 4 4. A G U I A R 126 
q 861 26-lMz 
D R . M I G U E L A . A B A L O 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
oídos. Horas de consultas de 9 á 11 a. m. 
y de 3 á 4 p. m. Concordia 44 esquina á 
Manrique. 
3641 26-llMz 
" d r T g O Ñ Z A L O A R O S T E G ü i 
UcaieaceBC^a y MaterüiO.'.ní. 
£dyecia l l8ta en ias enfermedades de \9% 
aiftos, médicas y qulrurgxuae. 
OousuUas de \ ¿ á 2. 
A G U I A R 198^. TEiiEi>'ONO 2?4. 
c . TT:; 2S-IMZ 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico «cirujano «it la ü&uuftau uu par ís . 
Especia l i s ia an eaierinedades del e s tó -
mago e iniestinoa, s e g ú n et procedimiento 
do los pro íeaores doctores Hayem y Winter 
üe P a r í s por z\ a n á l i s i s del „ugo gástr ico , 
C O N S U L T A S D E 1 á is. P R A D O 54. 
C. 789 26-1M3 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital R. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 805 26-lMz 
O H . G A R C I A G A S A R I E O O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Te lé fono 1987. 
Vías Urinarias, Euferiaednde» de las muje-
res. 
C. 791 26-lMz 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEJJ1CU C m U J ^ ' O PARTi^UO 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del Ai 
cohol ísmo, Neurastenia, Histerismo y de t.o, 
das las enfermedades nerviosas. Consuícaá 
üe 12 á 2; martes, jueves y sábados . Salud 20. 
Teléfono 1613, 
C. 794 2e-lMz 
Emilio López y Sánchez 
ABOGADO 
Compostela 71, altos. 
3440 52-6Mz 
a p l i c a d o c i e n t i t i c a i n e u t e c u r a ó a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( í o l l e t o g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes m e conf ian s u s enfermos. 
NEPTUNO 5, 




DE, FRANCISCO J. OS VBLASC9 
Enfermedades del Corazó», Puimoiieiv 
Nerriasas, P ie l y Veaérew-alíUiitlcaa.-Consui-
tas de 12 & 2.—Días festivos, d« l í 4 I.-— 
Trocadero 14,—Teléfono 469. 
C. 763 26-lMz 
D E . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarUi-s. IQstrochez de la orina. Ve-
néreo. Síflli'A bldroeéie . Te l é fono 287u D« 
12 á 3. J e s ú s María número 33. 
C. 764 26-lMz 
DR. F. IDSTINIANl CHACON 
Médlco-CiruMao-Deatiat» 
S A L U D 43 <UÜ<aUiMA A JuiíiAulAJD. 
C. 786 26-lMz 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la a l tura de sus similares que 
existen en los paipes más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
l 'reeio» de Ies Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios $ 0.20 
U n a e x t r a c c i ó n „ 0.50 
U n a id . s in dolor 0.75 
U n a l impieza 1.60 
U n a empastadura , , 1 . 0 0 
U n a id . porcelana , 1.50 
U n diente espiga. . . . . . . . .. 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á . . . . ,, .g.ti) 
U n a corona de Oro 22 kls . . . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 piezas . . „ 3.00 
U n a id . de 4 á 6 id 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id , ,, 8.00 
U n a id . de 11 á 14 id ,,12.00 
:LOS puentes en Oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
l i s ta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se t erminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 ¿ 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 802 26-lMz 
DR. GUSTAVO G. MPLESSIS 
C I K U J I A GliNlSIiAX. 
Consultas diarias d© l a 3. 
San Nico lás ndin. 3,. Te lé fono 1132 
C. 768 26-lMz 
S O L O Y S A L A Y A " 
-j3L"fc> o ¿a, c i o s » . 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
^ 7"4 26-lMz 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
"JESL^lOZ^TCLSk. 13.. l i o 
Polvos dentríí icos, elíxir, uepUloo. Consul-
tas de 7 a 5. rts 
2828 2e-23F 
D O C T O R G . O A S Ü S O ^ 
Catedrát ico de P a t o l o g í a Quirúrgica y Gi-
neco log ía con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles F y 3. — Vedado. 
1608 52-11P 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de ia Fao ii* 
de Medicina.—Cirujano uel Hosnitó- 3 
Núm. 1.—Consuuas de l a a * 
GALIANÜ 50. T K I ^ F O N O ' 
„C- 778 - _ _ _ i ! l l M z 
D R . J U A N P A B L O G A R C U T 
JUspecialistn en las v ías urtaari^s 
Consultas L.uz 15 de 12 2 
C- 772 2 6 . 1 Í Í J 
Cirujía, Partos y enfermedades do «ÍPB 
ras. Consultas ch; 12 ^á '-i. Gratis para "¿j 
pobres. Campanario 142 
2392 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
i - .níermedades del cerebro y üe los nervi 
Consultas en Belascualu iCóV», p r ó f l n i ^ ' 
á Reina, üo 12 á 2.—Teléfono 183? 
C. 783 Í6-Uiz 
D O C T O R D E H 0 6 U 
O C Ü J L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de l ' « ."iá 
A G U I L A Ütí. ^ * «• 
2106 59-9*1 > 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
( J a l i a n o A g u i l a 9 1 , a l tos . 
C 71)2 26-niz 
del Dr. Emilio Alanülla 
Tia,Lauucnio uc ia,s cnicrmcdades at i& 
pie* y tumores por ía Ji.icciiieiüau, xi^yi* 
X, Ka.yos ÍÍmaon, o le .—Parál i s i s penfé'-i'aa 
debi i iuaü general, ra^musmo, dispepsias vi 
enfermedaües de señoras , por .'a Uiectrici 
dad Kstát lca , Galvánica y I1 arádica.—-Exa-
men por ios Kayos X y i tadiograf ías , dá 
locias claseü. 
CONSULTAS D E 12^ á 4, 
E M P E D R A D O 73. Tel5;«no 3154 
957 78-12B 
ABOGAUí). HABANA 33 
T E L E F O N O 703 C. 796 2 6-1M2 
CCEACION ÍE TODAS las EffiEMEDADcS 
sin medicinas ni operaciouei 
S i s t e m a 
Para conocimiento de las curacioues realiza-
das l éase " L a Nueva Ciencia", revista va, 
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 799 Sfi-lMz ,j 
D r . A B E A f í A M P E R E ? r T R O \ 
MuBDICO C I R U J A N 
Catedrático po:- oposlcida 
ae la Escuela ae iiii.t.aiciac 
SRE Migní l 16K. altes. 
Horas üe consulta: de i a — iv lá fono iSfií, 
C. 785 26-lMz 
Oculista del Centro de Dependientes y Balsar. 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) |1 la inacrip- | 
c ión al mes.—Particulares de ^ a 4, 
Manrique 7S, •Telttome 1334. 
O. 775 26-lMi 
Dr. Enrique S m n í o . 
Medicina general, Consulta especial <¡̂  
enfermedades del -i-paraio digesiivo, estd-j 
mas*, intestinos, i i ígado, etc. etc. Vía» 
urinaiia, Fisioterapia. O'Reiliy 87, altos. 
Consultas d« 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche, 
C. 793 26-llMz . 
DE. JUAN JESUS VÁLM 
C i r u j a n o Dent is ta 
5 & 10 y da 




DR. JOSE ARTURO FIGUEEAS ̂  
Cirujano Dentista, especialista en piezaí 
protés icas . Primer dent is tü de ias Asociai 
clones de Repórters y de la Pi ensa. Cónsul--
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta do Depen-
dientes para sus socios exciusivanitínte, 
Consultas particulares en Teniente Rey %\ 
bajos de 12 á B p. m. Teléfono 31^7 Habanai 
C. 762 26-lMz 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D |i 
Enfermedades del pecho 
BKOA<iUIUS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 13V De 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Naria 
y Oídos. — Consultas y operaciones en e) 
Hospital Mercedes, los lune.s, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 770 26-lMz 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras poptlzai» 
puentes y coronas de oro. «aaliaao ItíS, es» 
Quina á San José. > 
C. 850 26-lMz ! 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bernaza aüin. SO, e&tre«nei9n-
C. 761 25-1M» 
A B O G A D O S 
San Ignacio 4G, pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 797 26-lMz 
DR. GÁLVE2! GÜÍLLEM 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á í3an Rafael, alcoí-
T E L E F O N O 1833. 
C. 777 26-lMz 
DR. H. ÁIYARE2 1RTÍS 
ENFÍSRMEDADBJS D S DA GARGATíTA. 
N A I U S O Í D O S 
i ü o n s u i a d o 
26-lMz 




C. 620 52-lf 
J 
Tratamiento especial cía Sífilis y enfer» 
medades \en6reas. —Curación rápida.—Coni 
sultas de 1?. á 3 — Telefono 354. 
iOulDO MJJU. a valtoai; 
_C._7fi6 _ 26-lMZ^ 
D r , C . É . F i n l a v 
E*j>eciuii«tu «-n entermeúauc» dé tus • ]»• , 
y de lo» el'iVoB. 
Gablneío, Neptuno 4S.--'j:eléfono 
Consultas d« 1 a 4. ' l 
Domicilio: 7a iCalzada] 66-Vedado-'relf. y?1' 
C. 767 26-11^, 
Enfermedades de Sonoras.—Vitó t í 
r ia s .—Ciruj ía en generad.—Consultas ne 1̂ 
á t .—San Dázaro í í í . — T e l é í o n u 14,Vri 
C. 779 ^ 6 - l M ^ 
Pelavo García y Santiap, Notario pDM-
Pelayo García y (Míes Ferrara,, aio^a^ 
Habana 72. Teléfono 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. n?. 
C. 79Ü 2 6 - l M ^ 
ANALISIS d s ORINE 
Uauoratorio Urológico dei Dr. VUdosol» 
(Fundado en 1888> 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS P E S O S . 
Compostela »7. entre Muraliu y l'eniewíe » * 
C. 787 26-lM^, 
Especialista en s íül ls , hernias, Irapoten- ( 
cía y esterilidad,—Habana número í í . 
C. 858 2A-11Ü 1 
D r . J . S a a t o s f e r B á n é ^ 
OCULISTA 
cweíaae «I* Ví5>an«»," 
C. 784 ÜÉ--^'* 
r 
I 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Marzo 18 de 1908. 
LA MOTA DEL DIA 
K No hay obrera que no compre 
xm espejito de mano 
para verse á todas horas, 
para estudiar bien sus rasgos 
fisonómicos, sin duda 
con el propósito honrado 
de ver si el año que viene 
se ipresenta candidato, 
ial .trono de la realeza 
de momo, ó en último caso 
á dama de honor con dote 
de m i l pesos al contado 
apenas á un Pretendiente 
3e haga el precioso regalo 
de su mano encantadora, 
que es darle el todo. Mo pasmo 
del desprendimiento olímpico 
deí Munici'pió y no hallo 
reinas; quiero decir, frases 
bastantes á 'ponderarlo. 
¡ Cuántas serán, sin saberlo, 
Tteina-s finturas, y cuántos 
Reyes (con erre mayúscula) 
íen * proyec to embrión ario " ! . . 
¡Ropa, muebles, alegría, 
dote, marcha, real; canario, 
de volverse monárquica 
Luisa Michel! Para el año 
que viene ¡ que de misterios 
c intriguillas en Palacio 
en la elección de la Reina 








A Payret fui anoche 
y v i á la Otcri to: 
¡Vaya un cuerpo airoso 
y un rostro bonito! 
Pa,rcce una rosa 
(parece una estrella; 
la estrelila nms viva, 
la rosa más bella. 
Cuando baila, tiene 
lijereza suma; 
de coipo de nieve 
de copo de espuma. 
Lo mismo que un ángel 
bai.'lando entre soles, 
si un ángel bailara 
bailes españoles. 
A Payret fui anoche 
y v i la Otcri to: 
¡Vaya un cuerpo airoso 
y un rostro bonito! 
C. 
L a Estación I n v e r n a l 
Concurso de jinetes á la criolla 
Concurso para discernir dos pre-
mios entre los jinetes criollos más tí-
picos que representen Primero, el j i -
itóite criollo como se entiende en el 
hombre de la ciudad, y segundo el 
jinete criollo como es en el hombre 
del campo, debiendo ambos tipos ser 
los más acabados y perfectos en el 
tní je , los arreos y la cabalgadura. 
E l jurado compuesto de cinco 
miembros compententisimos en esta 
materia, discernirá un premio á cada 
una de esas dos clases. Consiste el 
premio para el tipo criollo de la 
ciudad en un sombrero de jipijapa, 
valor de doscientos pesos oro, dona-
do por la casa de Sanjenis á la Co-
misión de Festejos. 
Consiste el premio para el tipo del 
criollo del campo en un objeto que 
mañana se designará. 
E l concurso tendrá efecto durante 
el paseo del domingo 22 y se ruega 
que pasen á inscribirse en las oficinas 
de la Comisión de Festejas, cuartos 
203 y 204 edificio del Banco Na-
cional. 
Jurado para discernir los premios 
entre los jinetes típicos. 
Honoré F . de Lainé.—Miguel An-
gel Cabello.—Juan Goicochea.—Pe-
dro Pablo Guilló.—Francisco Negra. 
E L REGALO 
Fué un campesino á consultar á 
«u antiguo amo, que era abogado, 
acerca de un pleito que tenía pen-. 
diente, y deseaba le dijera si podía te-
ner esperanzas de ganarlo. 
Estudió el letrado el asunto en l i -
t igio, y viendo que el derecho del 
buen hombre era harto dudoso, le 
contes tó; 
—Vete acostumbrando á la idea de 
que llevas la de perder; más razón 
que tú tiene tu contrario. 
— j Y no le parece—dijo después 
de reflexionar un rato el aldeano— 
que todo podía arreglarse regalándole 
al juez un par de jamones. 
—¡ Qué disparate! Líbrate bien de 
tal cosa... Precisamente ese señor 
juez es un hombre tan recto, tan pro-
bo, tan honrado, que consideraría co-
mo una grave injuria el que intentara 
sobornarlo.. . Es m á s : 'aunque tu-
vieras de t u parte la razón, no te per-
donar ía que le creyeses capaz de 
cohecho. 
Pues yo le mando los dos jamo-
nes. 
— T J N O seas bolonio y mira lo que 
haces! 
—Que se los mando- d i g o . . . 
E l hombre, aferrado á su idea, sa-
lió del despacho sin dejarse conven-
cer. 
A los pocos días volvió loco de con-
ten tó á notificar al abogado^ que se 
hab ía sentenciado el pleito á su fa-
vor. 
¿Eg posible ?—exclamó el abo-
gado. 
¡Ya lo creo! ¡Gracias á los dos 
,1 amones! 
—De modo que...—repuso el le-
trado en el colmo del estupor—¿te 
atrpriste á enviarle los jamones! 
—Sí, señor, que me a t reví ; sólo 
que ¡se los mandé con una tarjeta 
de ad contrario I 
R, B. 
E l tocador y la mesa. 
Aunque parezca mentira, el hom-
bre y la mujer se han preocupado 
mucho antes del decorado y osten-
tación de su persona, que del aseo 
y dignidad en sus comidas. 
Haciendo- el profesor Garstang in-
vestigaciones en busca de objetos ar-
queológicos en el Al to Egipto, ha 
encontrado en Abydos una precio-
sa colección de ant igüedades de fe-
cha remotísima, como que algunas 
datan de más de veinte siglos an-
tes de Jesucristo; es decir, que tie-
nen más de cuatro mi l años de exis-
tencia. 
Entre las curiosidades pertenecien-
tes á tan lejana época, se ha des-
cubierto una gran porción de artícu-
los de tocador, como peines, horqui-
llas para el pelo, tarros de colore-
te y nna navaja de afeitar 
te bien conservada. Esto ; 
tar buen número de anillo: 
res y brazaletes. 
De suerte que hace ya más 
tro mi l años las muj( 
afeites y los hombres se 
Pues esas gentes que tan pulcras i 
eran con sus personas, comían con 
los dedos, y con los dedos ha se-
guido comiendo casi toda la huma-
nidad hasta el siglo X V I I I , ó sea 
ayer, como quien dice. 
Realmente parece más difícil in-
ventar la navaja de afeitar que el 
tenedor para comer, pero la realidad 
es que aquella ha precedido á éste 
en unos treinta y cinco siglos. 
E l rey don Alfonso el Sabio pres-
cribía á los ayos de sus hijos los 
infantes que no consintiesen que és-
tos cogieran las viandas "con todos 
los cinco dedos de l a mano"; de 
modo que, por lo visto, la buena 
educación prescribía entonces em-
plear dos ó tres dedos solamente. 
Mucho más tarde, en 1530, en el 
tratado de uihauidad de Erasmo. no 
se mencionaiban los tenedores, y sí 
sólo se dan reglas de cómo se han 
de usar los dedos para coger los 
manjares, y se recomienda que no 
se limpien después al vestido. 
Estos y otros muchos hechos mues-
tran que, en efecto, aun cuando en 
las mesas de algunos ricos extra-
vagantes figuraron los tenedores por 
los siglos X I V y X V , seguían siendo 
los tales instrumentos artículos ea 
desconocidos, y sólo en el siglo X V I i l 
es cuando empezó á usarlos la bur-
guesía, principalmente en Italia y en 
Francia. 
Oportuno, sin embargo, es mencio-
nar que nuestro marqués de Villena, 
en su Arte Cisoria, al describir las 
' 'brocas" ó trinchantes de dos pun-
tas, dice í£que .podrían servir para 
comer la vianda adobada sin untar-
se los dedos". Prueba de que en 
esto, como en otras muchas cosas, el 
buen don Enrique se anticipó á 
sus coetáneos, pero que éstos no aten-
dieron su atinada observación. 
Resulta, en definitiva, de los des-
cubrimientos arqueológicos del pro-
fesor Garstang. que. por lo menos, 
tres mi l quinientos años antes de que 
la humanidad dejara de comer á 
dedo, ya se habían inventado toda 
suerte de refinamientos de tocador, 
y los elegantes de la duodécima d i -
nast ía se acicalaban y afeitaban co-
mo los que hoy se pasean por el Bois 
ó por Hide Park. 
G A S T O R I A 
para P á r T n l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta k m 
Ideva la 
firma de 
POLICIA DEL PUERTO 
DECOMISO DE ARMAS 
A los pasajeros del vaipor alemán 
" S y r i a " , Leopoldo Campo, Eduardo 
Cárdenas, Juan González y Francis-
co Raquero les fueron decomisados 
•por el vigilante de la policía del 
Puerto número 1, dos revólvers, dos 
cuchillos y una pistola. 
DESERTOR 
Wil l iam J. T.rippett, soldado de-
sertor del ejército americano, fué de-
tenido en el 'muelle do Caballería, por 
el vigilante numero 3 de la policía del 
Puerto. 
, , J , B R O N Q U I T I S 
L I C O R d e B R E A d e l P r , G O N Z A L E Z 
TREINTA Y CINCO AÑOS DE EXITo! W T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CÜRADOS, 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112. C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 36-lMz 
«fflll UBI 
C U R A G A R A N T I Z A D A P A R A L O M -
B R I C E S en "iüos v adultos. Cómprese un 
frasco del V E R M I F U G O de B . A. P A H N E S -
T O C K para exterminarlas pronto. Nunca 
ha fallado. Fíjese en las iniciajes B . A. 
LOS S í BSOS 
LO DE L A S COMPARSAS 
E l Subimsipee.tor de la ¡policía .se-
creta señor Herrera. cumpliendQ 
maudaimis,nto del juez del Ceuitro en 
causa (por 'homicidio, lesiones y dis-
paros, detuvo en la mañama <de ayer, 
al negro Gandelario Lemus Pegudo, 
vecino de iSanta Cattalina núinero 6. 
Didho individuo fué presemitado 
ante la autoridad que lo reclamaba. 
DETENIDOS POR HURTO 
La policía Secreta detuvo á los 
blancos Aetonio L a m e r á G-uerra y 
Carmen Hernández MiMán (a) " L a 
I s l eña" , por ajparecer autores del 
hurto realizado en el domicilio de 
don "Manuel Vilarelle. vecino de San-
ta Clara número 11. 
Los detenidos fueron puesto a.dks-
posiciüin del juzgado de Instrucción 
del Este. 
VEJACION E INSULTOS 
Francisco' Pramohí Alfaro, ved-no 
de Princesa número 8, en Jesús del 
Monte, se preseutó en la oficina de 
la ipolkna secreta manifestando que 
haee fecha viene siendo vejado por 
un tal Manuel Gómez Ara.ngo (a) 
" E l Cónsu l" , residPinte en Luya-
nó. el eual vta oon frecuencia á su 
casa á maltratarlo de ipala.bras y pro-
moviendo escándalo. 
ESTAFA 
E l moreno Vieenite Vaklés ha sido 
denunciado por Luicrecia Valdés. co-
mo heredera del solidado del Ejérei-
to Libertador Pedro Valdés. de ha-
'berse aprcipiado de 700 pesos co-
rrespondieiiites al espresado Pedro, 
t i tu lándose único heredero de éste. 
E l señor juez del Oeste conoce de 
este heciho. 
A L V I V A C 
E l cocinero de la goí 
Leonard Baeker " , 
Francisco Gómez, fué d( 




v remitido a;l V i -
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u so de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O P I C A L . 
vac, á petición del capitán de dicha 
goleta, el que lo acusa de fakas y 
desobediencia.' 
ROBO 
A bordo del vapor ajemán "Sy-
n a " , que entró en puerto ayer pro-
cedente de Amburgo. durante la tra-
vesía le fueron roibado á uno de los 
pasajeros 50 pesos que guardaiba • en 
su equipaje. 
^De este hecho dará euenta el capi-
t án del buque al Cónsul de su nación 
en esta capital. 
Durante el día de ayer y por las 
Brigadas Especiales se han efectua-
do los trabajos siguientes: 
Desinfecciones de dos trenes fune-
rarios. 
Se remitieron al Crematorio 17 pie-
zas de ropa. 
DESINFECCIONES 
Por varicelas. . 
Por tuberculosis. 
Por difeteria, . 
Por escarlatina. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilzación de 975 la-
tas y petrolización y barrido de char-
cos, zanjas y desagües en las calles 
A, B, C, D , E. F, G. todas de 9 
á 27, U , 13, 15, 17, 19 y 21, de 
C. á Paseo. 
Petrolización de varios charcos, zan-
jas y desagües en las calles Cerro, 
Quinta Santovenia y Domínguez. 
Se recogieron é inutilizaron 2,849 
latas. 
Petrolización de varios charcos, zan-
jas y desagües en. las calles de Acos-
ta, frente de la línea del Central. 
Calzada de Arroyo Apolo, Josefina y 
Primera, Gertrudis, G. Lagueruela, 
y Segunda, desagües de las casas de 
la Calzada número 699 y 705. 
Recogida é inutilización de 1,072 
lata,s. 
Las Brigadas Especiales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desa-
gües en las calles de Matadero. San 
José, Plores, San Gregorio, Univer-
sidad, Santa Rosalía, Carballo, Pe-
droso, C Arango, talleres de maderas 
de Arteta, " E l Agui la" , Milicias, 
Cárdenas, Sómeruelos, Suárez, Agui-
la. Angeles, San Nicolás, Figuras, 
Carmen y Alambique. 
Limpieza de 1,120 metros lineales 
de zanja al fondo de Romañá, fon-
do de Universidad número 32, y Es-
tancia " L a Rosita." 
Oalicia. 
E l número de la importante revista 
regional "Gal ic ia" , correspondiente á 
la última semana, está dedicado á la 
memoria de nuestro inolvidable com-
pañero Sr. Curros Enriquez, publi-
cando notables trabajos de distingui-
dos literatos de la República. He aquí 
el sumario: 
¡ I n Eternum!, Curros Enriquez.— 
¡Lloremos!, por Mercedes Vieito Bou-
za.—Curros Enriquez, (Apuntes para 
su biografía.)—Cantiga, por Manuel 
Curros Enriquez.—El entierro.—Ho-
menaje postumo: Curros Enriquez, 
por Angel Barros.—Eojas, de laurel, 
Curros Enriquez. por Conde Kostia.— 
¿Qué foi do poeta?, por Alfredo Nan 
de Allariz, Académico correspondiente 
de la ReajL Academia Gallega. — Un 
pensamiento de Curros Enriquez, por 
el Dr. José A . Rodríguez García, Ca-
tedrático del Instituto de la Habana. 
—Luctuosa, por S. T. Solloso.—N* a 
morte de Curros Enriquez, por N . V i -
dal Pita.—Curros Enriquez, por V i -
cente López Veiga.—Lágrinms y votos, 
por Mariano Aramburo.—Uno menos, 
por Secundino Baños, Presidente de la 
Asociación iniciadora y protectora de 
la Real Academia Gallega.—N' a mor-
te de Curros, por G. Justo Castro.— 
Memorándum, por José M . de Arrar-
te.—Curros Enriquez, por Constanti-
no Añel. — Reliquias, por Ramiro 
Vázquez.—¡Adiós, Curros!, por Pedro 
González Seoane.—Manuel Curros, por 
P. Giralt.—Cw/ro.?. por J. Gil del 
Real.—Cariño y gratitud, por Manuel 
F. Calcines. 
También pubilca el último retrato 
del inmortal autor de Aires d'a miña 
térra, hecho por el notable pintor ga-
liciano Vicente Díaz González, profe-
sor de la Escuela de Artes y Oficios del 
Ferrol. 
Por los teatros.— 
En el Nacional celébrase esta noche 
el concurso de bailes populares con 
Empezará á las ocho y media. 
En Payret, dos tandas. 
Se exhiben nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas y hace su de-
but la bella y aplaudida coupletista 
francesa L i l l y Nissy. 
También toman parte en el espec-
táculo la simpática Viola D'Costa y 
sus cuatro compañeros, la aclamada 
bella Oterito y los excéntricos musica-
les. 
En Albisu im estreno. 
Es éste Del valle al monte, zarzuela 
de Lola Ramos de la Vega y música 
del maestro Calleja. 
En su desempeño toma parte prin-
cipal la aplaudida tiple señorita Ro-
dríguez. 
Del valle al monte va á segunda ho-
ra, y antes y después irán el Estuche 
de monerías y Los falsos dioses. 
En Martí , cuatro tandas. 
Entre las vistas que se anuncian pa-
ra hoy figuran las celebradas E l pre-
tencioso, Los efectos de un golpe de 
navaja, Esmeralda, E l sueño de Tula, 
Maldita suegra y E l infierno. 
Además, habrá nuevos bailes y cou-
plets por la celebradísiraa bella Mon-
terde y la aplaudida niña Pilarcita. 
Los Piripit ipis, la siempre aplaudi-
da murga gaditana, ejecutará bonitos 
números musiealeSj y Toresky pondrá 
en escena Ruina y oratoria y E l infier-
no, dos obras en la cual logra uno de 
sus más grandes triunfos. 
Hoy no se cabe en Martí . 
En Actualidades celebra esta noche 
su beneficio el notable maestro de bai-
le Miguel Morales. 
Entre las novedades que trae el pro-
grama citaremos el estreno del gran-
dioso baile titulado E l brindis de la 
duquesa, por la bella Aurelia la Sevi-
llanita. la serrana Luisa Márquez y el 
beneficiado; la reprise de Plancha, en-
tremés en el cual se luce la sin par A u -
relia la Sevillanita^ y Tja estrella, otro 
nuevo baile, por el beneficiado y la 
Márquez. 
También hay estrenos de vistas. 
La función es corrida. 
Del salón " A m é r i c a " no hemos re-
cibido el programa. 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora Napoleón, y después La princesa 
Berenice. 
Dos obras de gran éxito. 
Madrigal.— 
¿Qué clara luz riente 
es esta que mo inunda, suavemente? 
¿Qué rara bienandanza 
viene á sobrepujar á mí esperanza? 
Amor me ha sorprendido: 
luciérnag-a feliz, he trasnochado, 
el sol ha aparecido 
y en vivido esplendor estoy bañado. 
P . Rodrfg'acz María. 
E l plazo de los Juegos Florales.— 
En nombre y por encargo del Ate-
neo nos apresuramos á manifestar á 
cuantos se proponen concurrir á los 
Juegos Florales que organiza esa cul-
ta sociedad, que el plazo de admisión 
de los trabajos se cierra el día 20 del 
actual, á las tres de la tarde, impro-
rrogablemente. 
Ese mismo día se consti tuirán los 
Jurados para proceder al examen de 
dichos trabajos, con el fin de que los 
fallos puedan dictarse con la debida 
anticipación á la fecha de la solemne 
fiesta. 
Se celebrará ésta el día último de 
mes, en el gran teatro Nacional. 
E l baile de esta noche.— 
La sociedad de la Víbora, el simpá-
tico Progreso, abrirá sus salones esta 
noche para el penúltimo baile de la 
temporada de Carnaval. 
Es de pensión, 
A l igual que en los bailes anteriores, 
hará el gasto la primera orquesta de 
Valenzuela. 
H a r á gala esta noche de lo mejor de 
su repertorio. 
Gracias al amigo Bustillo. presiden-
te del Progreso, por la amabilidad de 
su invitación. 
Allí estaremos. 
La nota final.— 
Entra Gedeón en una oficina, y 
ve funcionar una máquina de escri-
bir. 
Muy interesado por el mecanismo, 
pregunta á un empleado: 
—Diga usted, y esas máquinas, 
¿.ponen también la or tograf ía? 
E l Jabón bien hecho constituye un verda-
dero cuerpo homogréneo en el cual no debe 
encontrarse ni exceso de sosa ni da potasa. 
Los S A P O C E T I S de G U E R L A I N . jabones al 
blanco de ballena, son fabricados á. raíz de 
un secreto trasmitido de padre á, hijo v la 
gente selecta que ha reconocido la absolu-
ta neutralidad de estos jabones, no desea 
conocer de otra clase. Son aclemüs perfuma-
dos á todos los olores naturales tratados con 
tanta delicadeza por Ouerlain. 
D I A 18 m MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca. San José. 
E l Circular está en Santo Domin-
go. 
SwiV:» Gabriel arcángel,, Cirilo de 
Jerusalén y Anselmo obispos, y Sal-
vador de í l o r t a confesores; Eduardo, 
rey y m á r t i r ; santa Faustina, virgen.. 
San Galbriel arcángel. Los honorífi-
cos encargos que ha hecho Dios al 
arcángel San Gabriel, como vemos en 
las Santas Escrituras, es señal mani-
fiesta de que es el principal ó el 
sumo entre las ángeles, como le lla-
ma San Gregorio, pues tratándose ele 
la más suprema embajada que ja-
más se hizo, ó se ha de hacer en el 
mundo, convenía que fuese destina-
do para ella uno de los primeros per-
sonajes del empíreo. También ^ nos 
manifiesta el gran poder y valimiento 
que tiene con Dios este glorioso ar-
cángel, y lo mucho que con su inter-
cesión podemos confiar si le tenemos 
una verdadera devoción. 
San Ciri lo de Jerusalén, confesor. 
Esta brillante lumbrera de la iglesia 
de Jerusalém, de donde fué patriarca, 
ilustró á su iglesia con su glorioso 
pontificado y admirables escritos. Or-
denado por San Máximo, de quien 
fué sucesor, gobernó santísimamente 
su iglesia, y entre otras alabanzas que 
le daban ó merecían sus heróicas vir-
tudes, fué la gran caridad y miseri-
cordia para con los pobres. Gobernó 
y dirigió su rebaño santamente y pa-
só de esta vida á la eterna el 18 de 
Marzo del año del Señor 386. 
F I E S T A S E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Corres-
ponde visitar al Purís imo Corazón 
de María en Belén, 
PÁRROOIJÍA DE GÜAD1LÜPE 
E l sábado 21 se dirá la misa de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón á las 8 y me-
dia con p lá t i ca é impos ic ión de medallas 
por el Rector de los Escolapios José «"alon-
gé, se suplica la asistencia. 
I-a Camarera. 
3956 4-17 
PARROQUIA DE MliNSERRATU 
E l jueves 19 la misa de Comunión es á 
las 7 y media, se suplica la asistencia. 
3986 • 3-17 
: : r r ^ a 
E N HONOR de Santa Eduvigis , se invita 
á las personas devotas de la misma, para la 
fiesta religiosa que ha de tener efecto en 
la Iglesia del Cristo el día 21 del presente 
á las 9 a. m. 
Petra M. de Margarlt . 
4072 4-18 
¡Viva la Sangre de J e s ú s ! Monaste-
r io de la Preciosa Sangre - San I g -
nacio 136. 
E n la capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el Santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los Viernes 
á las 4 y media p. m., Bendic ión del San-
t ís imo Sacrajjiento y s ermón á cargo de los 
R R . PP. siguientes: 
Primer viernes: L a A g o n í a de Nuestro •de-
ñor en el Huerto: Rdo. P. F r . B . Lopategui. 
O. S. J . 
Segundo viernes: L a F l a g e l a c i ó n : Rdo. P. 
Nico lás Vicuña, O. S. J . 
Tercer domingo del Mes de Marzo: dirá 
la Santa Misa el Iltmo. Sr. Obispo Dioce-
sano. 
Tercer viernes: L a Coronación de E s p i -
nas: Rdo. P. E . Urra . 
Cuarto viernes: L a Cruz á cuestas. Rdo. P. 
•J .A 1)S KC'íi.1. 
Quinto viernes: F ies ta de la Preciosa 
Sangre. 
E l Iltmo. Sr. Obispo Diocesano ce lebrará 
la Sta. Misa á las 7 y media a. m. 
Por la tarde Bendic ión á las 4 y media y 
el sermón c~tará á cargo del Rdo. P. E . 
Urra . 
Sexto viernes: Los Dolores de la Sant í s i -
ma Virgen Un Rdo. P, Escolapio. 
Viernes Santo: L a s Siete Palabra», E l Re-
verendo P. Santiago C Amigo. 
G. Mz 5. 
D E S A N F E L I P E 
Desde el día 10 de este mes se dará prin-
cipio á los cultos solemnes en honor del 
G-lorioso Patr iarca San José . A las 8 misa 
rezada en el altar del santo, á c o n t i n u a c i ó n 
la novena. 
E l día 19, á las 7 y media misa de comu-
nión general, á las 8 y media la cantada 
con sermón á cargo del R. P. Florencio C a r -
melita. Tanto la misa como el Ave María 
es compos ic ión s e g ú n el motu propio del 
R. P. Ricardo. Carmelita. 
Nuestro D i g n í s i m o Prelado Diocesano ha 
tenido á bien asistir á esta fiesta del día 19, 
Por la noche habrá ejercicios como los 
Domingos con Sermón y proces ión con la 
Imagen del Santo Patriarca, 
L . D. V. M. 
3559 lt-9-8ml0 
E l Jueves diez y nueve del actual á las 
ocho y media de la m a ñ a n a t endrá lugar 
en esta Iglesia la, festividad del Patr iarca 
Señor San José. E l Sermón e s t á á cargo del 
R. P. Miguel Simón, Escolapio. 
Habana 14 de Marzo de 1908. 
E l Párroco . L a Camarera. 
8908 2t-14-3m-15 
P i E P i d i A i l m m 
E l jueves, diez y nueve, se hará una gran 
fiesta en honor del glorioso S. José . Can-
tarán la misa los n iños del Colegio de la 
Salle y predicará el M. R, P. Jacinto F i -
gueira, Vivario Provincial de la Orden de 
Santo Domingo. 
Comenzará la misa solemne á las ocho y 
media, • 
3963 lt-16-3m-17 
I G L E S I A D E B E L E Í Í 
S o l e m n e s c u l t o s c o n q u e l a C o n -
g r e g a c i ó n d e S a n J o s é cele-
b r a r á l a fiesta de s u E x c e l s o 
P a t r o n o . 
T R I D U O P R E P A K A T O B I O 
Tendrá lugar los días 16, 17 y 18 del co-
rriente. 
Se dará principio á las 7 de la m a ñ a n a 
con la expos ic ión de su Divina Magostad; 
á las 7 y media preces al Santo Patr iarca; 
á las 8 Misa cantada, p lá t i ca y uendic ión del 
Santís imo. 
Día 19. — Fies ta solemne de Saa José . A 
las 7 y media Comunión general. A las 8 y 
cuarto so cantará, con orquesta, la Misa de 
bajos del Maestro Es lava . A s i s t i r á el l lus -
tr ís imo y Rvdmo, Sr. Obispo, 
Ocupará la Sagrada Cátedra el P. Saline-
ro S. J . , fundador de la Congregac ión . 
L a Secretaria de la Congregac ión , 
Isabel Macbado. 
Este día lucran indulgencia plenaria los 
que confesaren y comulgareYi, rogando á 
Dios por las intenciones del Sumo Pont í -
fice. 
A G A D E W I i A l l £ tfuh* 
SISTEMA i 
PARROQUIA DE MONSERRÁTE 
E l martes 10 del corriente empezará la 
novena del Sr. San José con misa cantada 
á las b y media y después el rezo: el 19 á 
la misma hora la solemne fiesta con sermón 
por el R. F . José María Ibarreta, O. P. 
cantándose la misa úe Perossi con orquesta 
y órgano. 
L a parte de mús i ca e s t á á cargo doi M. 
Rafael Pastor. 
Marzo 9 de 1908. 
S5A1 ÍO-SMJJ 
4071 
P R I M E R A JKJS 
L A H A B A N A 
con 7 años de esta-
blecida 
DIRIGIDA POB LAS 
Sritas. Cfiralt 
E G I D O 8, altos, 
Se cortan 
patrones por medida, 
alt 4-1S 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook ss 
dan clases á loa j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. Loa 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxi to , 
Refugio 4. 
3546 26-8MZ 
DO YOü SFEAK EN6LISH? 
Si no, puede V . aprenderlo en po* 
co tiempo y por poco dinero en 
T H E B E R L I T Z S G U D O L , 
O F L A N G Ü A G S i 
A M A B G Ü K A , 73, a l to i . 
HOEAS D E OJBICIlíA: — 3 á U 
A . M . , 1 á 6 y 8 á 9 F. M . 
c 1031 365-14 Mv 
Una señorita americana 
Que ha sido durante algunos a ñ o s prote-
sora de las escuelas de los Estados Unidoa, 
desear ía algunas clases porque tiene algu-i 
ñas horas desocupadas. Dirigirse á Miss H , 
Animas 3. 
2892 26-25»' 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos 
años en la enseñanza : da clases á domicilio 
y en su casa particular, de primera y segun-
da enseñanza , Ar i tmét i ca Mercantil y Tene-
duría de libros. También prepara, para el 
Ingreso en las carreras e spec ia l é s y en el 
Magisterio. Obispo 98, Petit Par ís 
A . F l 
MUDOS 
o o i i i i H s c a - x o 
Dirigido por un Sacerdote. P a r a informes 
en Muralla 18 y medio. 
672 78_14B 
T A R J E T A S de fe l i c i tac ión y otros objei 
tos para obsequio: los hay en Obispo 86á 
librería. 
3931 4-15 
B I B L I O T E C A P e d a g ó g i c a selecta, con más 
de 100 v o l ú m e e n s , Revistas etc. en ing lé s y 
castellano. $100 m. a. con el estante quq 
los contiene $125. J e s ú s María 94, á todaai 
horas. 
3835 4-14 
P A R A hacer flores acaba de recibirse ui^ 
buen surtido de papel de china de colores^ 
clase muy buena. Obispo 86, l ibrería. 
3844 4-14 
Keal izac ión de l ibros 
Mas de 5,000, de historias, novelas. Medici-
na, Derecho, y otros; en partidas chicás j» 
grandes, y uno á uno, los hay á 10, 20, 
30 y 40 centavos ue valen mucho más . Sa-
lud número 23, Librería. 
S,('42 • 8-12 
Los viajantes y d e m á s personas que no 
pueden ir al dentista, no deben estar sin el 
Odontálg ico Etéreo, del D r . J o s é ' Arturo 
F lgueras . Quita los dolores de muelas al 
instante. 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De* 
pós i to principal. Teniente Rey 84, bajos. 
C 818 26-1M» 
A C E I T E D E H I G A D O 
de bacalao 
T Ó M E S E E L 
i \ m G I R A 
de la Cruz de Ginebra 
SUS HIJOS 
S U ESPOSA 
UD. M I S M O 
g o z a r á n de m e j o r s a l u d . 
E l VINO GIRARD eó 
zecetado poz máó de 3o.oc o 
médicoó en la 
A N E M I A 
CONVALECENCIA 
D E B I L I D A D GENERAL 
B R O N Q U U I S 
Y P A R A LOS N I Ñ O S cuvo 
c 
czeoimiento puede i n ó p i t a t 
cuidadoó. 
L GÍRARD, 22, Rué de Condé, PARÍS 
En las principales droguerías 
y farmacias. 
D I A E I O D S L A ^ H A R I N A . - E d i e i o D d e l a m a ñ a n a — M a r z o 1 8 d e 1 9 0 8 . 
L i m p i o dechado del e s f u e r z o h u m a n o , 
e n t r e s o m b r a s de d u d a s y a f l i cc iones 
c o m o u n a u s t e r o l u c h a d o r c r i s t i a n o , 
f u é n o r m a de e s f o r z a d o s c a m p e o n e s , 
oponiendo a l f a n t a s m a de s u s p e n a s 
e l s e v e r o n i v e l de s u s a c c i o n e s . 
G r a n d e en l a l id , p u l v e r i z ó c a d e n a s ; 
l a s c a d e n a s del odio c a u t e l o s o 
que se e x o r n a con ve s t e de a z u c e n a s 
p a r a e m b r i a g a r a l c o r a z ó n p iadoso 
y h e r i r l e — como a r á c n i d o e n t r e flores — 
r o b a n d o á l a v i r t u d s u b r i l l o h e r m o s o . 
L o mi s ino en el v e r g e l de s u s a m o r e s 
que se sgo b e s a c a u d a l o s o el M i ñ o 
c o n el d u l c e g e m i r de s u s r u m o r e s , 
q u e en C u b a — a l m o r o s a l de s u c a r i ñ o — 
desde donde — y a v i e j o — c o n t e m p l a b a 
e l r i c o l a r en que j u g ó de n i ñ o , 
a p o t í t o i de l a f é , todo lo a m a b a 
c o n l a e c u a n i m i d a d l l e n a de a l t e z a 
q u e e n c a r n a d a en e l b ien , j a m á s a c a b a : 
e l f ragoj - de l a p r e n s a , l a p u r e z a 
de c a d a t r i u n f o — a l m a l a r r e b a t a d o — 
y de l a r t e l a p l á c i d a b e l l e z a . 
P o e t a , f u é m a g n í f i c o , i n s p i r a d o , 
d u l c e . t ierno, s enc i l l o , g r a n d e , p u r o , 
y como g r a n d e y puro , de l i cado . 
F u é p o l e m i s t a i n c ó l u m e . A l c o n j u r o 
de s u p l u m a s a g a z , c á u s t i c a , noble , 
c a y ó e l so f i sma como f r á g i l m u r o , 
6 como v i e j o , c a r c o m i d o roble , 
q u e e l fa l so j u i c i o de l a m e n t e c i e g a 
j u z g a r a rec io , p e r e n n a l , i n m o b l e . 
L l e g ó á l a e n h i e s t a c u m b r e como l l e g a 
el- a l m a á q u i e n h o r ó s c o p o i r a c u n d o 
a z o t a a i r a d o , pero no dob lega . 
A m ó el deber — en d i g n i d a d f ecundo — 
y — c r i s t i a n o y d e m ó c r a t a s i n c e r o — 
n i a b j u r ó el C r e d o ni m a l d i j o a l mundo . 
A s í el a p ó s t o l h a de s e r : a u s t e r o ; 
n i h i p ó c r i t a n i v i l n i c r u e l n i i n j u s t o . 
Bino m á s al to , m i e n t r a s m á s s e v e r o ! 
Se h a de s e r bueno p a r a s e r a u g u s t o , 
y se h a de a m a r con fuego l a j u s t i c i a 
p a r a poderse r e p u t a r de j u s t o . . . 
H o y un c u b a n o r i m a d o r , G a l i c i a , 
t i e r r a de paz, do flores, de t e r n u r a , 
s i e m p r e á l a voz de l a a m i s t a d , p r o p i c i a — 
te d á s u 
no p o r e 
s i n o por 
1 y p u r a , 
a c h i c a e l a l m a ; 
e l a d e p u r a . 
R e c í b e l a en tu duelo y en t u c a l m a : 
e s l a p r u e b a de. amor, d© los que l l e v a n 
c e ñ i d a â . c o r a z ó n l u c t u o s a p a l m a ; 
d e los que a l c ie lo su p l e g a r i a e l e v a n 
p o r l a e s t i r p e de A d á n — s i e m p r e a í l l g i d a : -
r l a n los que a l p l a c e r s u g l o r i a deban, 
y a que t iene dos po los n u e s t r a v i d a , 
e l r e í r y el l l o r a r , y t r a s l a f o s a 
l a a c o p i a d a v i r t u d : ¡ ú n i c a e g i d a ! 
S í p l e n a de p e s a r , h a r t o g l o r i o r a 
f u é de l p r o s i s t a i n v i c t o l a j o r n a d a , 
l a i n c e s a n t e j o r n a d a t o r m e n t o s a . 
M a s no c a y ó e n los a n t r o s de l a n a i l a ; 
que t r a s l a i n e r c i a o r g á n i c a , s u vue lo 
e m p r e n d e á D i o s e l a l m a i n m a c u l a d a , 
p u e s que l a a n i m a e l p e r t i n a z a n h e l o 
de t r a s p o n e r — en g i r o de l i c ioso — 
l o s d i á f a n o s a l c á z a r e s d e l c ie lo . 
¡ S a l u d , a v e de a m o r , f é n i x g r a n d i o s o 
q u e v á s á lo i n m o r t a l de l u z ves t ido , 
m á s l l e n o de e sp l endor , m á s v e n t u r o s o ! 
¿OÍS, M u s a s , acaso , a l g ú n l a t i d o 
d e a q u e l robus to c o r a z ó n de a t l e t a 
p a r a l a s l u c h a s del p e s a r n a c i d o ? 
\ ¿ S e n t í s , acaso , l a e m o c i ó n s e c r e t a 
q u e t r a d u j o en t o r r e n t e s de h a r m o n í a 
Bu p o r t e n t o s a l i r a de p o e t a ? 
H o j 
y cir« 
c o n a 
r e s p o n e s l a a l e g r í a ; 
f o r m a s de a l a b a s t r o 
luz l a P o e s í a . 
A b r i d el c o r a z ó n , q u e p a s a un a s t r o , 
h a d a s de l sue lo que A l m e n d a r e s b a ñ a , 
y poned v u e s t r o s l a b i o s en s u r a s t r o , 
y a que en f r a t e r n a p a z C u b a y E s p a ñ a 
p o r un lazo de a m o r v i v e n u n i d a s , 
p o r u n lazo de a m o r que nadre e m p a ñ a ; 
y a que son u n a s o l a n u e s t r a s v i d a s , 
u n ú n i c o do lor n u e s t r o s do lores , 
'una, h e r i d a no m á s n u e s t r a s h e r i d a s . . . 
A m b a s d e r r a m e n l a s s e n c i l l a s flores 
de l a c o m ú n p iedad , c a b e l a f o s a , 
d e l p l á c i d o c a n t o r de los a m o r e s . 
L á g r i m a s n ó , s o n r i s a v e n t u r o s a 
p a r a e l a l m a que a s c i e n d e á m e j o r puer to , 
e la luz — h e r m o s a . — l a mor? 
S u v igc ¡o e s p í r i t u no h a m u e r t o ; 
j r a z ó n t i ene u n s a g r a r i o , 
c a r i ñ o u n cauce a b i e r t o . 
m i r a r ó i s j u n t o a l o s a r i o 
í s t o s en flameante p i r a 
M á s t 
a r d e r si 
s i n el h u m o de f r ivo lo i n c e n s a r i o , 
¿ D ó e n t o n c e s e s t a r á l a e g r e g i a l i r a 
que de l p a t r i o s o l a r h i zo g r a n d e z a , 
Biu e l r u i n oropel de l a m e n t i r a ? . . . . 
E s t a r á r e f u g i a d a en s u t r i s t e z a . 
Bola, m ú s l l a , . c a l l a d a , s i n reposo , 
c o m o q u e d a — en s u h o r r o r — N a t u r a l e z a 
d e s p u é s de un c a t a c l i s m o p a v o r o s o ! 
L u l a P a d i l l a . 
M a r z o 7 de 1908. 
F U M E V D . S O L A M E N T E 
C I G A R R O S 
C o m p o s i t o r y a f inador de p i a n o s . A p a r -
tado 1011. T e l é f o n o 306-'. 
3590 13- lOMz 
P e i n a d o r a . E s p e c i a l i d a d en toda c l a s e de 
pe inados de ú l t i m a m o d a p a r a b a i l e s r e u -
n iones y p a r a n o v i a s ; p r e c i o s m ó d i c o s . S e r -
v ic io á "domicilio y en s u c a s a . A m i s t a d 13(5. 
T e l é f o n o 19-14. 
3902 4-15 
P E 1 N A D O I Í A . — H a c e p e i n a d o s á l a ú l t i m a 
m o d a e s p e c i a l i d a d en o n d u l a c i o n e s , p e i n a -
dos rniiy e l e g a n t e s p a r a los ba i l e s , t e a t r o s 
y paseos . Se p e i n a á d o m i c i l i o y en s u s a l ó n ; 
a d m i t e abonos . E s t r e l l a 97 e n t r e M a n r i q u e 
y C a m p a n a r i o . 
2S35 26 -22^ 
Dolores Osorio. Peinadora 
JTiene el g u s t o de o f r e c e r á s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a u n a s o n d u l a c i o n e s que a q u í no so 
conocen , de m i p r o p i e d a d . E s p e c i a l i d a d en 
t in t e s y p e i n a d o s p a r a bodas, t e a t r o s y 
b a i l e s ; t a m b i é n t iene c r e p é de todos co lores . 
Be o frece en s u s a l ó n O ' l l e i l l y 87. T e l é f o n o 
n ú m e r o 323S 
2689 26-18P 
S í r v a s e us ted e n t e r a r s e de es te a n u n c i o , 
y v e r á e l beneficio que l e s ha&;o á los que 
me f a v o r e z c a n , 
A T B N C I O N 
P o r $235.50 c e n t a v o s . 
U n e n t i e r r o e x t r a o r d i n a r i o en l a s i g u i e n t e 
f o r m a : 
U n e l e g a n t e s a r c ó f a g o , m e t á l i c o a m e r i -
cano , lo c u a l es g a r a n t i z a d o y no de l p a í s , 
s u s e l e g a n t e s a d o r n o s de p r i m e r a , ocl.'o 
luces r e p a r t i d a s en l a s i g u i e n t e f o r m a : c u a -
tro por c a d a banda , u n e l e g a n t e c a n d e l a b r o 
á l a c a b e c e r a de l s a r c ó f a g o , o tro c h i c o á los 
pies, d e r e c h o á f o s a p o r c i n c o a ñ o s , u n a c a -
r r o z a e x t r a o r d i n a r i a c o n c u a t r o p a r e j a » y 
K e s p o n s o en l a C a p i l l a de l C e m e n t e r i o . P o r 
$190.00 el m i s m o s e r v i c i o con t r e s p a r e j a s . 
P o r $100.00 un e n t i e r r o de p r i m e r a eu l a 
s i g u i e n t e f o r m a . 
U n e l e g a n t e s a r c ó f a g o m u n i t o r de p r i m e -
r a t o r r a d o de p a ñ o y p a n a s , s e i s l u c e s y 
d e m á s a d o r n o s . ' d e r e c h o ¿ f o s a p o r c i n c o 
se i s c a b a l l o s , 
seií-, c a b a l l o s . 
P o r $70.00 e l m i s m o s e r v i c i o c o n c u a t r o 
c a b a l l o s . 
P o r $50,00 u n e n t i e r r o en l a s i g u i e n t e 
f o r m a : U n e l e g a n t e s a r c ó f a g o , m u n i t o r fo-
r r a d o e n t e r a m e n t e de p a ñ o s , s u s a g a r r a d o -
r a s y d e m á s a d o r n o s , c u a t r o luces , derecho 
á fosa, p o r c i n c o a ñ o s y u n c a r r o con c u a t r o 
c a b a l l o s ; por $38 el m i s m o s e r v i c i o con dos 
c a b a l l o s . A V I S O : t a m b i é n tengo s e r v i c i o 
con m u n i t o r en $12.00 y c o n u n s a r c ó f a g o 
m á s i n f e r i o r en $9.00; los s e r v i c i o s p a r a 
n i ñ o s á p r e c i o m ó d i c o . T a m b i é n me h a g o 
c a r g o de e m b a l s a m a m i e n t o y t r a s l a d o s de 
res tos . A l q u i l o u n c a r r o con u n a p a r e j a por 
$7. No o l v i d e n l a f u n e r a r i a de G u i l l e r m o 
i?érez . M i s i ó n n ú m e r o 5ó, T e l é f o n o 1274. 
O r d e n e s á todas h o r a s . 
3192 2 6 - l M z 
S E A L Q U I L A N los a l t o de l a c a s a F l o r i d a 
n ú m e r o 14, de n u e v a c o n s t r u c c i ó n : l a 11a-
Vft < i la i a r m a c i a é i m p o n d r á n M o n t e n ú -
m e r o A;>, P e l e t e r í a L a E s p e r a n z a , 
4019 8-17 
B E A L Q U I L A N en l a c a l l e de C u b a n ú m e -
ro 104, e n t r e So l y M u r a l l a , dos d e p a r t a -
m e n t o s p r o p i o s p a r a m u e s t r a r i o , p u e s t i ene 
a r m a t o s t e s p a r a el efecto, ó b ien p u r a es-
c r i t o r i o ; s e g ú n c o n v e n g a á l a p e r s o n a que 
los desee. 
•fUOíi 8-17 
S E A L Q U I L A en M a n r i q u e n ú m e r o 127, 
e n t r e S a l u d y R e i n a , u n h e r m o s o c u a r t o a l -
to á p e r s o n a s o l a ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
con a z o t e a y a g u a i n d e p e n d i e n t e s . No es 
c a s a de i n q u i l i n a t o . 
4005 4-17 
S A L I A N O 7 5 , T t l E F O R O 1 4 6 1 
Se a l q i l l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a c a l l e y p i sos de m a r m o l con 
toda a s i s t e n c i a , s e r v i c i o e s m e r a d o ; se c a m -
b i a n referenc ia; ; . 
4009 5-17 
S E A L Q U I L A á h o m b r o s ó s e ñ o r a s so las 
u n a h a b i t a c i ó n b a j a , c ó m o d a y f r e s c a . S a n 
M i g u e l 45, a l lado de C a l i a n o . 
3941 4-17 
V I L L E G A S 86, se a l ^ r i T a i ~ h a b i tac i o n es" a l -
tas p r o p i a s p a r a h o m b r e s so los ó s e ñ o r a s ; 
h a y u n a g r a n c o c i n a c o n un b u e n s a l ó n que 
pueden a U m i l a r s e p a r a a l g u n a i n d u s t r i a , 
s ó l o se a lqu i la - á p e r s o n a s s e r i a s , en los b a -
jor; I n f o r m a l a f a m i l i a de C a u d a l e s . 
r,í'49 . 4-17 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o a l t o de l a c a s a 
N e p t u n o 255 c o m p u e s t o de s a l a , comedor , 
tres c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o ó inodoro; l a 
l l a v e en e l s o l a r . I n f o r m a n en B e r n a z a 72, 
C a f é . :,-97i> 4-17 
C Á S A D E F A M I L I A 
H a b i t a c i o n e s con m u e b l e s y todo s e r v i -
cio, e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s y se d á n ; A u n a 
c u a d r a de l P r a d o c a l l e E m p e d r a d o 75. 
3989 S-l1! 
S E D E S E A a r r e n d a r e l f amoso y n u e v o 
edificio prop io p a r a un g r a n H o t e l , s i t u a -
do en el p u n t o m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a 
f r e n t e á l a s C a l z a d a s de V i v e s y C r i s t i n a 
y B e l a s c o a í n . i n f o r m a r á n en M o n t e 28 y 30 
de 9 á 10 de l a m a ñ a n a . 
3875 8-14 
S E D E S E A a r r e n d a r p a r t e de l g r a n d e y 
famoso edificio s i t u a d o e n ei p u e n t e de 
A g u a D u l c e , p a r a u n H o t e l , I n f o r m a r á n en 
Monte 08 y 30, de 9 á 10 de l a m a ñ a n a . 
3874 8-14 
S E A L Q U I L A en P o r l a t e m p o r a d a 
di las t iestas 6 se vende , u n a c a s e t a , en e l 
p a r q u e ríe l a I n d i a . I n f o r m e s S a n M i g u e l 
78, bajos . -
3799 
E 175 
Se a l q u i l a e s t a c a s a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to por d e s a l o j a r s e á fin de mes . I n f o r m e s 
S a n I g n a c i o 4tí, S r . P u i g , de 2 á u. 
37í)S 8-13 
" V o c í o 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e 11 n ú 
t r e 10 y 12, s i t u a d a en l a p a r 
ocho c u a r t o s , b a ñ o é inodoros , 
f a m i l i a a c o m o d a d a . I n f o r m a n i 
de a l lado. 3991 
A m a r g u r a i n i u i e r o ( 5 8 
Se a l q u i l a n los e s p a c i o s o s b a j o s de e s t a 
c a s a , a c a b a d a de c o n s t r u i r , p r o p i o s p a r a es -
t a b l e c i m i e n t o , d e p ó s i t u ú of ic inas . I n í o r m a n 
en e l ó l s o a l to , donde e s t á l a l l a v e . 
8808 8-13 
V E D A D O : - á " l a e n t r a d a y en lo m a s p i n -
toresco de l a l o m a , se a l q u i l a n dos c a s a s 
a c a b a d a s d é f a b r i c a r con todas l a s como-
didades , h a v t e l é f o n o . C a l l e N esqulr*>. á 19 
2785 • ^ l ó - I S M z 
B E K N A / . A N ü M . 3 0 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n p a r h o m b r e s 
solos, en ocho pesos p l a t a y dos con b a l -
c ó n á l a c a l l e con m u e b l e s ó s i n e l los . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
_ 3 7 7 8 8-12 
¡ O J O I — C O I I H ) ?4'aag-a 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s y c o c i n a , to-
do unido e n $15.90 oro y t a m b i é n se vendo 
un c a r r o c u b i e r t o , de 4 r u e d a s . I n C o r c h a r á n 
S'.m I g n a c i o 90. 
3756 S-1-? 
S E S O L I C I T A p a r a 3 de f a m i l i a u n a c r i a -
d a p e n i n s u l a r que e s t é a c o s t u m b r a d a a l s e r -
v i c io v s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . S u e l -
do 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . A m a r g u r a 70, 
a l to s . 
_4047 <-.18_ 
U N " B U E N c o c i n e r o r e p o s t e r o p e n i n s u l a r 
se o frece á l a s f a m i l i a s de b u e n gus to , y 
a l c o m e r c i o , c o c i n a con e a p u e c i a l i d a d á l a 
f r a n c e s a , c r i o l l a v e s p a ñ o l a , con g a r a n t í a s 
de c a s a s r e s p e t a b l e s . I n f o r m a n en Z u l u e t a 
y T e n i e n t e R e v , v i d r i e r a do tabacos . T e l é -
fonos 3181. 
4049 4-18 
S E S O L Í C I T A u n a c r i a d a de m a n o p e n i n -
s u l a r que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
Si no sabe que no se p r e s e n t e . N e p t u n o 44, 
bajos . 
4052 4-18 
Se s o l i c i t a p a r a u n a f a r m a c i a de un pue-
blo de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a . I n f o r m a -
r á n en l a D r o g u e r í a de S a r r á . 
4050 . 8-18 
O F R E C E s u s s e r v i c i o s u n a b u e n a c o c i -
n e r a y a s e a p a r a c a s a de f a m i l i a d e l i c a d a 
6 p a r a c a s a de c o m e r c i o , d i r e c c i ó n G e r v a -
sio f r e n t e a l 96, a c c e s o r i a . 
4051 4-18 
C . 833 ; 6 - l M « 
S E C O M P R A ó a r r i e n d a u n a finca r Q s t i c a , 
g r a n d e , que e s t é p r ó x i m a á poblado y de 
f á c i l c o m u n i c a c i ó n . M a n u e l S. N o r i e g a , 
A p a r t a d o 966 
•4002 4--Í7 
S E A L Q U I L A 
con s a l a , comede 
sa i co é i n s t a l a c 
i n f o r m a r á n . 
S E A L Q U I L A 
c a s i esq. á L e a l 
ú l t i m o s i n d e p é m 
r í a de l a e s u q i 
92. por e l d í a . 
3.998 
S Í T ' A L Q U I L A 
n ú m e r o 2b; u n a 
c ib idor . t r e s cu 
á G, se 
c a s a ce 
i n s t a l a t 
m a . 
M O N S E R R A T E N " 2-A. 
A. u n a c u a d r a de! 
q u í l a n m a g n í f i c a s 
m e n t e s p a r a f a m i l i t 
c a l l e y p i sos de ni 
do, b a ñ o y e n t r a d a 
respeto . 
C e n t r a l . Se a l -
nes y d e p a r t a -
con b a l c ó n á l a 
? r v i c i o e s m e r a -
h o r a s . C a s a s de 
8-12 
en l a c a l z í 
i i a u n a m a g n í f i c a c a s a en e l m e -
de l a V í b o r a , p a s a e l e l é c t r i c o 
te. t r a v é s é i n f o r m e s en el n ú -
T e l é f o n o 6371. 
S-12 
3906 
S E A L Q U 
e s q u i n a á la 
lo m á s a l to 
s i a , con tres 
v i c i o c o m n l 
3905 
r r a : 
U n i ó u y a h o r r o 
A todos los Soc ios que a n t e s d( 
de F e b r e r o h a y a n m a n i f e s t a d o 
s i to de r e t i r a r s e se les c o m p r a n 
g u a r d o s en L a m p a r i l l a 22 a l tos , 
ü e ¡a tarde . I n f o r m a r á e l por ten . 
3959 
S E C O M P R A , u n a rae^a de b i l l a i 
que no sea m u y g r a n d e ni tam 
c h i c a , de u n t a m a ñ o r e g u l a r y 
todo s u s e r v i c i o de b o l a s y tac 
ma'ran c a l l e M a r t í n ú m e r o . 10, R e 
L a C a m p a n a . 3880 
b o u i p r o p i a é í 
¡ r o f e s i ó n a u á -
í ' c e i r t e . L e a l -
S E A L Q I I I L A f y 
U n o s b a j o s p r o p i o s p a r a a l m a c é n , e s t a b l e -
c i m i e n t o , g a r a g e ó c u a l q u i e r a o t r a i n d u s -
t r i a . M o n s e r r a t e 2A. 
3753 8-12 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a S a n 
M i g u e l n ú m e r o 133, e n t r e E s c o b a r y G e r -
vas io , t i ene g r a n s a l a , s a l e t a , se i s c u a r t o s 
comedor, pat io a l fondo, s e r v i c i o s de b a ñ o 
y t re s inodoros ; t o d a f o r r a d a de a z u l e j o s 
h a s t a el ú l t i m o r i n c ó n ; l a l l a v e en los b a j o s 
/ por t e l é f o n o n ú m e r o 1257. 
3731 S-12 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a C a l -
z a u a de l a R e i n a n ú m e r o 131, e s q u i n a á 
E s c ' o b a r son a c a b a d o s de f a b r i c a r y t i e n e n 
c u a n t a s c o m o d i d a d e s p u e d a d e s e a r u n a l a r -
g a f a m i l i a de g u s t o : l a l l a v e y m á s i n f o r -
mes en la m i s m a , t e r c e r p iso I z q u i e r d a , te -




p a r t a r 
mueb l 
tre G ; 
ÍAR1 
S A L Q U I : t< 
s a c a l l u 
E N 
m í e , nurn< 
i a ú h o m b r e s solos, un de-
u n c u a r t o a p a r t e , con ó s i n 
y e n t r a d a p o r M a l e c ó n , e n -
"nez 97, t i ene a g u a de V e n -
o s a i r o y v a r i o s á r b o l e s f r u -
el t r a n v í a ; en l a c a s a de l 
i 68," e s t á l a l l a v e . 
. , . . 8-11 
U N A C R I A N D E R A j o v e n p e n i n s u l a r do 
c u a t r o m e s e s de p a r i d a con b u e n a y a b u n -
d a n t e leche , d e s e a c o l o c a r s e á m e d i a o á 
l eche e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m e s S a n R a f a e l 153. 
4053 4-18 
C O C I N E R A — E n l a e n t r a d a de l V e d a d o 
L í n e a e s q u i n a M a l lado de l a bodega se 
s o l i c i t a p a r a c o r t a f a m i l i a u n a b u e n a c o c i -
n e r a riue s e a a s e a d a y s e p a c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . Se. le p a g a r á b u e n sue ldo . 
4037 4-18 
4-18 
ü n s u T a r d e s e a c o l o c a r s e de 
i p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c l -
ien r e s p o n d a por e l la . Mo.-
U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r y de m e d i a -
n a edírd d e s e a c o l o c a r s e ; é l p a r a j a r d i n e r o , 
c a b a l l e r i c e r o ó m a n d a d e r o ó sereno , y e l l a 
p a r a c o c i n e r a :saben b ien s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e n r e f e r e n c i a s c o m o las^ qtilel-an. M i -
s i ó n n ú m e r o 
4039 
Ü N A . J S R A 
c o c i n e r a en 
m i e n t o : t ien 
r r o 12. 
4041 • . 4-18. iV 
S R T A S . E s t é b a n e z . S o m b r e r e r a s y p l u m i s -
tas . C o n los t i n t e s finos que u s a n p a r a l a s 
p l u m a s , t i ñ e n e n c a j e s , a p l i c a c i o n e s , c i n t a s , 
sedas , g a s a s , . etc., etc. en todos co lores . 
A c o s t a 39. 
_ 4 0 4 2 26-18Md 
Ü N P B N I N S T U L A B a c l i m a t a d o en el pa.Is, 
buen c o c i n e r o y r e p o s t e r o : c o c i n a á l a c r i o -
l la , e s p a ñ o l a y d e m á s e s t i l o s y t iene b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
p a r t i c u l a r ó en e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a -
r á n S a n R a f a e l 56, e s q u i n a á M a n r i q u e . 
_ 4 0 4 4 ' _ . 
S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o de J o s é C o -
c i ñ a F e r n á n d e z , n a t u r a l de F a r o , P r o v i n c i a 
de L u g o . ( E s p a ñ a ) para , a y u n t e s q a á le i n -
t e r e s a . E n caso de e n t e r a r s e que Se p r e s e n -
te en e l c a f é M é n d e z N ú ñ e z . e n C a s a B l a i i i ' a . 
4031 -I -•'• 8 
U Ñ A C R I A N D E R A b l a n c a des 
á l e c h e e n t e r a . T i e n e r e f e r e n c i a 
so n ó m e r o 216, G u a n a b a c o a . 
4033 
U N A P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r l e d » 
c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
to. Oficios n ú m e r o 5. 
__4029 4-18 
B O T I C A . — Se d e s e a u n a d e p e n d e n c í a T e ñ 
c a s a de r e s p e t a b i l i d a d . T i e n e p r á c t i c a de 15 
a ñ o s . I n f o r m e s los que p i d a n . D a r á n r a z ó n 
en l a f a r m a c i a . D r . T a q u e c h e l , p r e g u n t a r 
p o r M o l í n s . 
__4073 _ ^ 4-18 
S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o de J o s é 
F e r n á n d e z , n a t u r a l de G a l i c i a , M o n f o r t a , 
M a r c e l l e , h a c e dos a ñ o s e s taba con el D u c -
tor V a l d é s , en R e i n a . L o s o l i c i t a s u s o b r i n o 
L u i s , del mjs'mo ape l l ido , que s e - o n c u é h t r a 
en G a l i a n o 75, C a r b o n e r í a , por S a n M i g u e l . 
4030 4-18 
D E S E A c o l o c a r s e u n a c r i a d a de c ó l u f paT 
r a el s e r v i c i o de n i a n o s ó m a n e j a d o r a de n i -
ñ o s , prof ir iendo lo ú l l i m o . Chiba n ú m e r o 2 Í 
de 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a t a r d e . 
_ 4066 4-18 
S B S O L I C I T A u n a p e r s o n a que no "tenga 
p r e t e n s i o n e s de p r o f e s o r y que toque á p r í 
mena v i s t a el p i a n o p a r a a c o m p a ñ a r á c a n -
l a r . I n f o r m a n á todas h o r a s en L a g u n a s 15 
a l tos . 
4038 4-18 
E N S A N Í S M A G I O 8 2 
A l t o s , se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s , 
p a g á n d o l e buen sue ldo . 
4058 4-18 
S E D E S E A c o l o c a r u n a b u e n a coc inera^ 
cocina, á l a e s p a ñ o l a y á l a criui ia . , en c a s a 
p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . B e l a s c o a í n 
n ú m e r o 42, bodega . 
4057 4-18 
D E S E A N c o l o c a r s e dos j ó v e n e s p e n i n s u -
l a r e s de c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a d o r a s . 
L l e v a n poco t i empo en el p a í s . T i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a s . I n f o r m e s S a n t a C l a r a y 
Oficios. C a f é . 4083 4 - 1 » 
. U N A P É N Í N S U L A R d e s e a 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d 
p l i r con s u o b l i g a f . i ó n y tie 
comiende . I n f o r m e s T e n i e n t 
4055 
l o c a r s e de 
Sabe c u m -
4-18 
U N J O V E N e s p a ñ o l , h o n r a d o y t r a b a j a d o r 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o do m a n e s , e s t á 
a c l i m a t a d o en el p a í s y t iene b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s de . l a s c a s a s donde h a s e r v i -
do. I n f o r m a n á todas h o r a s en P r a d o 34 
y medio . E l p o r t e r o de l D r . B a n g o . 
4054 4-18 
5 E S O L I C I T A 
• ra l fa l -
4-18 
l o r a de co lor p a r a un n i ñ o 
r a a y u d a r a l s e r v i c i o de u n a 
ría 20, e n t r e C u b a y S a n I g -
4-18 
S R S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s de 
45 á 50 a ñ o s que s e p a coser , p a r a el s e r v i c i o 
de c o r t a f a m i l i a . M e r c a d e r e s 35, i n p o n d r á n 
4032 i 4-13 
U N J O V E N que h a b l a y t r a d u c e p e r f e c -
t a m e n t e el i n g l é s , s a b e e s c r i b i r á m á q u i n a , 
t iene l a r g a e x p e r i e n c i a y posee m a g n í f i c a s 
r e c o m e n d a c i o n e s , d e s e a c o l o c a c i ó n en of ici-
n a 6 c a s a de c o m e r c i o . J . V e g a , A p a r t a d o 
n ú m e r o 963. 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o que 
s e p a s u o b l i g a c i ó n : sue ldo dos c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . C a l l e de l a L í n e a n ú m e r o 148, 
406:-. ' 4-18 
r \ P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e ó p a r a 
p o r t e r o de c a s a p a r t i c u l a r , p a r a a y u d a n t e 
de e h a u f f e r , 6 c r i a d o de m a n o s en c a s a 
de c o m e r c i o : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r a -
do 72. 4081 4-18 
D E S E A c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r a c l i m a -
t a d a en e l p a í s , p a t a coc inera , ó p a r a s e r -
v i r á un m a t r i m o n i o :sueldo 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a , d u r m i e n d o en e l acomodo. C a m -
p a n a r i o 110. 
ferei 
r i d a . 
) E A L Q U I L A e l p i s o a l t o de l a c a s a c a -
de A m i s t a d 25 con s a l a , comedor , c u á -
i, inodoros , d u c h a ; 
sirio. L a l l a v e en 
;ptuno. I n f o r m a n 
todas h o r a s . 
todo el s e r -
)odega de l a 
C á r d e n a s 2, 
S I I A P E R D I D O u n a c a r t e r a c o n 
y t a r j e t a s l l e v a n d o e l n o i n b r e 
l o r a l i d a d : es c a s a á'. 
] 6 8 5 
n a v 
d e M r s . W i l l i a m L . P i a t t . L a d u 
c r e e h a b e r l a d e j a d o e n a l g ú n cot 
S e g r a t i f i c a r á á l a p e r s o n a q u e 
e n t r e g u e e n C á r d e n a s 6 6 , a l t o s . 
í U A N A B A C O A se a l q u i l a l a c a s a A r a n -
•en 58 y medio m u y f r e s c a y p r o p i a p a -
m u c h a f a m i l i a : ticfne t e r r a z a a l f rente , 
or ines C a s t a ñ e d o n ú m e r o 1 y M u r a l l a 
H a b a n a . 
l a ! ~ 7 
S E A L Q U I L A 
c a s a c h i c a , con is 
3669 
;n 18 y 20 c e n t e n e s los h e r -
5 y a l t o s de N e p t u n o 74, e n t r e 
v M a n r i q u e . I n f o r m e s en S a n 
T e l é f o n o 1901. 
8-11 
lado u n a 
comedor . 
S E A L Q U - u - A N en 15 c e n t e n e s los b a j o s 
le E s c o b a r 18, c o n s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , 
a ir iedor c o r r i d o a l fondo y t r a s p a t i o c o n 
oc ina , b a ñ o é i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s . L a s 
l a v e s en el n ú m e r o 10. I n f o r m e s S a n N i c o -
í s .42. t e l é f o n o 1901. 
a r e s p e t a b l e , p r o p i a p a r a h o m b r e 
toda a s i s t e n c i a G a l i a n o 95, a l tos . 
8-11 
EABITACrONES 
S E D E S E A c o l o c a r u n a c r i a n d e r a con tme-
n a y a b u n d a n t e leche , á l eche e n t e r a . T i e -
ne el n i ñ o que se puede v e r é i n f o r m a r á n 
en V i v e s n ú m e r o 119, t i ene m e s y medio de 
p a r i d a . 4068 ' l - U í 
M A T R I M O N I O , c a t a l á n j o v e n y s i n h i j o s 
se ofrece p a r a t r a b a j a r j u n t o s en l a m i s m a 
c a s ; e l l a es b u e n a c o c i n e r a y é l es p r á c t i c o 
en el c o m e r c i o y s e r v i c i o de m a n o s . S a l e n 
f u e r a de l a c a p i t a l s i p r e c i s a . B u e n o s i n -
formes . S a l u d 44, bodega . 
40r.7 4-18 
U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r desea co lo -
c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a ñ o r a : 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s , y u n m u c h a c h o de 
t rece a ñ o s que sa.be l e e r y e s c r i b i r : los dos 
v i v e n M a r i n a 12B. 
4070 4-13 
C O C I N E R A y r e p o s t e r a de m e d i a n a e d a d 
desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó da c o -
m e r c i o ; no t iene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e -
r a de l a p o b l a c i ó n y d e s e a d o r m i r en l a co -
l o c a c i ó n . D a n r a z ó n O b i s p o 129. 
4080 4-18 
•N p e n i n s u l a r de 28 a ñ o s de e d a d 
3tico en toda c l a s e de c u l t i v o , s o l i -
deo, a r r e n d a m i e n t o ó soc iedad , e n 
i de coridlCTohes p r o p i a s para, e l 
o de p r o d u c t o s de l p a í s , ó en V á -
i e p r i m e r orden , ó en s u defecto , 
• empleo de conf ianza en c a s a p a r -
í a b e l e e r y e s c r i b i r . D i r e c i ó n y r e -
en M o n s e r r a t e v A l b e a r , C a f é E l o -
4060 4-18 
C l í l A N D E f L Á p r i m e r i z a , 15 d í a s de p a r i -
d a c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche , a n a l i z a d a 
por uno de los m e j o r e s m é d i c o s de l a c a -
p i t a l . T i e n e b u e ñ a s r e c o m e n d a c i o í í e s . S a n 
F r a n c i s c o , l e t r a 10, J e s ú s de l Monte , V í b o r a . 
__4075 4-18 , 
' A L O S A G E N T E S : S i us ted no t iene r e p r e -
s e n t a c i o n e s , v é a m e , se l a s pnedo p r o p o r c i o -
n a r . S i l a s t i ene us ted , v é a m e t a m b i é n , p u e s 
s e r á f á c i l que le c o n v e n g a m á s lo que yo le 
t ofrezco, que lo que us ted t iene . B . E . P o u . 
! S a n I g n a c i o n ú m e r o 18 a l tos . 
4076 4-18 
U Ñ A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
p a r a c r i a d a de m a n o s , l i m p i e z a de h a b i t a -
c iones y coser : t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d a . 
A g u i l a 116A, a l to s . 
4077 4-18 
U N A C R I A N D E R A de c u a t r o m e s e s y r o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche d e s e a colocarse , 
á l e che e n t e r a : no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n 
i r f u e r a de l a H a b a n a . S a n I g n a c i o 74. 
4026 4-18 
D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s u n a 
j o v e n p e n i n s u l a r que saljp c u m p l i r con a u 
o b l i g a c i ó n . S i q u i e r e n r e f e r e n c i a s las d a r á 
de l a s c a s a s donde h a s e r v i d o . F a c t o r í a 
n ú m e r o 17. 
4020 4-18 
l N A P R E N D I Z a d e l a n t a d o e n c a r p i n t e r í a 
de 'séa c o l o c a r s e : t iene q u i e n lo r e c o m i e n d e . 
P r a d o n ú m e r o 68. 
4021 4-18 
Se a l q u i l a n 
3 c u a r t o s , b a ñ o etc.. p i so de mosa i 
/ i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n f o r m a n 
te 87. L i b r e r í a L a P r o p a g a n d i s t a . 
C . 1004 
E N $37710 oro e s p a ñ o l se a l q u i l 
I n f a n t a n ú m e r o 22, e s q u i n a á ¡Séfl-i 
s a l a , s a l e t a , t res c u a r t o s , b'áfto, 
mosa ico , y s a n i d a d á l a m o d e r n a , 
en . Monte 87, L i b r e r í a L a P r o p a g ; 
C . 1003 
— É M i ^ D R A D O ' 7"se a l q í j i l a n - do 
c lones con b a l c ó n á l a c 
r i e r e s . E s c a l e r a y pisos 
y b a j a s c o n v e n t a n a s 
K l r a d o 16. 
1 6 - l l M z 
HABAJiLÉ 55, etscsuiua « E m p e d r a d o : u l í o » 
de E í !r!<*, se a l q u i l a n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
y d e p a r t a m e n t o s , c o u fealcón á l a c a l l e y 
i.on todo el s e r v i c i o : b a ñ o , t i m b r e s y t e i é -
fouo n ú m e r o S320. T o d o s IQS t r a n v í a s p a s a n 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
i e c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . T i e n e 
qu ien l a r e c o m i e n d e , i n f o r m a r á n M e r c a d o 
de T a c ó n n ú m e r o 11. 
4027 4-18 
par í ieo Anuncios Franceses son ios 
^ p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
e m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ e n a y 
i m u c h o los n i ñ o s , es do m u -
,<! x d á r a z ó n de l a s c a s a s 
N i hace- m a n d a d o s y g a n a 
i n f o r m a r á n I n q u i s i d o r 29. 
4-17 
Hay i 
m a r m 
:n 10 c e n t e n e s l a c a s a 
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o : 
c o c i n a , b a ñ o , inodoro 
corr i ente . I n f o r m a r á n 
bados de c o n s t r u i r s i t u a d o s en l a ca l i 
S u á r e z n ú m e r o 38. c o n p i s o s de m o s a u 
todo e l s e r v i c i o m o d e r n o , c a p a z p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a . E n los m i s m o s infor 
4048 4-
C a l l e H n ú m e r o 31 eritre l i 
l an unos b a j o s indepcr id ler i l 
de s a l a , comedor , c i n c o c u a r 
ñ o y dos inodoros . A l lado es 
p o n d r á n . 4062 
c o c i n a y se l 
i n f o r m a r á n . 
4059 
a l q u i - — 
18, rus de 'a Cr-anze-Satclisre. P 
8-10 
api ios boni tos 
n a y de e s q u i n a . S E 
i-io 
a l i e 2Í y D V e d a d o 
ai á todas h o r a s . 
8-10 lupeara 
o d ü s tas comoCUdudes, i m o r m 
C A S A E N E L 
A c a b a d a de r e p a r a r y a c p i n t a r se a l 
n i la l a h e r m o s a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e 
L D . , c o n c o m o d i d a d e s p a i 
m u y c e r c a de los b a ñ o 
o (>6. 
16-7Mz 
CLOROSIS - CALENTURAS - DE5IÜDAQ 
C;;RAI:IÓN CIERTA por lu 
P I L D O R A S C R O ^ S E í l 
al [odttt'ó i¡o Hierro y <Je Ü'iiii'na 
Tü.NlCAS. FiíiRIF'JGAS v RECONSTÍTL'YKNTKS. 
SCHIdITT, Farnwceúuco, 75, rué is la Boétie, PABIS. 
'¿ni.a HaLa.m: Vd» de JOSÉ SAlutA á SIJO-
C A M P A N A R Í O 29 
a l q u i l a l a b o n i t a c a s a de e s q u i n a 17 
p r o p i a p a r a p e r s o n a s de gus to , se 
• e r á todas h o r a s y Jas l l a v e s en l a 
de e n f r e n t e . P a r a r n á s p o r m e n o r e s 
f e r r e t e r í a L a C a s t e l l a n a , C o m p o s t e l a 
15-5Mz 
Se a l q u i l a n los 
5ajos i n f o r m a r á n . 
4056 
n i ñ o s en los 
4-18 
A L Q U I L A N 
L o s a l to s do A c o s t a 
j n 5 lia^bita.ciones gr i 
, S u c u r s a l de l a V i ñ a . 
J E S U S D E L 
s a s m u y herrao 
c a de l a L inee 
c u a r t o s e x p l é n i 
g r a n pat io y t i 
l l a v e s é i n f o r m 
4024 
en 15 centenes , 
es. L a l l a v e en 
formes en R e i n a 
en 
n a . 
oue-
-14 
A m i s t a d 91, 
- - Teiiiporafte fie Baíioi 
Se a i q u i h i a m u e b l a d a l a m á s c ó m o d a , c a -
paz , v e n t i l a d a y m e j o r s i t u a d a c a s a . I n -
f o r m e s G a l i a n o 58. L o c e r í a L a M o r a . 
C . 872 l 2(5-JMz 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e b l e s , con todo s e r -
v i c i o y e n t r a d a á t o d a s h o r a s . P u e d e n co-
m e r en i a c a s a . Se d e s e a n p e r s o i 
r a l í d a d E n R e i n a n ú m e r o 14 y 
donde l a s h a y de todos p r e c i o s . 
3200 
a m o -
i a 49, 
• I M z 
ÍZ n ú m e r o 11, 
8-18 
i i ^ i e , ^ t Í r P a - ^ m p l p t a m e n t e P o r m p r o c e d í 
in fa l ib l e , con t r e i n t a a ñ o s p r á c -
a t o r m e s R e r n a z a 10. T e l é f o n o 3278 
i u a r c í a . 
c 8-18 
Si£nt V 1 * 1 * 1 * ^ P a r a - r a y o s s t s i c m a m c -
« 1 1 ?- 1. e c í l l ^ 0 s . p o l v o r i n e s , torres , panteo -
n e s > buques , g a r a n t i z a n d o s u instah-'r-ion 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s da loé mUiao» 
s i eudo reconoc idos y prottados con e l afeara* 
•.o p a : a M a y o r g a r a n t í a . I n s t - a l a c i ó n ( i / t i r n -urj;-. o l é r e m o s C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
a c n s w c o s . i inoas t e l e f ó n i c a s c o r toda ia Isi t 
K e p a r a c i o n e s de t o d a c l a s e de a p a r a t o * de l 
r a m o e l é c t r i c o . S e g a r a n t i z a - n todos los t r a -
ftüjos.-- C a i l e j ó n du E e p a d a n ú m , 13. 
S? 822 2 « - l M a 
182 
A f r a n c e s a , O b r a p í a 63 se a l q u i l a n dos 
c lones j u n t a s con ó s in m u e b l e s á 
•es so los ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . Se 
c o m i d a á l a f r a n c e s a , e n l a m i s m a . 
a l t . 6-11 
mmU N U M E R O 5 3 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a 17 en -
t r e A y B , V e d a d o , con c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
s a i a . comedor , c o c i n a , b a ñ o y e s t u f a de g a s 
L a l l a v e a l lado, S r a , A g r a m o n t e . 
3201 16-1M 
SE A L Q U I L A u n a c a s a 6 p a r t e de e l l a , 
p r o p i a p a r a t a b a q u e r í a , y c i g a r r e r í a , c o n 
m á q u i n a de h a c e r c i g a r r o s y todos los u t e n -
s i l i o s que se n e c e s i t a n p a r a e s t a i n d u s t r i a . 
F i g u r a s n ú m e r o 3. 
3952 . 8-17 
T e n i c n t f 
¡ a e p e n a i e n t e í 
s s a l a , come 
3 y. d e m á s t 
>s. S a n J o s é 
SS62 
R e y v M u r a l l a 
os ; en l a m i s n A M A R G U R A 43 
tenes unos a l t o s 
n m o d e r n a ; t i e -
•tos, c o c i n a , b a -
l l a v e e n los b a -
4-14 
S A N L A Z A R O 325 se a l q u i l a h los b a j o s i n -
d e p e n d i e n t e s de e s t a h e r m o s a c a s a , con s a l a , 
s a l e t a , comedor , c u a t r o m a g n í ñ e a s h a b i t a -
c iones , p isos de m o s a i c o s é i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a m o d e r n a . L a l l a v e a l lado, y p a r a i n -
f o r m e s e n M u r a l l a y B e r n a z a , A l m a c é n de 
T e j i d o s . 3967 8-17 
S E A L Q U I L A N t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes p r o p i a s p a r a e s c r i t o r i o s 6 f a m i l i a s s i n 
n i ñ o s : I n f o r m a r á n A g u i a r 75, c a f é . 
3988 8-17 
V J Ü D A D O 
Se" a l q u i l a en l a L í n e a i n m e d i a t a á l a 
E s t a c i ó n del E l é c t r i c o , u n a c a s a c a p á z p a r a 
r e g u l a r f a m i l i a ; se d á en m ó d i c o a l q u i l e r . 
L a l a v e en l a m i s m a 129 y s u d u e ñ o A c o s t a 
n ú m e r o 32. 
3863 4-14 
S E A L Q U I L A u n a c a s i t a en $25 en p l a t a , 
s i t u a d a en l a c a l l e D, e n t r e 21 y 23, V e d a -
uo. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
4010 • 4-17 • 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s b á j o s i n d e -
p e n d i e n t e s de S a n R a f a e l 99, con sa la , r e c i -
b idor , g a l e r í a , comedor , s ie te h e r m o s o s c u a r -
tos, b a ñ n s y todos s u s iservK-los s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . Su p r e c i o diez y se i s centenes , 
con u n buen fiador, l a l l a v e en los a l t o s é 
informan') s u d u e ñ o J e s ú s de l M o n t e 3S6, T e -
l e f o n a 6382. 
_ 4 0 l J L 4 - H 
S E A L Q Ú H . A con "ó s i n "muebies un p iso 
p r i n u i p a l de la m o d e r n a é h i g i é n i c a c a s a 
M o n t é 230 j u n t o á B e l a s c o a í n , con sa la , sa 
l e t a de conit r, c o r r e d o r e s y t r e s l í e n n o s o s 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n p r i n c i p a l m e n t e de 6 «, i - , 
40 17 A tn 
E N 5 C E N T E N E S se a l q u i l a un d e p a r t a -
m e n t o i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t o de dos h a -
b i t a c i o n e s g r a n d e s m u y h e r m o s a s , con b a l -
c ó n á l a c a l l e . So lo se a d m i t e n p e r s o n a s 
decentes . S a l u d 22. 
3843 4-14 
C a s a a c a b a d a de rabr: 
ó p a r t e del p i s o p r i n c i p . 
forma, s u d u e ñ o . 
8004 
l o n i l a todo 
m i s m o , th« 
2 6 - 2 7 F 
L a " F O S F A T I N A F A Ü É R E S " es el 
alimento m á s agradable y el m á s recomendado 
para los n i ñ o s desde la edad de 6 á 7 meses, 
y particularmenie en el momento del destete 
y durante el periodo doi crecimiento, 
Facilita mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la buena 
formación de los huesos : previene y neutraliza 
los defectos de crecimiento c impide la diarrea 
tan frecuente en los n i ñ o s , sobre iodo en le* 
países cálidos. 
Pari? , 6, Avenuc •Victoria y en todas Drogaeriai, 
Farmacias y Almacenes de v íveres . 
"Modelo de la botella osT verdaíefo 
Dssarollados, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortificados 
F ik les Orieahlss 
el único producto qu» f?n dos mesp.i 
asevera el dedarOlta y lo firmeza del 
pecno sin causar daño slsruno á la 
«alud. Aprobado por las notabilidades 
medica;». 
J. RATIÉ, Ph*"1, B.Pass .Verdsau, Parle. 
Frasco coa instrucciones ea Paris : 6f35, 
Sn La Habana : Dr MLNCÜL JflMSOH-
Ydade José Sarra é Hijo jen todas Fannaa 
d e l D R á u R j L I É 
Desda hace mts de n ó v e n t e 
a5oa, e l ^ E L I S I H del 
G U Z J I X I É er- ompleado ion 
éxito contra \¿Q eofwiuedade» 
&\del Elgado, Cú i fo tómago , 
Bota, newiBattsR'oa, m -
breü Palfedicas y F e r m -
\ cSnuae, Ja ü i s e n t o r i a , '* 
ii f/rippe 6 i n í l a e n z a , 
i] enferntódadcei od Hutía y 
a Loiribrlcñs Intostinales. 
9 E ? uno áfi los wedicame»-
.'Lvv«,ff«rfJ to» t1819 «coQóinicoa romo 
«-¿ O " ^ * 1 - * * 0 p ú & a t l v o y B.jparr.thro.e» 
t SftrA e\ mejov remedio contía iooacl 
I •mt&tfúíS/Krdiáx'v'ti* la» raíerjncdade!» ocasíona-
r g ~ ™ _ - ^ ~ ^ | dr.s -or la Bi l is y U c n e m a o . 
^^^p'r- ' ' - ' . - • 'i i>:^?!!o uniera!: 
y s i p i r g DK P a u l Q A Q E H f j o 
gjáj F a r m » du íaC'Za?e 
Í¿E A L Q U I L A I S el p r i m e r o y s e g u n d o p i -
so de l a c a s a de l a c a l l e de A g u i a r 113, 
c o m p u e s t o s de s a l a , g a b i n e t e , c i n c o c u a r t o s 
eoinedor, dos b a ñ o s ( e n c a d a p i s o ) c u a r t o 
p a r a c r i a d o s y o tro p a r a p l a n c h a r . I n f o r -
m a r á n A m a r g u r a 1 3 . 
l-r)69 5 2 - 3 Í E 
Agencia "La Primera fie Umf 
L a ú n i c a que el p ú b l i c o puede conf iar s u s 
pedidos de c u a n t o p e r s o n a l neces i t en , lo 
m i s m o e l c o m e r c i o que l a s c a s a s p a r t i c u l a -
res , p a r a c u a l q u i e r p a r t e de l a I s l a . O ' K e i -
l l y 13, t e l é f o n o 450. 
J . A L O N S O V V I L L A V E R D E 
3047 ^C-27P 
n k á t a , 
litara. 
n la v i -
•fuila 76. 
8-14 
E N E S T R A D A P A L M A e s q u i n a á L a g u e -
r u e l a , se a l q u i l a u n m o d e r n o y e s p a c i o s o 
c h a l e t . I n f o r m a . : S r . A r r o y o , H a b a n a 128. 
3S65 . 4-14 
S E A L Q U I L A la h e r m o s a Casa ' P a l a c i o 
O i l i - a d a del C e r r u GJ3, I n f o r m a n en los a l -
to;-, ' 
_v. 3&82 _ 4-14 
V E D A D O en la c a l l e 13 e s q u i n a á G . en 
el c h a l e t de a l t o y bajo se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a y u n a coclnei ja que s e p a n su o b l i -
i T U D E S . 
AO 
D e p e n d i e n t e s p a r a toda c l a s e de c o m e r c i o 
y toda c l a s e de s e r v i c i o s d o m é s t i c o s : c o c i n e -
ros y c r i a n d e r a s . Le, V i z c a í n a de A. G i m é -
nez, M u e l l e de L u z , K i o s c o n ú m e r o 3'̂ , T e l é -
fono n ú m e r o 31b2. 
3166 . 26-1 
U N A C O C I K K R A p e n i n s u l a r d e s e a co lo -
c a r s e en casa, p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o : t ie-
ni b u e n a » r e f e r e n c i a s . M u r a l l a n ú m e r o 84, w 4 - l « 
mm 
9, fl"e <*= Grenelie-Sainr-
^ B W a H H S S * ^ Gcrraain. o. Paris 
a. reunís, s, r 
© s s A 3 « a - A o e O R O 
3' Píiüxüif.IÉrí, PASHí 
P ^ s s ? ^ t ' É t t V 
y EM TODA^ LAS FARMACIAS 
SáÉ ( ta»** las F-incwcUs . f ^ w i G e í í á * 
£SÍB medicamento es el más enárgico 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierto hasta .'::•/, c 
que está indicado muy pm ticalarme 
' en las Enfermedades siguientes: 
N E U R A S T E N I A - E X CESO de TRABA 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCñfiFULAS 
0ETENC15N ds CRECI SI! EfíTO CLOROSIS 
ANEMIA 
» ^edicac io 
| | | ¡ | f c S i T i ( o | o r e s re su l tados en todas las 
nlí irrrrGdados qus o o c a s i c n a n u n a 
i e t i ú t r l c i d i l r á p i d a : ia ios corv'.o 
F 0 S F A T U R 1 A - D I A B E T E S 
E H F E R ^ l í ü A D E S d e i PECHO,e tc . 
Experimentado en ios hospitales 
de París y ponas notabilidades ' 
Tiédlcas francesas este me-
ágjgk dicamsr.to siempre 
|\ cízdo ios mejores 
\ BL QÍS L B S I M S BHJiSH se emplea kjo fenáa de Grasilades, de Grcgeas y ea iajeeeioDes hifwiieraicas. « a 
B I L L O N F a r m a c é u t i c o , 46 , ruó Pier-.-e-Sharron, PARIS. ^ t j j ^ 
VÁ SARRA « HIJO, y ea las jiriuctiiale» Farnaciu^t Dro^uerita. 
r 
m i . m 
ütjxi.iiios en La Habana : V* 
E K G L I S H P A G E S 
OF THE 
í i a v a n a * M a r c h l S , 1908 
'' ACTUALIDADES' 
, Washington, Mareh 16.—The íhou-
^ ha.s plassed a b i l í restoring the 
y - ¿aobto ''In God We Trust" to the 
' g o l d «oins of the reptíblic. 
The Americans trust in God. 
Therefore they are ,great. 
And free. 
How much the •anticlerical Latins, 
and above all (certain Spanish repu-
blicans, wonld gaári in imitatin^ 
ithem. v 
"We do not need to mention Cuba 
in this regará: here same 'Wise men 
¡have discovered that a truly áemo-
cratic republic cannot (be set up 
¡without thro.wing God out oí the 
&ehools. 
And in accordance with this dis-
icovery they have made tflieir laws. 
We are beginning to reap the re-
pulís: children who mock their 
pareiiíts; yonng men w h o consi-der 
themselves educatcd beeause they 
i)elieve in nothing,—not liberty, ñor 
fcountry, ñor lo,ve. 
DIARIO DE L A MARINA—IWición de la mañana.—Marzo 18 de 1908. 
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In God we trust! 
How ridiculous! 
Scienee's latest dietura is that each 
ghall trust in the strength oí his 
jpwn right hand, 
Let the weak die! 
z. This is wise nature's way of do-
Ing things. 
If the law of selection had been 
rigoroiusly applied to the generations 
Hvhieh preceded ais perihaps it would 
have remamed unknown to men, for 
i In Hayti niaie unfortunate men 
¡have been degenerates but neither 
fvvere they giants. 
tion of an illustrious eonirade in 
journalism,—the initiator of the 
movement to ereet a monument to 
Vara de Rey,—Den José de Armas 
y Cárdenas. 
James Gordon Bennett, editor and 
owner of the New York Herald, sent 
a telegram to Sr. de Armas, aibout 
a month ago, from a point in the 
Eastorn Seas where he is on a craise 
aiboarfd his superb yacht the Ly-
sistrata Mr. de Armas js the 
Herald's representatiye in Ha vana. 
The. d ŝpatch â&ked him to go to 
Hayti to investig.ate eonáitioais -and 
to inform the Herald fnlly and cor-
reetly of events transpiring there. 
And Mr. de Armas, eonquering in-
numerable d:itffie-ulties, reacíh^d Port 
au Prince from where he has been 
senáing magnificent cables to the 
Herald which has duly appreeiated 
th em. He finisTied otff his good work 
by securing the reléase of the refu-
gees sheltered in the Ameriean con-
sulate,—a true work of eharity. 
What an ho-nor for Armas, and 
what a great triumph for the He-
rald ! 
What power m the worid can 
equal that of this monarch of the 
d-aily press,—clames -Gordon Bennett, 
—'who, from one hemisphere issucs 
his orders which are ob-eyed m 
another: in his ñame they make 
petitions which are reeognized as 
demands even by .that irelbellio.ujs oíd 
nonagenarian wfho ipresides over the 
most turbnlent of West Indáan re-
piíblics! 
The DIARIO DE LA MARINA 
eongratulates the great New York 
daily upon its trinmph, amd eonsid-
ers that it shares in the new honor 
which the editor of our English 
Pajees, Sr. Armas y Cárdenas, has 
earned. 
W I L L E T G R A Y 
I T E R A T E E S T I M A T E 
NINE DROWNED 
In Hayti some unfortunate men 
have bceri saved from persecution 
khddéáth thanks to the interven-
l i y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Valencia, March 17.—•The steamer 
Villa^real, 495 tons burden, has been 
wrecked. Nine of the crew were 
drownefl. 
An In crease of 47,277 Tons so Far 
This Calendar Year Over Oor-
responding Pericd of Last. 
Tlie following notes on the sugar 
market are from Willet and Gray's 
Weeklj^ Statistical Sugar Trade 
Journal of' the 12th instan*, for the 
we.ek preceding. 
The spot qnotation for 96° tê t 
Cenitrifugals remained nominally at 
3.89;c, duty paid in absence of sales 
nntil the last day when sales at 
equivalent of 4.05c. raised the quota-
tio© to this level. In the meantime 
a continued advance was being esta-
blished in futures b'y repeated sales 
at impagoving prices, the quotations 
for April rising from 2.9¡l&c. c. & 
f. 'to 2%c. c. & 1 . equal to 4.11c. 
dnty paid. Porto Rico 'Centrifugal 
for March and April shipment sold 
at the cióse at 4.03c. e. .i. f. and 
Cubas afloat at 2.11116c. c. & f., 
eqoial to 4.05c. duty paid 96° test. 
These prices for nearby sugars bring 
Centrifugáis within 17c. per 100 l'bs. 
of the parity of March beet sugar 
â nd April Cubas within lie. per 100 
Ibs. of April fbe.et sugar. 
When this di.fferenc.e is closed by 
%c. more advance in centrifugal 
or a decline in beets, the marküts 
of the world will be open to our 
refiners on the same parity. 
Such purehases in Europe, if large, 
would ten.á to pnt & check on prices 
in Chiba tempora.rily by filling a 
gap thougilit .to exist in the supplies 
to September. It is too late to 
secure further early arrivals of Java 
sugar and none are reported having 
been bought during the week for 
later arrivals. 
European advances continué but 
for the first time are noticeably 
A. IS. C Coi-poral (at soldiers' 
dance)—"Will yon have a drink, 
sir?" Major—" Thanks very much, 
corporal, but I think I've had 
enough.7' Corporal —'" Don 't say 
that, sir. One more drink won't 
make yon any worse than you are 
already!"—(Punch.) 
below the local advances, lOs 6%d 
being well eatablished at the cióse 
against lOs 3cl last week, whitíh is 
small con.sidering that Mr. Licht's 
weekly cable makes no change in 
the imfavorable weather conditaons 
for field work. 
Importance will no douibt be given 
to our resume given below of the 
Cuba crop as it appears to date, 
promising to fulfil our first estimate 
unless unexpected conditions come 
hereafter. The disposition has been 
to take too pessimistic views. which 
no doubt has iled to considerable 
speculation abroad and some in Cuba 
as well. The actual crop conditions 
are snfficient to aiccount for the 
advanees already made without ac-
cepting such pessimistic figures. 
Our cable advices report the total 
piroduction of sugar in the entire 
Tsland up to the end of February, 
as amounting to 407,688 tons against 
658,056 tons for some time in 1907. 
and 333,411 tons m 1906. As condi-
tions in 1906 were quite similar to 
those of the present season, it is 
interesting to note that the above 
figures show an increase of 74,277 
tons for this season. 
In 1906 the total crop outturn 
amounted to 1.178,749 tons, of which 
845,338 tons were produced after the 
end of February; if a like amount 
should be produced in the same time 
this season, the present crop would 
reach 1353,026 tons, 
It is expected, however, that some 
factories in Ha van a and Mantanzas 
provinces will run out of the snpply 
of cañe earlier this year than in 
1906. which mar offset part or all 
of the increase shown this season, 
but the gain shown in other provin-
ces particularly at the oiitports and 
where the grinding will likely^ 
continued late in the season gives 
assurance of onr estimate being fully 
realized, say 1.100,000 tons minimum 
or 1.200.000 tons máximum, depend-
i.ng upon the length of the grinding 
season. 
We give below a. statement show-
ing the produiction of the entire 
Islán d eaeh month for five seasons, 
which .will be found interesting: 
MONTHLY PRODUCTION E N T I R E ISLAND OF CUBA 
1908 1907 1906 1905 1904 
January . . . 
February .. . . 
March . . . . 
April . ,, . . 
May - ,. . .. 
June - . . 
Jniy . . . . . 
August . . -
Septemibcr . 
October . i, ... 
November . 















































Total . . . . 1.427, 
As regards consumption, while it 
is at present behind last year at 
this time, as shown by availabíle fi-
gures, we are disposed to consider 
there will be no falling off in con-
sumption for the entire year. 
Very high prices for raw need 
not necessaril'y mean very high cor-
673 1.178,749 1.163,258 1.040,228 
responding prices for refined which 
is the sugar of consumption, for 
refiners have adopted the policy 
of keeping the refined product at 
the lowest practical point based on 
the raw market and to look to their 
proifiit from mainta.ining a large con-
sumption at mini-mum prices of pro-
duotion. 
PAN-AMERICAN OOMMITTEE 
Washinigton, March 17.—To exe-
cute the resolutions of the Rio de 
Janeiro conforence, all calculated to 
&trcngthen the bond betweeu the 
governments of the American con-
tinent, the Pan-American committee 
appointed by Secpetary Root met 
today at the state department and 
began its labore. 
''Do you think you could identify 
the iburgla.r?" asked the defectivo 
from City Hall. "Well, I never saw 
him." replied the victim, "but he 
was a very small man." "How do 
you know?" "Haven't I told yon 
he bot 
troub'le? 
¡nto our -Pío w i t h o u t a n y 
-(Philadelphia Press.) 
BY THE BOAT-LOAD 
San Juan. Porto Rico, March 16.— 
The 340 tourists on the Hamburg-
Ameriean excursión steamer Oceana 
were not permitted to la.nd here to-
day. The quarantine officers issued 
the order (because the steamer had 
touched at Port of Spain where 
there is yellow fever epidemic. The 
Oceana had a clean bilí of health, 
but that fact was ignored. 
The shopkeepers who had been ex-
pecting consideraible tracle from the 
tourists were grievously disappoint-
ed. The Oceana will proceed at once 
t o 'Cuiba. 
M O R D E R D O N E IN 
P I N A R D E L RIO 
Three American Soldiers Claim They 
Killed Two Cubans in Self-
Defense at Coloma. 
S p e c i a l to t h e D i a r i o 
Pinar del Rio, March 17.—Last 
Saturday evening three Americans 
who had been playing billiards 
quietly in a cafe there and were 
not dnunk, deeided they would like 
to -take a boat ride along the coast 
and to that end hired a. launch in 
which to go. It was managed by 
two Cubans, well known and res-
pected citiz-ens of the town, named 
González and Pujol. 
When night carne and the launch 
had not returned ñor had any news 
of the two men been received, the 
town became alarmed and next morn-
ing the gumboat Céspedes was sent 
out to investígate. An accideut or 
a wreck was feared. 
The launch was found beached 
abont four miles from the town. 
In it was a sponge appairently bloo-
d.y, a bloody belt and some empty 
cartridges. Nearby on the shore 
some clothing and a noteibook were 
found. The small boat which had 
been. fast to the launch was found 
drifting; it had been cut loóse. 
Meanwhile. the three Americans 
had walked ba,ck to their camp a.nd 
there Informed their officers that 
they had shot the two Cubans in 
self defense. They said the two 
men had attacked them with drawn 
knives wherenpon they shot at one 
first and when the other repeated 
the attack they fired again. Whe.ther 
the Cubans died of the bullet wounds 
or plunged into the water and were 
drowned has not been made elcar. 
Their bodies have not been found 
as yet. 
The civil authorities wanted to 
ta ke the matt er over but th e mil i ta-
ry held the three Americans, pend-
ing further investigation. 
Needless to say there is considern-
ble indignation felt at Coloma, in 
which the American officers share. 
The investigation will make pla.in 
how much of tmth there is in the 
remarkaible tale told by the three 
soldiers. 
EVANS R E L I E VED 
"(^asüíngton, March 17.—At his 
ow.n request Adm i ral Evans will be 
relieved of the comman.d of the bat-
t l e í r h i p fleet on reachiing San Fran-
cisco. Eear Admiral Thomas, the 
next i n senioritv. will suioceed him. 
I X ASIATICO buen cocinero á, l a espa-
ñ o l a y á l a cr io l la , desea colocarse en casa 
par t icular ó establecimiento. Concordia n ú -
tnero 49. 
:i9r)0 4-17 
SE N K C B S I T A una cocinera que sepa su 
Obligación, Se le dan tres centenes y cuar-
to. Quinta Lourdes 13 y G. Vedado. 
^,3953 4-17 
ÜNA COCINERA de mediana edad, pe-
ninsular, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 
Ei es tablecimiento: t iene referencias. V í -legaa n ú m e r o 110. 
3958 4-17 
U N ASIATICO cocinero en general desea 
rolocarse en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to. Zan^a n ú m e r o 72, cuarto n ú m e r o 26. 
3961 4-17 
C r i a d o d e m a n o . 
E n Vi r tudes n ú m e r o 15, se so l ic i ta un 
buen criado de mano que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Siendo cond ic ión indispensable que presente 
Rueños informes. 
3960 4-17 
SE SOLICITA una buena cocinera blanca, 
con referencias. No se permi te sacar comi-
da. Ag-uiar n ú m e r o 13. 
4003 4-17 
F o t ó g r a f o s 
U n peninsular se ofrece para i m p r i m i r . 
Informes Hép t lma n ú m e r o 91 altos, por Pa-
eo. Vedado. 
4007 4-17 
DESEA colocarse una cocinera peninsular 
bien en establecimiento ó casa par t i cu la r . 
Reina n ú m e r o 5. 
4004 4-17 
U N J O V E N peninsular desea colocarse de 
dependiente en una bodega. Tiene buenas 
recomendaciones. Informes O'Rei l ly 72. 
3979 4-17 
UEStJA colocarse una joven peninsular 
Se criada de manos; sabe cumpl i r con su 
bb l igac ión y es muy flel. I n f o r m a n Corra-
les 25. 
, 3965 4-17 
UNA cocinera peninsular desea colocar-
le en establecimiento ó casa pa r t i cu l a r : t i e -
Íe recomendaciones. San J o a q u í n n ú m e r o 73, e sús del Monte. 
3962 . 4-17 
: DESEA colocarse una cr iandera penlnsu-
ÍB.Y, con buena y abundante leche: tiene 
tu n i ñ a de 4 meses y buenas referencias. 
¡Lampari l la n ú m e r o 84, cuarto n ú m e r o 22. 
1 3964 4-17 
S E S O L I C I T A 
manos de mediana edad y 
referencias. Luz 85, altos. 
4-17 
UNA JOVEN peninsular desea é o l o c a r s e 
fle manejadora para esta ciudad: tiene quien 
Ta garantice. I n f o r m a n Monte 1, v id r ie ra . 
3942 . 4-17 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
tnanejadora ó criada de manos; es f o r m a l 
y amable para los n iños , l leva a ñ o s en Cu-
ba: tiene quien responda por el la é ín fo r -
tóan en Zanja n ú m e r o 140A al lado del Ca-
Cé. 
:4<U4 4-17 
DESEA colocarse una joven rucien v<íT";" 
fia de E s p a ñ a con una niñia de doce a ñ o s , de 
hraneiadoras ó criadas de manos. I n f o r m a n 
A g u i l a 114, cuarto n ú m e r o 11. 
3945 a-17 
U N - E s u a ñ o l de edad 40 a ñ o s y sin g r :u i -
fles pretensiones, desea colocarse de admi -
nis t rador ó mayordomo en una í'-asa que 
tenga buenas referencias; t a m b i é n se avie-
ir.ata íi todo lo que sus superiores le orde-
nen: es una bella persona y emplea-Jo 14 
he á todo lo que sus superiores le orde-
ne Los Tres Hermanos, Sol 8. 
3^46 \-
"^UÑA JOVEN de color desea colocarse p a -
f a lavar a domici l io , en casa par t icu la r . 
fcouKulado n ú m e r o 43. 
i|94S 4-1? 
UNA JOVEN peninsular, m u y bien r ecó -
tnendada, desea colocarse para cr iada de 
manos ó manejadora. I n f o r m a r á n I n d u s t r i a 
h ú m e r o 127, aitos. 
3957 4-17 
UNA cocinera peninsular que sabe bien 
6u oficio, desea colocarse en casa de comer-
tio ó pa r t i cu la r . D a r á referencias. No duer-
me en la co locac ión n i se coloca por muy 
froquito sueldo. Apodaca 38. 
3951 *-17 .. 
v SE SOLICITA una criada para el servicio 
l e mano que sea honrada y trabaje b ien: 
(¡e desea de color: sueldo 3 centenes y r o -
pa l imp ia . I n f o r m a r á n en Prado 20. 
^ 3987 4-17 . 
' /SB SOLICITA una cocinera en Santa Cla-
ta n ú m e r o 24, altos. 
3993 4-17 
SE S O L I C I T A N una cocinera y una cr ia-
fia de manos para corta f a m i l i a : t iene que 
(regar los pisos. Sueldo doce pesos á cada 
hna. I n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 4 y medio, A l -
biacén. 
3995 4-17 
DESEO saber de m i hermano L i n o .Tustl-
>i;.ni, que hace poco t iempo supe que est.ivo 
In el p m b l o de Perico, r o g á n d o l e A quienes 
W conozcan que me digan si esta v ivo ó 
p i e r i o . Casimiro Jus t in ian i , Salud nrtrne-
W DO. 3947 . 4-17 
DOS JOVENES peninsulares desean co',n-
(arse de criadas de manos: una prefleve l i m -
pieza de habitaciones y no tienen ni<;on-
í'Cfiionte en sal i r de l a ciudad. Santa Ciara 
n ú m e r o 41, accesoria E. 
_ _ i 4-17 
i NA . i ó v E N " p e n i n s u l a r desea colocarse 
p criada de manos ó manejadora. Es cum-
M'aóra en sn deber y tiene buenos in fo r -
" las ossns donde ha servido. I n f o r -mes d( 
'H-S ' rnaza 59 á j t o 4-1" 
UNA peninsular desea colocarse de cr iada 
de manos; es cumpl idora en su deber y t i e -
ne quien la recomiende. Informes: Glor ia 
n ú m e r o 129. 
3978 4-17 
P A R A criandera se ofrece una s e ñ o r a de 
buena y abundante leche y de buena salud. 
I m p o n d r á n San J o s é 46. 
3980 4-17 
SE SOLICITA u n cocinero 6 cocinera de 
color, han de t rae r recomendaciones. L í n e a 
95, Vedado. 
3984 4-17 
I B t C U l 0 1 3 . A . 0 1 3 . 0 
Se sol ic i ta uno, blanco que sea l impio en 
su persona para criado. Sueldo 3 luises y 
ropa l impia , salida cada 8 d í a s . Empedrado 
n ú m e r o 16. 3982 4-17 
DESKIA colocarse una s e ñ o r a peninsular 
de cocinera, en establecimiento 6 casa par-
t i cu l a r : sabe su ob l igac ión , San Rafael 141 
y medio. 
3988 4-17 
Se SOLICITA una joven para criada de 
mano que e s t é bien recomendada y sepa 
coser bien. Sueldo tres centenes y ropa 
l impia . Cerro 547. 
4014 4-17 
SE SOLICITA por meses una joven que 
sepa cor ta r y coser con p e r f e c c i ó n y e s t é 
bien recomendada. Cerro 547. 
4014 4-17 
U N A C R I A N D E R A de mes y medio desea 
colocarse á leche entera, buena y abun-
dante: tiene su n i ñ o qué se puede ver en el 
Vedado, calle 25 n ú m e r o 53, entre D y E . 
4018 4-17 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse de c r i a d á a de mano ó manejadoras: 
saben coser mano y á m á q u i n a . I n f o r -
m a r á n Drag .ti y Zulueta, Kiosco. 
3971 4-17 
DOS PENINSULARES desean colocarse, 
una para cocinera repostera, que v á al Ve-
dado v no duerme en la co locac ión , y la o t ra 
de criada de manos ó6 manejadora: ambas 
tienen recomendaciones. A g u i l a n ú m e r o 
116A, cuar to n ú m e r o 2. 
3972 4-17 
S É SOLICITA una criada de mano penin-
sular que sepa cumpl i r su o b l i g a c i ó n : suel-
do $15 y ropa l imp ia . San L á z a r o 235. 
S97S 4-17 
S E S O L I C I T A 
Una criada para la cocina y para ayu-
dar al servicio de una casa, con referencias. 
Teniente Rey 59, altos. 
S989 4-17 
D E S E A colocarse una buena lavandera 
para l avar en casa par t i cu la r . Ayun tamien to 
n ú m e r o 18. Cerro. 
3890 4-15 
SE! NECESITA en Calzada del Cerro n ú -
mero 478 un criado de manos que sepa su 
o b l i g a c i ó n y que tenga referencias. Sueldo 
tres luises. 
3899 4-15 
U M C R I A D A 
Se sol ic i ta en A m a r g u r a 59. 
3910 4-15 
U N JOVEN d e s e a r í a un maestro para que 
le e n s e ñ a r a la lengua inglesa; desde las 6 á 
8 p. m. D i r í j a n s e en Aguacate 136. B. J. C. 
3909 4-15 
SE DESEA saber la residencia en esta 
ciudad, ó donde se halle, de Manuel Salga-
do y S a n t á s , de Orense; lo solocita su her-
m a ñ o . en Santa Clara n ú m e r o 16; fonda L a 
Palma. 
3907 4-1» 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos, blanca, que sea 
t rabajadora y presente buenas referencias. 
T a m b i é n se necesita una mujer viuda, 
fuerte, para cuidar un s e ñ o r que tiene pa-
rá l i s i s . H a de tener cincuenta a ñ o s y ser 
fuerte. Se prefiere e s p a ñ o l a , que tenga bue-
nas recomendaciones. Calle 7 esquina á 1*, 
Vedado, casa del Sr. D o m í n g u e z . 
3903 4-lo 
PROFESORA se sol ic i ta una para dos n i -
ñ o s de 8 y 6 a ñ o s en punto de campo á me-
dia hora "de l a Habana; c o m u n i c a c i ó n cons-
tante por f e r r o c a r r i l y Calzada. D i r í j a s e á 
M . Dentz, Apar tado 251. Habana. 
3940 0-1° 
UN COCHERO se sol ici ta en Tejadi l lo n ú -
mero 45, Es para un médico . Tiene que po-
ner el coclie por la m a ñ a n a y tarde. Suel-
do cuatro centenes, casa y comida. H a de 
tener buenas referencias. 
3937 4-lt) 
U N A JOVEN pennisular desea colocarse 
de cocinera: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. I n f o r m a r á n en Monserrate n ú -
mero 123, altos. 
3933 4-15 
U N J O V E N e s p a ñ o l desea colocarse como 
mozo de comedor, siendo entendido en este 
ramo, pues ha viajado sirviendoen dicho 
puesto en las pr incipales capitales europeas, 
t a m b i é n sirve para servicio pa r t i cu l a r de 
cabalelros. I n f o r m a r á n Monserrate 95 á to-
das horas. 3924 4-15 
S E S O L I C I T A 
Una criada que t r a iga referencias, Oficios 
62, entrada por, Sol de 8 á 2. 
3923 4-15 
DOS MUCHACHAS peninsulares desean 
colocarse dé criadas de mano ó manejadora 
son forpiales y p r á c t i c a s en el servicio. I n -
forman calle 10 n ú m e r o 13. A todas horas, 
entre 11 y 13, calle 10. 
3822 4-15 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora; sabe cumpl i r 
con su o b i i g a c i ó n Corrales 40, por Facto-
r í a . _3970 4-17 
U N C R I A D O de manos que ha servido á 
distinguida,"; fami l ias de esta capital , y de 
las que tiene inmejorables referencias, de-
sea colocarse. I n f o r m a n Animas esquina 
A g u i l a , f r u t e r í a y en 10 n ú m e r o 9, Vedado. 
4012 4-17 
SE DESEA comprar una buena b o t i c a - ^ 
esta ciudad. D i r i g i r s e á C. Morales, Berna-
za n ú m e r o 36. 
3873 4-14 
E N L A C A L L E 4 n ú m e r o 25, entre 13 y 15, 
>;e solici ta , para un ma t r imon io y un n iño , 
una buena criada de mano peninsular de 
toda formal idad que no sea. r ec ién l legada 
y que tenga buenas referencias. Sueldo 3 
centenes y ropa l imp ia . 
3895 4-15 
U N A C R I A N D E R A peninsular de un mes 
desea colocarse á leche entera, buena y 
abundante: tiene su n iño . Carmen n ú m e r o 
seis. 
8894 4-15 
d e M a r i a n o O u l l e ^ o 
Fac i l i t o á las fami l ias toda clase de s i r -
vientes con referencias. A l comercio, depen-
dientes de todos giros . A los Hoteles y fon-
da?, cocineros, camareros y cuanto personal 
necesiten. Se sirve á todos los puntos de la 
Isla. Habana 108. 
Tfilftfam 4-1S 
U N A buena cr iada de mano blanca que 
sepa su o b l i g a c i ó n y t é n g a buenas recomen-
daciones; se sol ic i ta en Carlos I I I 219. altos. 
3896 ' 4-15 
P A R E E L V E D A D O 
Se sol ic i ta una cocinera y repostera que 
entienda su oficio y sepa cocinar á la f r an 
cesa y á l a c r io l l a . 
Las compras se hacen en casa. Sueldo 
cuatro centenes. I n f o r m a r á n Oficios 18 al tos 
de 2 á 5 de la tarde, 
3921 4-15 
U N P E N I N S U L A R desea colocarse de de-
pendiente de a l m a c é n ó un H o t e l ; s i rve 
para d e s e m p e ñ a r toda clase de trabajos. I n -
f o r m a r á n Arsenal n ú m e r o 44, bodega. 
3912 4-15 
¡ 
U N JOVEN e s p a ñ o l , sin pretensiones, de-
sea colocarse en una casa do comercio, de 
dependiente 6 corredor. Habla f r ancés . D i -
r e c c i ó n : F . Calafel l , Cuna B, Restaurant. 
3911 15-15MZ 
U N M A T R I M O N I O sin hi jos desea co-
locarse, j u n t o si puede ser. el la de cr iada 
de manos y él para trabajos que le per-
m i t a n tocar la ga i t a gallega por la noche, 
i^evillagigedo n ú m e r o 87. 
383S 4.14 
T O D A P E R S O N A 
D£ AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
ó que tengan medios de vida, pue-
den caiarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y s in e s c r ú p u l o s , a l Sr. ROBLES, 
Apar tado 1014 de correos. Habana. 
•—Hay s e ñ o r i t a s v Viudas ricas que 
aceptan ma t r imon io con quien ca-
rezca de cap i ta l y cea mora l . — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, a ú n para los í n t i m o s f a m i -
liares y amigos. 3859 8-14 
M A N U E L SUAREZ SESTEIRO, acabado 
de l legar á esta ciudad desea colocarse de 
cor tador sastre: cor ta para s e ñ o r a s : ha 
aprendido en todo de s a s t r e r í a . Bgido n ú -
mero 7, 
SK39 4-14 _ 
SE S O L I C I T A N en Consulado n ú m e r o 32 
una cocinei'a que duerma en l a co locac ión , 
y una criada que sepa coser. Se exigen re-
ferencias. Es casa de cor la f ami l i a . 
:.í;;>; 4-14 
UNA COCINERA peninsular desea colo-
carse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento: 
sabe bien su o b l i g a c i ó n y es aseada. A g u a -
cate n ú m e r o S2. 
3829 4-14 
Una buena dependienta. A u Pe t i t P a r í s , 
LUÍ po n ú m e r o 98. 
3837 4-14 
U N A SRA. de media.la edad, peninsular, 
desea colocarse con una f a m i l i a de mora -
lidad para criada dé manos. T a m b i é n en-
tien de cocina, pudiendo servir un m a t r i -
monio solo. I n f o r m a n San L á z a r o 18. 
38S3 4-14 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse ó pa-
ra cocinera ó cr iada de manos: tiene quien 
responda por su conducta. Revi l lagigedo 
n ú m e r o 21. 
3884 4-14 
G O G i M E i l A B U E m 
Se hol ic i i i pftva u?. m a i n m o m o Calle 
15 n ú m e r o 63, entre A y Paseo. Vedado, 
buen sueldo. 
3887 4-14 
SE SOLICITA un criado dai mano que se-
pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y que tenga 
quien lo garantice. I n f o r m a n A"mlstad 59. 
3888 4-14 
SE SOLICITA en M u r a l l a 74 altos, en t ra -
da por Vil legas, una muchaaha de 14 á 16 
años , para el servicio de la «asa . 
£869 4 .14 
SIG SOLICITA en Va.le 31 esquina á I n -
fanta, una criada de manos para un m a t r i -
monio solo: sueldo 12 pesos y ropa l imp ia . 
Si no es muy aseada que no se presente 
3S67 4-11 
DESEA colocarse una criada de. manos^ 
peninsular : tiene buenas referencias y sa-
oe su ob l igac ión . I n f o r m a r á n Calzada de V i -
Ves n ú m e r o 157. 
3865 4 . H 
U N A B U E N A cocinera peninsular d<=>sea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Tiene quien la recomiende. I n f o r -
mes Amis t ad 136, cuarto n ú m e r o 25, baioa 
3858 .1-14 
SE SOLICITA una manejadora Est rada 
Palma 54, J e s ú s del Monte. 
3934 4-15 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iandera á leche entera, buena y abun-
dante, reconocida por buenos m é d i c o s : no 
tiene inconveniente en i r para fuera de l a 
Habana. Tiene buenas recomendaciones. I n -
formes calle de la Concordia n ú m e r o 190. 
3861 4-14 
U N A SRA. peninsular buena cocinera y 
repostera desea colocarse en casa p a r t i c u -
lar 6 establecimiento: tiene buenas referen-
cias y quien responda por ella. A m i s t a d 
n ú m e r o 136, habitaeiOn n ú m e r o 6. 
3860 4-14 
NECESITAMOS una buena cocinerar~"qüe 
sepa de verdad su ob l igac ión . Buen suel-
do y corta fami l ia . Calle 17 n ú m e r o 6, Ve-
dado. 
3872 
A LOS HOMBRES agenciosos que d e s e é n 
trabajar, y quieran ganarse de 2 á 4 pe-
sos diar ios ó m á s , s e g ú n aptitudes, pasarse 
por San Nico lá s 94 de 8 á 10 a. m., sola-
mente. 3878 4-14 
SE SOLICITA una agente para asunto co-
mercial . Habana 89, de 8 y media á 10 p. m 
Preguntar por A. M a r t í n . 
3877 4.14 
SE SOLICITA un oficial dulcero con p r á c -
tica de horno. Sueldo veinte pesos. Dulce-
r ía O'Rei l ly 48. 
3876 4.14 
MONSERRATE 145, PRIMER PISO 
Se desea una cr iada para, la cocina y 
d e m á s quehaceres de l a casa. 
3831 4-14 
BUENA CRIANDERA 
Para que 1?;; m a d r í 
;ojan. lan hay siemp: 
i».Ha del Dr. T r é m o l s . 
2SS1 
m é d i c o s es-
insulado 12S 
i - l i 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cocinera, á la e s p a ñ o l a y á la c r io l l a : t i e -
ne buenas referencias prefiriendo casa de 
corta f ami l i a y de moral idad. Aguacate 
n ú m e r o 136. 
3879 4-14 
T E N E D O i * D E L I B R O S 
Se o í r e c e para toda clase de trabajos de 
contabi l idad un tenedor de l ibros con m u -
chos a ñ o s tie p r á c t i c a : se hace cargo de a b r i r 
l ibros, efectuar balances y todo g é n e r o de 
l iquidaciones especiales, l levarlos en horas 
desocupadas por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
man en Obispo 86, l i b r e r í a de Ricoy y" en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manr ique . 
A . F l 
E N SALUD n ú m e r o 77. Se sol ic i ta un 
3S10 
i í e r e n c i a s . 
4-14 
U N A M U C H A C H A acabada de l legar de 
E s p a ñ a desea colocarse de manejadora: es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : ó de cr iada de ma-
nos: cose muy bien á mano y á m á q u i n a 
y tiene quien la garant ice. J e s ú s M a r í a 45, 
oodega. 
3345 4-14 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cr iandera á leche entera, la tiene reconoci-
da como buena. I n f o r m a r á n calie de Bg ido 
71 y 78. 
3848 4-14 
A G E N T E S 
Se sol ic i tan agentes para un buen nego-
cio. De Í3 á $5 diarios en comis ión . D i r i -
girse á Apar tado 855, Habana. 
3853 4-14 
SE DESEA colocar un buen criado de 
mano en una buena casa, sabiendo c u m p l i r 
con su deber, ha estado en buenas casas 
donde pueden i n f o r m a r de é l : no se colo-
ca por tres c « u t e n e s . Obispo 82 dan r a z á n . 
3854 4-14 
I N D U S T R I A 146 — Se necesita una m u -
chacha e s p a ñ o l a para criada de mano que 
sea fina, le gusten los n iños y t r a i g a re-
c o m e n d a c i ó n de donde haya servido, 15 pe-
sos y ropa l imp ia . 
5841 4-14 
CINCO AMERICANOS, solteros, con casa 
pa r t i cu l a r en el Vedado, desean criado de 
mano e s p a ñ o l . Tiene que ser hombre in te -
l igente y trabajador, que se encargue de t o -
da la l impieza de la casa y cuidado de ro -
pa. Sueldo cinco luises, con cuarto y co-
mida. D i r í j a s e a l Café Cervantes, O b r a p í a 
y Cuba, d e s p u é s de las 5. 
3817 5-13 
SE SOLICITA saber de J o s é Díaz Pr ie to 
para asuntos de fami l i a . Se supone que es-
té en el campo. Informes P i ñ e i r a 17. Cerro. 
3812 17-13MZ 
SOLICITO costureras para t rabajar en 
el ta l ler , se prefieren peninsulares, O 'Rei l ly 
n ú m e r o 80. 
3811 8-13 
D i n e r o e i í i p o i e c a » . 
SE T O M A N 4,000 sobre una finca asegu-
rada en 14.000 con el uno por 100; t r a t o 
directo Dragones y Agui la , café F. M . de 
l á cuatro. 
3985 4-17 
D E S D E ?500 hasta $200.000 a l nueve por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos, fincas de campo, p a g a r é s y alquires y 
me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , abintes ta-
toa y de cobros, supliendo los gastos. San 
J o s é 30. 
4011 4.17 
$ 5 0 , 0 0 0 IÍ b a j o i n t e r é s . 
SE desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de $1,000 hasta $10.000 6 en 
compra de casas de $2,000 hasta $15,000. 
Tra to directo. Sr. M o r e l l de 10 m a ñ a n a á 1 
tarde. Monte 280. 4016 8-17 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda h ipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s dfd 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z . E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
3833 2 6 -14 Mz 
$125.420 ORO e s p a ñ o l se desean-coTocar en 
hipotecas sobre fincas urbanas en esta capi-
ta l , á módico i n t e r é s : t a m b i é n doy algunas 
cantidades sobre p a g a r é s . R a m ó n G. M e n é n -
dez. L a m p a r i l l a 94. 
3098 26-28P 
M i s t o a s y f i s t a l i l s i c i i i B s 
A COMPRAR gangas y f a b r i c a c i ó n mo-
derna en J e s ú s de] Monte, mucho porvenir , 
casas de $2.600, $2,800. $3,000, $4,i0«, $5.000, 
$0,500 etc. azotea, cloaca, gas, agua, p o r t a l 
d is t intas 
en Vi l l anueva 
402¿ 
tt de Linca, I n f o r m a r á n 
A censo, á plazo y al. comtado. $10 
mensuales Jesús del Monte, Víbora 
ATTOVO Apolo F , E . Valdés Empedra-
do 31. 
4046 4-18 
SE V E N D E N casas y terreno en J e s ú s del 
Monte, nuevas, de azotea, desde $2,600, has-
ta $5,500 en var ias calles, hay de esquina 
se pueden ver á cualquier hora: d u e ñ o d i -
rectamente. V i l l anueva n ú m e r o 7 ú Obispo 
113 C a m i s e r í a . 
4025 15-18MZ 
B U E N A o c a s i ó n para el que quiera esta-
blecerse en calle de comercio, en punto 
propio para cualquier giro,' le cede la ac-
c ión de un local con contrato. Dan r a z ó n 
de doce á dos en Campanario 53, esquina á 
Concordia. 
4028 8-18 
A L M A C E N de F e r r e t e r í a largo t iempo 
establecido en el mejor punto comercial, se 
admite un socio con capi ta l ó se ofrece en 
venta. In formes : Quesada y comp. O b r a p í a 
n ú m e r o 11, 
3983 8-17 
SE V E N D E por tener que ret i rarse para 
el Nor te un d e p ó s i t o de Tabacos y cigarros 
y p e r f u m e r í a . I n f o r m a r á n O b r a p í a n ú m e r o 
107, de 8 á 12. 3990 10-17 
SE V E N D E una bodega de esquina con 
otros giros anexos, contrato. De 7 á 10 San 
Ignacio y Obispo, casa de cambio. 
3996 4-17 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se ven-
de la casa calle de Rayo n ú m e r o 41, de a l -
to y bajo, y á una cuadra de todos los 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s ; en los altos d a r á n i n -
formes: de 10 á 1 p. m. todos los d í a s . 
3997 16-17Ma 
APROVECHEN G A M A -
Se vende una m u e b l e r í a en buenas con-
diciones para uno que no disponga de mucho 
capi ta l y desee emprender este negocio. Su 
d u e ñ o la vende por tener otros negocios 
y no poder atenderla; los gastos son muy 
reducidos y paga poco alqui ler . V i s t a hace 
fe. In forman Egido y Monte, Café Barce-
lona, E l cantinero. 
3954 4-1T 
JESUS del Monte, vendo dos casas nuevas 
de m a m p o s t e r í a , sala, saleta y 3 cuartos y 
2 cuartos, sanidad moderna. Punto muy a l -
to donde se ve toda la Habana. Sin g ra -
v á m e n e s . A m a r g u r a 48. 
3930 4 - l i 
SOLARES y p e q u e ñ o s terrenos en las ca-
lles de R o d r í g u e z , Pérez , Munic ip io , Santft 
Ana, Santa Fel ic ia , Justicia, F á b r i c a , Re-
forma, etc., etc. Agua abundante y donde 
m á s se fabrica. V é a n s e A m a r g u r a 48. 
3929 4-15 
H E R M O S A casa cerca del L u y a n ó y de 
H e n r y Ciay, nueva y de m a m p o s t e r í a y azo-
tea. Tiene sala, saleta, y 4 cuartos. Se ve 
toda la Habana de ella, por ser punto muy 
al to . L i b r e de gravamen. Su d u e ñ o A m a r g u -
ra n ú m e r o 48. 
3928 v .4-15 
U R G E N T E : Se vende una v i d r i e r a de c i -
garros, tabacos y quicalla, por ausentarse 
su d u e ñ o . D i r i g i r s e á Bernaza y L a m p a r i -
l la , Café E l Alba . " \ 
3919 4-15 
V E N D O cuatro esquinas de $10,600, $10 ,0 í t 
$3,500 y $7,500 respectivamente, o t ra casa « a 
A n t ó n Recio de $2,500; o t ra en Luz ett 
$6,100 y un censo de $2,600; dos en Nep-
tuno de $10,000 cada una, dos en Campana-
r io en $6.500; o t r a en F l o r i d a en $2,000; 
o t ra en Perseverancia en $9,500 y $700 do 
censo, o t ra en Animas , dos ventanas en 
$7.500; o t ra en Apodaca en $2,000; y o t r a 
en Mercaderes en $20,000. T a c ó n 2 bajos, 
de 12 á 3 y media. J. M . V . 
3850 6-14 
!Se t r a s p a s a 
Una hermosa casa en la calle del Prado 
propia para casa de h u é s p e d e s , i nqu i l i na -
to ó f a m i l i a par t i cu la r . I n f o r m a r á n Con-
sulado esquina á Colón, Botica. 
3864 4-14 
C á l z a l a í e L u y a i ó 
Se venden dos esquinas una de madera y 
te ja francesa y l a o t ra de m a m p o s t e r í a , 
m u y baratas con i n s t a l a c i ó n sa.nitarja, su 
d u e ñ o en la misma: gana.n 32 centenes. Se 
venden juntas ó separadas. 
3880 8-14 
CASAS EN V K N T A en Concordia $5.000: 
y $14,000; RevilagiKerlo $5.000: Misión Sl.sni» 
Glor ia $1.S00: Malo ja $4.20'!; Chaoón $8.6'iii; 
Acosta $6.000: Leal tad $12.000; Eepefauza 
$4,500: y Bernal $3,500, Evel io Martlhélfc 
Empedrado 40 do 1 á 4. 




G-eneral Nord Alexis President cf 
Hayti Accedes to a Simple, Friend-
iy Request of the Herald's. 
A L E S S O N TO T H E P O W E R S 
Sr. de Armas, Ambassador cf a Pow-
er at Peace Laboring in Cause 
of Humanity. 
Lo Jlati i i , a ne-ws-papcr (pii'b|i&hed 
in Port au Prinoe, in its issué of the 
]Üth instant, contains the folloT\'iij.g-
«eeo-unt of an interesting scene eíiaiet-
ed in the home of the president cf 
tha í rcpublie. in the course cf which 
•Sr. Jo-sé de Armas, editor of the 
DIARIO's Eoglisli Pages, who is 
also tlie Herald's correspon.d^en.t here 
and was &ent to Hayti by the Herald 
to investígate .conditions there. •secur-
•ed the pardon of the refngees who 
took shelter in the American eon-
sulate at Port de Paix: 
A notable ineident itook place last 
Sunday éuTÍmg the pu'blic reí'eption 
at the national palaíce. 
D. José de Armas, apeeial eorres-
pondent of the New York Herald, 
in the ñame of ¡the/great AmeFican 
•iiews.pa|per he represents. asked the 
president of the republi.e. to extend 
•hís eilememey to the eiitizens who 
have taken refage in the American 
consula.te at Fort de Paix. Sr. de 
Armas said that so generous an â ct 
On the pai'it of the chief oí the Hay-
tian state wouLd add a glorions page 
to the hisitory otf the ipi-^sídenit's 
•brilliant career, and strengthen the 
good opinión of tllie humane 
seutiments he ente.rtains, which al-
ready prevails generally. 
I t W&H a solemn moment for ever5r-
body knows that the refugees for 
whi.eh the - Herald's corre-spondent 
pleaded. were the very members of 
the Firrainista commíttee, who start-
cd the insurrection and spread c iv i l 
war through the 'Nort^-west Dopart-
ment. I t is only r ight to add th<ait 
some coajsider thenr resiponsibility for 
recent events very heavy índeed. Im-
mediately there fell upon the scene 
an atmosiphere whi'ch told that the 
present moment was seri^us,—that 
i t was a moment in history,—and 
there was. a vagae nneasiness. a rea-
liza.ííon oí the soleronity oí the ins-
tan i . 
31. Frederie Marcelin's smile lost 
its irony and through the gravity 
of his expression .showed some an-
xiety as waíched the attitude of 
the president. 
The visitors advasnced.—Sr. de Ar-
mas wi.th the simple and plcasant 
dignity o.f a plenipc.tentiary of somo 
iJeal sovercign at peace. resipcclful 
of- the rights of the weak and so 
awaited the president?s re-ply. 
It al! passed irapidly for General 
Nord, after scarcely a moment's 
hesi.tatinn. answered1 -simply. withont 
affeetation, prond in his goodness 
and in his s'trength. S'a.ying: 
" 1 can refuse nothing to the He-
rald, a néws'p'apor I admire for the 
irapartiality of its editorial and ¡news 
columns and for the t ru th and jus-
tiee of its cnstomary attitude in all 
things. Morco ver. yon remind me 
President Nord Alexis Hefusea to 
AUow Refug-ees to Leave the 
Country, 
D E S MOINES S N R O U T E 
Cruiser from Guantanamo to Eein-
force the Gnnboat Ea^le.—Gather-
ing of the Powers. 
Washington. March 17.—The' si-
tuation in Hayti is s^rious.—mov* 
serious than it has been at anv 
time sinco the present revolntion 
slaríerl. 
Desipaielií.vs reccived carly today 
say t h a t the govennmen'f refiisés to 
allow the r^íiigees in tlie foreign 
consiulates to leave t'he connfrv 
The eruiser Desmoines lias b^en 
ordered from CTuantanaino to Port 
au Primee, to reinforce the gua-
bo at Eagle, 
1 e the ünite: 
for Its assistance in 
this latest revolntion.-
which carne from its 
of strict neutrality. I 
mean:s of expressing 
Therefore I grant yon 
refugees in the American consulate 
shall kave i t , free and tiranqnil, and 
t'hey shall retinm to the homes t̂ hev 
States muco 
mt t ing down 
-au assistance 
very attitude 
•ould fi/nd no 
lat gratitude. 
reciuest. The 







the Hera ld . " 
Sr. de Ar-
mas, more moved than he cared to 
show, and t ak íng the president's 
hand whi.ch he held long. '"Yon 
are admirable. This is a igroat thing 
which yon have done. Yó'tür goodness 
has no l imi t s . " 
" Y o n mav teleigraoh to the He-
Paris. March 17.—A despatch fre 
Port au Prinee states that Presido 
refugees now in tlie French le | 
tion tO'leáve the' island bút annou 
ees that hereafter alP rebels scr'ki 
shelter in consulates v.dll be for 
bly removed if ríot im.inediately si 
rendered. 
Official despatchfts from Minis.t 
Carteron report ' that more exeo 
tions took place last night. thou, 
he does not know exa^etly how ma: 
persons were' kil led. He believ 
tw.enty-seven died the night befor» 
ral I Un 
am pleased to 'accede to its wishes. 
But permit me to íssíie iastructions 
to my secretary of war ." 
Calling one of his secretan es, M. 
Borgolka Severre. the ipresident díc-
tated the ¡tiext; of a despatch 
Salutations. thanks. handshakings 
and tille Herald's specíal representa-
tive took his leave. 
As re was going he was dfvtaiaied 
by a man who w k h tears in bis eyes 
•thanked him for what he liad 'done. 
The corres.ponden.t inquired who it 
was: the deputy. Dionisio Saint 
Ande, who se father was president of 
the Port-de Paix committee. and one 
of the nine v,ihose liberation Mr. de 
Armas had secured. 
And I watched him go. happy i o 
the epiiet p/ride of one who has done 
his dutv.—a mode.st man who in the 
DIARIO D E L A MAÜrl Í -r -ÍSdic íó¿ de la mañana.—JTarzo 18 de 100?.. 
He describes the new minister of 
the interior. Le Comte, as being 
bloodthirsty and believes there is 
síill danger of attacks on the lega-
tions and consulates. 
Port au Prinee. .March 17.—The 
British eruiser Indefatiigaiblc and the 
•Germán eruiser Brcmen arrived to-
day. 
kvery.thing is quiet and it is not 
believed bere that foreigners are 
in any real danger 
Port, au Prinpp, March 16.—The 
govcrnmcnt *s suanmary execution oí 
a do^^n or so allégfed revolotionists, 
s ¡me of whom were prominent eiti-
zens. na tu rail y causes some alarm 
amoníí the peo.nle becausc nobody 
can tell who wiíl nexí be su^pecled 
of similar shortcomings and shot 
The city is ou.twardly calm. 
President Nord Alexis has issued 
a proclaraation wh^rein he felicita-
tes the neo^l^ on their calm attitude 
unedr t r y i n g conditions and promis-
ing that order and security, and his 
govfirnment. wi l l be maintiained. 
The pregiident states official iy that 
ba.ving discovered proofs of the fact 
that ( í -neral Firmin now in hiding 
ui the French- consulate. at Conaives 
liad organized through correspon-
dence a new insurrection at Port 
au Prinee, be decided to arrest the 
priacípial conspiratons. who, ít is 
stated, planned to overthrow the 
government an;d assass.inate the pres-
ident. The plot was discovered 
through intercepted Idíters sent by 
Firmin to his adherents in this city. 
The conspirators were surprised wi th 
artíi§ anid ammunition in their pos-
session and they were imnvedia.tely 
exe::ated. The chief of this new 
•consniracv was Maissilon 'Coicpu and 
it is said that before he died he 
na.med severa] milita.Ty offici»rs 
whom he allpged were implicated 
in the schem-'1 and thess were arrest-
ed. They w i l l . Hcwever, be gíven a 
t r i a l ín a regular court. 
AVaishington. March 16.—An Ame-
rican war ves--:el. probably the gun-
boat Eagle. is now enroute from 
Gnantanamo to Port au Prinee. 
There i3 no apprehension in the 
iState Department of danger to Ame-
rican or otbrér foreign interests. but 
the warship is sent there as a mat-
ter of precaution. The ad-ministra-
tioh here is ^sposed to keep its 
hands oí'f and let Hayt i work out 
her ov\rn salva tí On. 
I T 
Not a Seat to Be Had in the Natio-
nal Theatre.—Building Will 
Be Packed Solid. 
RAOING CONTINUES 
Crowds Frequent the Stand at the 
Track.—^Automóviles to Speed 
on Malecón Tomorrow. 
servi"e ot icrie t( 
which James O 
Immanity. has 
than the most 





moulds punhc opiiucin ana he was 
sent (no other paper thought ít 
necessary to send a representative) 
to really sec whaí is necurring here 
Sr. José de Armas has seen tbis l 
people in a very 'different light 
from that thrown on i t by libeilous 
politicians. 
Thev hatd told him of the ferocitv 
quest made ni the nam.e 
raid, has pardeoed nine 
pro miseá in a revülqtion 
cO'mpletely. 
Ah. wha.t a. lesson the 
General Nord Alexis hav 
powers! 
Mi 




P r a d o S t r e e t , STOCK FOR SAL!í 58 CÜBA ET. 
X¿-2 
Mr. John R. Calíiwe.U. represent 
g tibe Associated Press, left Hava-
i last nierht for Port au Prinee. 
I E S 1 L A 
Americanos' últimos modeles los vende 
muy baratos Salas, al contado ó á pla-
zos. Salas San Kaíael 14, pianos de al-
quiler á tres pesos. 
3975 8-17 
After a few days recuperation 
Ha vana wil l thrnw hcrself wi th en-
thusasim into amusemeints again to-
day. Im t.he afternoon ithere w i l l be 
a para'de nf cffigies on the Prado, 
for the reprizes offered for the best, 
and thesé ('ffigi-s w i l l be burned ín 
a big bonfire as darkness falls. 
Toniglit there w i l l be a dancing 
contest at the Natíona.! Theatre. 
Ev-^ry province m ¡Stpain, and all 
sectíons of Cuba.-also I ta ly and the 
Darkest United .States w i l l be re-
presen! ed a.mong the contestants. 
Not a seat ís to be had at the 
theatre and liad it had twice j t s 
capcí ty no space would have remain-
e.d unso'ld. M.ainy and gríevous are 
the disappointments reported from 
Khose AVJIO failed to obtain admit-
tance to see the compeftítion which 
w i l l be hotly 'contested and keenly i 
ínterest ing. 
There wi l l be races at tílie track 
afternoon. as there were 
The •crowds which attend 
x the. .capacity of the 
grands.taind but the ínterest of those 
who go dees noit lag .at any mo-
ment and the betting ís lívely ali 
the time. 
Tlhere w i l l be autoanoíbile rabees on 
the Malecón on Thursday afternoon. 
Among the enfries are ¡all sorts. sizes 
and conditions of cars. Each owncr 
ful ly expeets to win. 
M r . Talbot of tibe Telephone Com-
pauy has heliped m the 'preliminary 
arrangements by siferinging wires 
which w i l l connect both ends of the 





off for the 
sin.er wi l l 1 
be.permkt: 
1 ülalecon w i l l be 
races. E'very street 
• guarded. Nobod; 
I to cross frem on 
t to t'he other. !; 
"oped 
cros-
w i l l 
?e to pohicemen w i l 
see that this regulatiou is strictly 
enforeed. 
Tibe ibciar.d of managers of the auto 
races are: George M . Bradt, ekair-
ra.an; A. S. Bustemante; Jr.. and 
Honoré F. Lainé. 
The judges w i l l be: Carlos de Sa-
las, Pedro Pablo Gmillo, J. Mor», 
les Coello tan.d Francisco Juurrero. 
The starters: 'Charles Harrah ancl 
Julio Batista. 
The t ímekeepcrs : Alexandfr Can-
pígnon and Julius Harrah. 
The competing machines must W: 
beside the Oasitle la Punta Thursday 
at 3 p. m. sharp. Six races wi l l ba 
rnn.. accordíng to the foliowkig O N 
der and conditions: 
First race, one kilometer, opea 
to all, the purpnse of which ís to 
aseertain the official speed of eacM 
macíliíne. 
Second race, 2.610 meters for toitp. 
ing cars np t0 ^ horse power. E l 
Mundo Príze. 
Th i rd race 2,010 meters, for tour, 
ing cars up to 50 horse power. Día» 
rio die la Marina Prize. 
Founth raice, 2,610 meters. for (tonus 
ing cars of more than 50 h^rse 
power. La Lucha Prize. 
F i f th race, 2.610 'meters. for runa*-
bouts. La tDíscusíom Prize. 
S íx th race. 2,610 meters, for strú* 
ped runabouts racínig machines. Him 
vana Post Prize. 
• Seventh race, for motoreycles, opesj; 
to all. Hotel Miramar Prize. 
Tn the one kilometer race fhe cara 
wi l l rnn in the order ín whíeh they; 
were euitered. 
Tn the tw.o and a ihalf küome.teí, 
race, the order w i l l be according t» 
cksses. This order w i l l be annoums 
ed later. 
The traffic of vehicles through ths 
Malecón w i l l be susipended at 2:30 
p. m. sharp. Pedestría.ns w i l l also btf 
excluded at 3 o'clock. A l l pei-sons 
who may have purcliased box es 
should oceupy thera before that hour,, 
AMADOR BANQUETS 
FLOTILLA OFFIGERS 
His Cabinet, the Diplomatic Corps 
and Canal Zcne Offioials 
Were Present. 
Panamá . Mari'h 17.—Presidenli 
Amador gave a banquet last. night 
to the officers of the flotil la now 
in harbor. Among the .guests were 
the members of bis cabinet. the dá« 
plomatic corp.s. and prominent Ga-¿ 
nal Zone offieials. 
The destroyers are being visiteoj 
by hundreds of persons from th« 
Zone. and Colon and this city. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Se vende en G00 pesos, antes del día 20, 
t)or embarcarle su dueño el elegante café 
con su kiosco y vidriera de tabacos E l Bou-
levard, con todas las obras de sanidad, en 
(esquina inmejurable. Informaré, su dueño en 
ti mismo M¿xmo Gómez y Pepe Antonio. 
Uuanabacoa ,de 7 á 9 de la noche. 
3856 4-14 
SK V E N D E l a casa Santa Fe l i c ia y Luco 
(fesquina y una esquina de IS por 20 metros, 
fen Herrera yl^uco; una cuartería propia pa-
ta i'xplotar, con G metros 30 cent ímetros de 
Ircnte por 33 de fondo en Herrera, entre 
VUlanuava y Luco. E n las mismas infor-
tnará Pedro Moreno. 
3S92 g-15 
B U E N NEGOCIO 
Por enfermedad de su dueño se vende un 
café céntrico en el mejor punto de la H a -
bana. Iniorrnan Antonio Tril lo, Cuba 172. 
3S06 8-13 
POK NO poderla atender su dueño se 
Vende la vidriera de tabacos y cigarros del 
café Las Brisas del Torreón, sito en Ma-
rina número 1, para informes en la misma. 
38 05 8-13 _ 
S E V E N D E una casa grande en Aguila 
informan en Cárdenas número 10 de 12 á 
4 p. tn. sin intervenc ión de corredores. 
¿793 6-13 
S E V E N D E en (3,750 la casa calle de 
Cienfuegos 60, dos cuartos, sala, comedor, 
Sanidad, renta $37.10. Informa A. V. Faul i 
Cuba 58, de 2 á, 4. 
3809 5-13 
E n lo mejor de Consulado, una lujosa casa 
Úe¡ esquina, á, la brisa, de alto y bajo, en 
S29.Ü00, libre de g r a v á m e n e s . A. C. Aparta-
do 791, Habana. 
8715 8-12 
* K O V E C H E N ganga. Sin intervención de 
rorredores se vende la casa Dolores número 
í , de 8 metros de frente por 22 de fondo, á 
una cuadra de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te; se dá muy en proporción por tener su 
dueño necesidad de atender otros negocios, 
informes en la misma á todas horas. 
3724 8-12 
B O D E G A y Tienda de ropas se venden ba-
t-atss por tener que retirarse su dueño. I n -
formarán en Calzada y Baños , Tienda L a 
Jrtoslta. Vedado. 
3752 8-12 
Próx imo al parque Tri l lo , se vende á pre-
cio razonable, uno de 20 metros frente por 
46,50 fondo. Tiene 2 viviendas rentando am-
bas, $140 oro español . A. C , Apartado 791. 
H a o a n d . 
soss s-i: 
S E V E N D E una carbonería en la calle 
de Obraiiía número S7, con buenos marchan-
tea tiene una venta regular pues el dueño 
vende por tener que ir á E s p a ñ a por asuntos 
do famUla. Informarán en la misma y se 
da barata. 
^ 3775 8-13 
S E V E N D E N 5 casas Empedrado, Manri-
que, Sitios, Calzada de J . del Mont», Vedado. 
Informan: Empedrado 9 de 1 á 3, tarde. 
3626 8 -10 
s e mmpm 
Una casa de 5 á 7,000 pesos, dentro de la 
Habana. Trato directo. Dirigirse por correo 
A. J . Alvarez, Villegas 4, altos. 
3716 S-12 
f / A F E muy bien montado, todo nuevo y 
bien surtido. 3e vende por tenerse que au-
sentar su dueño. Informarán: Blanco 22, 
Carnicería. Conviene. 
3 65.1 S - l l 
S E V E N D E una farmacia con todos los 
adelantos modernos y en un yueblo inme-
diato á esta capital. Composlela número 4, 
altos. 
3553 • S-10 
E N L A V I O K A sin in tervenc ión de co-
rredor, se vende on l a Calzada y en módico 
procio. una casa, de 7 por 40 varas de fon-
do, servicio sanitario completo. Informa-
rán en Reina 37, Tienda de Ropa. 
16-4 
SE V E N D E 
La bien situada ¿asa esquina Manrique 
187. Informan Aguiaf 11 1. 
¿315 14-4Mz 
Se vende la hermosa casa Santo Tomás 
esquina á Rosa, barrio del Tulipán, á media 
cuadra de la Calzada: tiene sala, antesala 
ga ler ía y sa lón de comer, todo de mar-
mol, nueve habitaciones bajas y tres altas, 
jardín y portal corrido á las dos calles. 
Se puede ver todos los días de 12 á 4 y en 
la misma impondrán. 
3562 8-10 
¡SE V E N D E 
Sin in tervenc ión de corredores, las casas 
Jesús del Monte 409 y Quiroga 5, frente á 
la Domiciliaria, la primera y casi esquina 
á la Calzada, la segunda, las dos de alto 
y. bajo. L a primera gana 20 centenes y la 
segunda, 16. Para verlas preguntar por 
Jorge, en Marqués de la Torre 81 (Loma do 
la Iglesia; y para tratar en Campanario 
número 226 E . 
3395 14-5MZ 
V I S - A - V I S de un fuelle se vender, dos muy 
baratos. Real número 139, Marianao. 
2769 26-21F 
SE V E N D E N carros y duquesas nuevas en 
blanco y uí : breti para doce personas. I n -
formes Zanja 68. 
3756 8-12 
POR NO N E C E S I T A R L O su dueño se ven-
de un magn í f i co ó r g a n o nuevo y de t ama-
ño grande, propio para toda clase de es-
p é c t á c u l o s y se d á en la mi tad de su valor 
Perseverancia n ú m e r o 25, altos, á todas ho-
L4 
ú l ñ i ín ímLLú 
SE V E N D E una yegua de 
propia para un n iño . Bernaza 
4043 
Tres caballos, tres factor 




C A N A R I O S 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende un estapiecimiento muy bien monta-
.matriculado como café y bodega, con 
servicio sanitario y buen alumbrado, es de 
gran porvenir, en la Calzada de Ayes tarán , 
ululado L a Casa Blanca. 
3504 IG-SMz 
En Zanja 35 y S7 se venden pai 
pichones tinos. 
3927 
P I A N O L A po 
vende una mag 
muy poco uso 
piezas 
.usentarse su d u e ñ o , se 
ca pianola (Pianis ta) de 
en perfecto estado, con 
escogidas. Se dá barata. Pueda 
verse á todas horas en 17 esquina á J , n ú -
nitji'o 52, bajos. 
SS46 4-14 
l i q u i i i a y fturó iTJ 




SIN C O R R E D O R se vende una casa bien 
decorada con pinturas de aceite .con sala, 
saleta y 4 habitaciones, cacina, inodoro y 
patio, pozo y aljibe, moderna. In formarán 
Calixto García 27A, Regla. 
3521 16-8Mz 
E N C 0 J 1 M A R 
GKAJS NKGOCIO 
Se vende una hermosa pareja de ca 
! Líe venden pares de m o ñ a s ac $2 á § 
j Se hacen de encarga con ios colores ( 
i p idan; serpentinas á 10 cts. paquete 
; colores á 12 centavos. " L a Granada", 
¡ coaín n ú m e r o 53. 
I 2078 3( 
JACA cr io l la , buena caminadora, s 
s in resabios, dorada. 4 a ñ o s y 6 y 
| cuar tas ; se vende y puede verse y 
á todas horas en A m 
Se venden dos solares en el mejor punto 
de Cojímar. Informará el Ldo. M. Alvarez, 
Cuba 29, altos. 
C. 758 15-1M 
OE mm¡ 
S E V E N D E N un boggl y su caballo y un 
caballo de monta; todo propio para niños. 
Federico Franca , Prado 104, dará razón, de 
2 á cinco p. m. 
C. 1002 4-18 
S U Á R E Z N U M E R O 4 5 
PJROXJMA AE CAMPO D E M A R T E 
Se &aspar Vlllaríap y Cmañía 
Completo sur t ido en Alhajas ñ n a s en t.o-
Vendemos "por la mi t ad de su va lor a l 
contado y á plazos 200 m á q u i n a s de coser 
Singcr y otros fabricantes. 
Ropas" para s e ñ o r a s y caballeros ,todo nue-
vo v ú l t i m o s modelos. 
Muebles, mimbres, pianos, l á m p a r a s , etc. 
á precios sin competencia. 
P r é s t a m o s sobre alhajas y otros efectos 
tacando á t ipos altos y con i n t e r é s módico . 
SCJA11EZ 45. Te lé fono 1945. 
C. 827 26-lMz 
SE V E N D E 
Un milord y guarn ic ión casi nuevo. Infor-
marán Calle 17 número 3, Vedado. 
4022 5-18 
tm .. ,Wi».gn»milllWIÍ!UIIIIIM I lllWlf ••BIHMIjil IIMIIWIlmMBWByOKlWIBt 
toi'J V E N D E un ffl.etón Príncipe Alberto 
de uso por no necesitarlo, se dá barato 
en Sol 49, á todas horas. 
__39S1 i v 8-17 ^ 
OJO S E V E N D E una bonita y elegante du-
quesa toda nueva, con zuncho de goma y un 
tamiliar de poco uso. Informarán en San 
Rafael 150 á todas horas. 
3919 4-15 
EN ESTAS FIE .TAB LOS EFIOTOS 
s; 
C A R P I N T E R O S 
Se venden las i+eramientas, aparatos y 
. ¡ancos ele c a r p i n t e r í a . Merced 97. De 12 á 1 
del d í a y de 7 á 10 noche. 
3678 8-11 
S E V E N D E un familiar de poco uso y 
en muy buen estado, un caballo de más de 
siete cuartas, maestro de tiro, una limo-
nera francesa y un escaparate para arreos, 
puede verse de 11 en adelante en la Calza-
da fie Jesús del Monte número 502, Víbora. 
3891 4-14 
V E R D A D E R A ganga. Se vende un carro 
de 4 ruedas propio para cualquier industria 
es tá nuevo: puede verse en Cristina 7 y me-
dio. L a Virgen de Regla: y un bogui, en 
Neptuno 147, informan y apúrense que se 
embarcíi la familia. 
, 3855 4-14 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares. Faeto-
nes, Traps, TílburyvS, Cabrioiets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" solo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller <3íe carruajes de Federico 
Domínguez, oaiie de Manrique núme-
ro 138,- entre Sal,nd v Kcina. 
3599 8-10 
Un caballo dorado colín, de monta, gran 
caminador, en 12 centenes, con montura de 
moda 17; un caballo de coche y monta, do-
rado, criollo y 8 y medio años, en 14 cen-
tenes; un caballito blanco cniquit ín Trini ta-
rio, de coche y propio para montar un niño 
de 5 á 10 años, en 18 centenes, con montura 
20 y con arreos nuevos amarillos 24; una 
yegua de Kcntuky de 7 y media cuartas 
la más trotadora de esto país, en 60 cen-
tenes; una yegua de coche, es tá haca, en 8 
centenes; un caballo de 7 y media cuartas, 
gallao, de fantas ía , de monta, no hay otro 
que se le Iguale, muy buen caminador, en 
90'centenes; uno criollo de monta y coche 
en 25 centenes. E l caballo Mamey en 100 
centenes; una hermosa y muy grande vaca 
de I y medio meses de parida, dá 15 litros 
de leche, en 25 centenes; un coche sin fue-
lle, de lanza para pareja y barras para un 
'-•aballo, caben 10 presonas, es tá nuevo, trii 
50 centenes, un familiar de lo.j llamados 
Bacon en 60 centenes; una Araña para, las 
carreras, 7 centenes; un Tiibury nuevo de 
Bacon, 30 centenes; un carretón do 2 rue-
das con una nerraosa muía, arreos y todos 
los objetos anexos al mismo en 55 cente-
nes; uno de 4 ruedas sin estrenar, con un 
mulo grande nuevo de 3 y medio años, 
arreos sin estrenar en 90 centenes; unos 
arreos para pareja casi nuevos y dobles, 
en 9 centenes; unos para Tilbury en 7 cen-
tenes; uno para un caballo, 2 centenes; uno 
de Pediera, para Tiibury. 3 centenes; un fo-
nógrafo con sus discos. 6 centenes; uno de 
los mejores con muchos tubos, en 8 cente-
nes; uno id. de un poco de uso, con sus tu-
bos en 6 centenes; uno chico con sus discos 
en 2 centenes. 
3365 15-5Mz 
i 
Veuile SAIiAS pianos nueyos (it cnerdas 
criizada«. eamíeí'e-ro.n doble» con KU bantgue-
ta y a i s ladora , SALAS, Sau Rafael 14., pia-
nos de uitítiiler A tres pesos platn. 
3671_ 0 8-11 
EN B a ñ o s y Tercera n ú m e r o 5 altos, Ve-
dado se vende un espejo y consola regarte 
2 columnas y figuras; 1 bastonera nogal ; 
un b a j i l l e r o ; 1 nevera; 2 mesitas nogal y 
macetas; 1 par mamparas; 1 re loj de pared; 
7 cuadros a l ó leo ; 1 par doseles con cor t i • 
8-10 
Pnede V. hjsccrKC de un pinnn nuevo en 
cusa S A L A S : flltimosi ntodelom. S A L A S , San 
i{::t'rcl 14, piano» de alquiler ft treis penttn. 
385 7 S-14 
10 mesas para fonda, nuevas, una car-
peta y un marmol pnrí. mostrador, de dos 
metros de la.rpc. Informan, Belascoaín 36. 
6.J3 
Máquina de escribir Remington número 
7, dos colores, se vende en $45 cy. Calle 
San Ignacio 92, X iar to número 10. 
3915 4-15 
NO COMPRE SILLONES 
y jucgois de mi.nibre sin ver 'primero 
los que vende SALAS al contado y á 
plazos. SALAS. San Rafael 14. 
3918 8-15 
S A L U Ü N . 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . 
J o y a ® , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
Colosal sur t ido ca muebles de todas clases y estilos, a l coutado y á plazos.' 
FKECIOS S I N C O M P E T E N C I A . 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
3301 alt 13-1 
De Acol ian Company, de Nueva York , a l 
contado y á PLAZOS COMODOS. 
ANSEI>MO L O P E Z 
Obrapía 23 y Obispo 127. Pianos de alqui-
ler con y sin derecho á la propiedad. 
C. 951 12-12MZ 
ILIONES BARBEROS 
My baratos vende Salas al contado 
y á plazos. Salas, San Rafael 14, 
Pianoai de alquiler á tres pesos. 
3768 8-11 
Pianolas y Rollos áe alquiler 
Obrapía 23 y Obispo 127. Alma-
cenes da música, pianos é instrumen-
tos. 
O. 952. 12-12 
94 Y 96 CONSULADO 94 Y 96 
TRES 
Casa de rétaios y coipra-yenía 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. ÍK y 96 Consulado 
entre Trocadero y Colón. 
2866 26-22B1 
B U E X A OCASION: por ausentarse la fa-
milia se venden todos los muebles de la 
casa, juego Lui s X I V . de sala, juego de co-
medor y juego de cuarto de nogal moderno, 
cuadros, lámparas , piano a lemán, mampa-
ras y todo lo demás , en ganga. Tenerife 5. 
363?. 8-10 
de todas las existencias de Discos y G r a -
mófonos de la conocida casa de 
B . C L S T I N , de H A B A N A »4. 
Por no continuar eu el giro de Discos 
R E A L I Z O CON UN 20 por C I K N T O , m á s ba-
rato que los precios del Catá logo . 
V E N D O LOS C A S I L L E R O S Y MOSTRADOR. 
Ilemlto c a t á l o g o al que lo solicite. 
E . C U S T I N , H A B A N A número 94 
C. 692 30-22F 
S E V E N D E 6 se alquila un magníf ico 
billar con todos sus utensilios completos. 
Informarán café Santiago, San Nico lás 2 l l , 
entre .Monte y Corrales. 
_ 3 S S 0 _ 6-14 
S E V E N D E N todos los muebles fíe una ca-
sa particular. So desea vender todo junto. 
Para verlos de l y media á 4 p. rn. Vi l le-
gas 54 a.ltos. ' 
««OS r >« 
F A B R I C A de B I L L A R E S , V d a , 6 Hijos de 
J . Forteea, Teniente Re número 83 frenta 
al Parque del Criiíto. Se alquilan y venden 
á plazos con efectos franceses recibidos di-
rectamente para los mismos. Rebaja en loa 
precios. 
20632 78-24D 
FABRICA D I MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 pie^ 
zas sueltas, mas barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad IOS, entre 
Neptuno y San Miguel. 
3448 22-6MZ 
Se vende una maquinaria para ciudad ó 
para campo, con surtido de herramientas. 
Be lascoaín 22 y medio. , 
C A R P I N T E R O S 
Se vende 1 Sin P in de 36 pulgadas, 1 Ce-
pillo de 20 por <!, cu "125.00 y 1 -Water Eléc-
trico. A G U I A H 122, bajos. 
C 939 26-11JMZ I 
mm y n m í s 
Una segadora Adrianec Buckeye n. i 
cuasia ^ttú.Ou oro en ei depósi to de maquina, 
ria de Francisco P . A m a t y C a Cuba 60; 
DE CAREOS DE GAÑA. 
S i s t e m a ' A R A N C O . ' 
E l que .suscribe anuncia á los Señorsi 
Hacendados y á sus representantes que Ú 
primer' ejemplar de este aparato se hall* 
instalado hace tres zafras en el "Central' 
Covadonga" del Sr. D. Manuel Carreño, ea 
Aguada do Pasajeros, y el segundo, bao* 
dos zafras, en el "Central Fidencia" del Se* 
ñor I ) . Domingo León, en Placetas «Wl 
Norte. 
A los Sres. Hacendados qua deseen in»* 
talar algo en sus fincas para descargar 1* 
caña, les ruigo vean funcionar uno de estoi 
aparatos 6 pidan informes de dios á -las c i-
tadas fincas antes de decidirse por síste-» 
ma aljiuno." 
Omito mi encomio personal de las vea-
tajas do mi procedimiento para descargafl^ 
la caña y repartirla al conductor que 
á los molinos: ver y juzgar. ^ 
Para presupuesto planos y otros inforiSÍ» 
mi domicilio en Animas número 89, Habani* 
C. 725 alt. 
David Arango. 
6-2S 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . I > A V l D S O N 
L a s m á s sencillas Ja-s más eficaces y 
más e c o n ó m i c a s para alLt/u.xntar CaldetAS «<» 
neradaras de Vapor j para todos los usos u» 
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en la l s i * " -
Cuba hacu m á s de u-einia a ñ o s . E n venu. 
por F . P . Amat y C Cuba n . «0. H a b a n a ^ 
V E N D E N 1( 
Una caldera de cien caballos, i»explosibl» 
y un condensador de superficie con su D0"'" * 
puede verso á todas horas en Infanta nui" 
r0C6%2S 2 6 - l M ^ 
División Corrediza ^ 
De caoba y cristal nuiselina, propia par_ 
comedor, ó piezas que quieran ^ V , » irtiie"» 
se á voluntad. Tiene 4.50 por ¿•¿V-
para casa particular, de comedor á la el-
ricana; fonda, cafés etc. Aguiar 100 toau 
día. 3790 
para manojear tabaco. Marqués GoBT 
zález 12. 
2968 _ 5 3 r 3 ^ 
I m p r e n t a y E s t e r e o t i p i a * 
del D I A R I O U K L A fll V U » * | 
